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หนา       
บทท่ี 1 บทนําโครงการวิจัยสถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 1-(1-15) 
 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
1.1 หลักการและเหตุผล 1-1 
1.2 วัตถุประสงค 1-2 
1.3 กลุมเปาหมาย 1-2 
1.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1-3 
1.5 ขอบเขตการดําเนินงาน 1-3 
1.6 ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1-6 
1.7 ประวัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1-13 
บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมและระเบียบวิธีวิจัย 2-(1-25) 
2.1 การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 2-1 
2.1.1 ความเปนมาของการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 2-1 
2.1.2 หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 2-8 
2.2 ระเบียบวิธีวิจัย  2-12 
2.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 2-12 
2.2.2 การเก็บขอมูล 2-12 
2.2.2.1 การศึกษาเอกสาร 2-13 
2.2.2.2 การใชแบบสอบถาม 2-14 
2.2.2.3 การสัมภาษณ 2-17 
2.2.2.4 การสนทนากลุม 2-18 
2.2.3 กระบวนการเก็บขอมูล 2-19 
2.2.4 การวิเคราะหขอมูล 2-21 
2.3 กระบวนการทํางาน  2-21 
2.3.1 กําหนดขอบเขตงานวิจัย 2-22 
2.3.2 กําหนดข้ันตอนการดําเนินงานและการประสานงาน 2-22 
2.3.3 วางแผนการบริหารโครงการ 2-24 
2.3.4 การลงพื้นท่ีเก็บขอมูลเพื่อการวิจยั 2-24 
2.3.5 การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบซอมเสริม 2-24 
2.3.6 การประเมินผลงานวิจัย 2-24 
2.3.7 การจัดทําและจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ 2-24 
 ก
บทท่ี 3 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลฯ 3-(1-49) 
3.1 การจัดการศึกษา  3-1 
3.1.1 ระดับการศึกษา 3-3 
3.1.2 ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 3-5 
3.1.3 การจัดการเรียนการสอน 3-6 
3.2 นักศึกษา 
3.2.1 จํานวนนักศึกษา 3-10 
3.2.2 จํานวนบัณฑิต 3-16 
3.3 บุคลากร 3-18 
3.3.1 จํานวนบุคลากร 3-18 
3.3.2 คุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการ 3-21 
3.3.3 ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 3-24 
3.3.4 สัดสวนนักศึกษาตอบุคลากร 3-26 
3.4 ผลลัพธของการจัดการเรียนการสอน 3-28 
3.4.1. อัตราการมีงานทํา 3-28 
3.4.2. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 3-31 
3.5 การบริหารงานจัดการมหาวิทยาลัย 3-33 
3.5.1 บทบาทและหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 3-33 
3.5.2 การกํากับและกฎระเบียบ 3-35 
3.5.3 การรวมกลุมของมหาวิทยาลัย 3-35 
3.6 ผูบริหารมหาวทิยาลัย 3-36 
3.6.1 อธิการบดี 3-36 
3.6.2 รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 3-38 
3.7 ขอเสนอแนะ แนวคิดดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 3-43 
3.7.1 การสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัย 3-43 
3.7.1.1 การตอบสนองและผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัย 3-43 
3.7.1.2 ความสามัคคี ความรวมมือ 3-44 
3.7.2 การแยกหนวยงานเพื่อจัดต้ังหนวยงานใหม 3-44 
3.7.3 รูปแบบการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัย 3-45 
3.7.4 การจัดต้ังคณะ 3-45 
3.7.5 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยและฝายบริหาร 3-46 
3.7.6 การทํางานของบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ 3-47 
 ข
บทท่ี 4 สถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 4-(1-57) 
4.1 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 4-1 
4.1.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Board Policy) 4-1 
4.1.2 โครงสรางของสภามหาวิทยาลัย (Board Structure) 4-2 
4.1.2.1 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4-2 
4.1.2.2 โครงสรางสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 4-6 
4.1.3 องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ (Board Members) 4-8 
4.1.3.1 การไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4-11 
4.1.3.2 ความรูความเช่ียวชาญของกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 4-13 
4.1.3.3 สัดสวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคลลภายนอกและ 4-14 
 จากบุคลากรภายใน 
4.1.4 การปฎิบัติหนาท่ีของกรรมการสภาฯ (Board Performance) 4-16 
4.1.4.1 บทบาท อํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 4-16 
4.1.4.2 บทบาท อํานาจและหนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย 4-19 
4.1.4.3 บทบาท อํานาจและหนาท่ีของอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 4-20 
4.1.4.4 บทบาท อํานาจและหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4-20 
4.1.4.5 บทบาท อํานาจและหนาท่ีของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 4-21 
4.1.4.6 บทบาท อํานาจและหนาท่ีของอธิการบดี 4-22 
4.1.5 แนวปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัย (Board Style) 4-23 
4.1.6 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับหนวยงานอ่ืนๆ 4-26 
4.1.6.1 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับสภาวิชาการ 4-26 
4.1.6.2 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับสภาคณาจารยและ 4-29 
ขาราชการ 
4.1.6.3 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับสภานักศึกษา 4-30 
4.1.6.4 ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการอธิการบดี 4-30 
4.1.7 การจัดเตรียมและการดําเนินการประชุม (Board Meetings) 4-31 
4.1.7.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในระยะเร่ิมสถาปนามหาวิทยาลัย 4-31 
4.1.7.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในระยะเร่ิมสถาปนามหาวิทยาลัย 4-34 
4.1.7.3 การตรวจสอบงานจัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4-36 
4.2 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลกิจกรรมเชิงพาณิชย 4-38 
4.3 การวัดผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย 4-39 
4.4 วิธีการวัดความมีประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัย 4-40 
4.4.1 การเขารวมประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4-42 
 ค
4.4.2 แบบสอบถามเพื่อการประเมินตนเอง 4-43 
4.5 สถานภาพปจจุบันของธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 4-48 
4.5.1 การวิเคราะหแนวคิดการบริหารเชิงธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยโดยหลักการ 4-51 
มีสวนรวม 
4.5.2 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมท่ีเหมาะสมขององคกร 4-55 
บทท่ี 5 วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ในการบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 5-(1-46) 
5.1. วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 1 5-1 
5.2. ตัวอยางวิธีการปฎิบัติท่ีดี 5-5 
5.2.1 วิธีปฏิบัติท่ีดีดานสภามหาวทิยาลัย 5-5 
5.2.2 การจัดการ การวางแผน การทบทวน 5-19 
5.2.3 วิจัยและท่ีปรึกษา 5-29 
5.2.4 นักศึกษา  5-31 
5.2.5 ความรวมมือกบัชุมชนและอุตสาหกรรม 5-33 
5.2.6 หองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5-37 
5.3. ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย 5-39 
5.3.1. ปญหา อุปสรรค รวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5-39 
5.3.2. ปญหา อุปสรรคเฉพาะมหาวิทยาลัย 5-40 
5.3.3. ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยยังมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 5-42 
เอกสารอางอิง R-(1-1) 
ผนวก ก. แบบสัมภาษณ ผนวก ก-(1-4) 
ผนวก ข. ประเด็นการศึกษาสําหรับการประชุมยอยเพื่อการสนทนากลุม ผนวก ข- (1-6) 
ผนวก ค.  รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและ ผนวก ค-(1-12) 
 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 












ตารางท่ี   หนา 
1.1 ขอบเขตการดาํเนินงาน  1-4 
1.2 รายช่ือหนวยงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 1-7 
1.3 รายนามผูบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และ 1-9 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
1.4 สรุปเหตุการณสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1-10 
1.5 พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1-12 
1.6 สรุปเหตุการณสําคัญของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั 1-14 
2.1 ตัวอยางตัวช้ีวดั แยกตามนโยบายการกํากบัดูแลองคกรท่ีดี 4 ดาน 2-11 
2.2 รายช่ือเว็บไซตท่ีใหขอมูลเบื้องตน 2-13 
2.3 ตัวช้ีวดัการบริหารจัดการท่ีดใีนมหาวิทยาลัย 2-15 
2.4 จํานวนผูเขารวมประชุม สนทนากลุม 2-20 
2.5 ข้ันตอนการตดิตอประสานงานกับมหาวทิยาลัยเพื่อการศึกษา 2-23 
2.4 รายช่ือเว็บไซตท่ีใหขอมูลเบื้องตน 2-8 
2.5 กลุมตัวอยางผูถูกสัมภาษณ  2-10 
3.1 รายช่ือและท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 3-2 
3.2 รายช่ือคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 3-7 
จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 3-10 3.3 
3.4 จํานวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา แยกตามประเภทของสถาบันท่ีจัดการศึกษา 3-12 
3.5 ขอมูลโดยรวม (Profile) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 3-14 
3.6 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2552 3-17 
3.7 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 3-18 
3.8 วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ 3-22 
3.9 ตําแหนงทางวชิาการของบุคลากรสายวิชาการ 3-25 
3.10 สัดสวนนักศึกษาตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 3-27 
3.11 จํานวนและรอยละการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 3-29 
3.12 อัตราการมีงานทําของบัณฑติระดับปริญญาตรี 3-30 
3.13 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) รวมทุกรายมิต ิ 3-32 
3.14  เปรียบเทียบบทบาทและหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและ 3-34 
3.15 รายช่ืออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3-37 
3.16 ตําแหนงรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 3-40 
 จ
3.17 ตัวแบบการบริหารจัดการและการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3-48 
4.1 รายช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4-3 
4.2 องคประกอบและคุณสมบัตขิองกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4-8 
4.3 องคประกอบและคุณสมบัตขิองกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 4-9 
4.4 การไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4-12 
4.5 ความรู ความเชี่ยวชาญของกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒ ิ 4-14 
4.6 อํานาจและหนาท่ีท่ีของสภามหาวิทยาลัย 4-17 
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มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2548 โดยเปนกลุมมหาวิทยาลัยท่ีใหความสําคัญในการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาดานดังกลาวนับยอนหลังมากกวา 34 ป ภายใตช่ือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2518-2531) และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2531-2548) 
ตามลําดับ ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบดวยมหาวิทยาลัยฯ 9 แหง ไดแก 
x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   
x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   
x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลถูกจัดอยูในกลุมเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ มีพันธกิจหลักเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ คือ จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะสาขาท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและการประยุกตใช สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน





 งานวิจัยเร่ือง สถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (Current Status 




และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันในดานตางๆ ไดแก การบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย การ
เรียนการสอน การบริหารหลักสูตร การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน 
การบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 






กลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จํานวน 10 แหง 
ประกอบดวย 
x ผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี หัวหนาหนวย
ราชการท่ีมีบทบาทดานการกําหนดนโยบาย หรือวางแผนพัฒนาบริหารมหาวิทยาลัย 




x ผูรับผิดชอบงานดานสภามหาวิทยาลัย ไดแก รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  
1.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 11 เดือน ระหวางเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 – มิถุนายน พ.ศ. 2553 
1.5 ขอบเขตการดําเนินงาน 
 งานวิจัย สถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนการศึกษาสถานภาพปจจุบันของ   
ธรรมาภิบาลในสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีขอบเขตการ
























- นโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Board Policy) 
- โครงสรางของสภามหาวิทยาลัย (Board Structure) ไดแก การกําหนดโครงสราง
ของสภาฯ คณะอนุกรรมการท่ีแตงต้ังโดยสภาฯ การคัดเลือก การเขาสูตําแหนง 
และการสนับสนุนนายกสภามหาวิทยาลัย 
- องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสภา (Board Members) ไดแก จํานวน
กรรมการสภา สัดสวนกรรมการภายนอกและกรรมการภายใน  




วิชาการ การต้ังคณะกรรมการรวมระหวางสองสภา เปนตน 
- การปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสภาฯ (Board Performance) ไดแก บทบาท
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาฯ ไดแก นายกสภาฯ อุปนายกสภาฯ  
กรรมการสภา และเลขานุการสภา  
- การจัดเตรียมและการดําเนินการประชุม (Board Meetings) ไดแก วาระ ความถ่ีใน
การประชุม ประเด็นที่เขาสูวาระการประชุม 
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับ
กิจกรรมเชิงพาณิชย เชน การบริหารสินทรัพยเชิงกายภาพและทรัพยสินทางปญญา 
วิธีการวัดการดําเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัย เชน 
ดัชนีวัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Index หรือ KPI) คาสถิติ หรือ ผล




มหาวิทยาลัย เชน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภา 
และคณะทํางานผูรับผิดชอบงานดานสภามหาวิทยาลัย เปนตน พรอมรายละเอียดของ
เกณฑ 




x หลักคุณธรรม  




x หลักการมีสวนรวม  
x หลักความรับผิดชอบ  
x หลักความคุมคา  
เปรียบเ ทียบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 
เปรียบเทียบความเปนมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ  เชน 
x ประวัติความเปนมา โครงสรางองคกร 
x ดานวิชาการ หลักสูตรที่เปดสอน 
x ดานนักศึกษา จํานวนนักศึกษา จํานวนบัณฑิต อัตราการสําเร็จการศึกษา อัตราการ
มีงานทํา การบริการนักศึกษา 
x ดานทรัพยากรมนุษย ขอมูลบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 




x บทบาทของสภามหาวิทยาลัย ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบการบริหารงานตามพันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เชน 
x การบริหารดานการจัดการศึกษา เชน หลักสูตร การเรียนการสอน 
x การบริหารงานวิจัย 
x การบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม 
x การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารงานดานสภาพแวดลอม 
x การบริหารงานนักศึกษา เชน การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก การใหบริการ 
x การบริหารงานบุคคล  
x การบริหารจัดการและการจัดการมหาวิทยาลัย เชน การบริหารและจัดการทั่วไป 
การบริหารงบประมาณ ทรัพยสินและรายได การบริหารทรัพยสินทางปญญา การ
บริหารทรัพยากรการเรียนรู 
ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
และหรือจุดเดนในการบริหารงานแต
ละดานของมหาวิทยาลัยแตละแหง 
















เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศมาเปนระยะเวลายาวนาน  โดยในระยะแรก (กอนป พ.ศ. 2518) มีการจัดการศึกษา





ดังนั้นในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2518 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จึงไดถือกําเนิดข้ึนตามราง
พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2518” โดยประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา
และมีผลบังคับใชตั้งแตนั้นมา วัตถุประสงคของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาคือการผลิตครูอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี ใหการศึกษาทางดานอาชีพท้ังระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ทําการวิจัยสงเสริมการศึกษาทางดานวิชาชีพ เทคโนโลยีและใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ในระยะแรกท่ีเปดทําการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ประสบกับปญหาอุปสรรคใน
หลายดาน เชน ขาดอาคารสถานท่ี อุปกรณการเรียนการสอน บุคลากร ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงใหสถาบัน
การอาชีวศึกษาที่สังกัด กรมอาชีวศึกษาเดิม 28 แหง โอนบุคลากร ทรัพยสิน และยายมาสังกัด วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยเปล่ียนช่ือตอจากเดิมซ่ึงเปนวิทยาลัยมาเปน "วิทยาเขต" ตามลําดับ รายช่ือสถาบัน











ตารางท่ี 1.2 รายชื่อหนวยงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
ประเภทสถานศึกษา รายชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จํานวนหนวยงาน 
ชางอุตสาหกรรม x วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ  
x วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  
x วิทยาลัยชางกลพระนครเหนือ  
x วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน  
x วิทยาลัยเทคนิคตาก  
5 
บริหารธุรกิจ x วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร  
x วิทยาลัยบพิตรพิมุข   
x วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ 
x วิทยาลัยพาณิชยการพระนครศรีอยุธยา  
4 
คหกรรมศาสตร x วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครใต  
x วิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
x วิทยาลัยโชติเวช  
3 
ครุศาสตร ศึกษาศาสตร x วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา  1 
เกษตรศาสตร x วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา   
x วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ จังหวัดชลบุรี  
x วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช  
x วิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี  
x โรงเรียนเกษตรกรรมลําปาง  
x วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก  
x วิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร  
x วิทยาลัยเกษตรกรรมกาฬสินธุ  
x วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี  
x วิทยาลัยเกษตรกรรมนาน   
10 
ศิลปกรรม x วิทยาลัยอุเทนถวาย  
x โรงเรียนเพาะชาง 
2 
สหวิทยาลัย x วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม  





ตอมาในป พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญา
บัตรแดบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษารุนแรกทําใหชวยลดความแตกตาง
ระหวางกลุมผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วไปและจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และทรง
พระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตอยางตอเนื่องอีก 3 คร้ังและในวันท่ี 7 มิถุนายน 2531 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคฯ มาวางศิลาฤกษศูนยกลางการศึกษา
ระดับปริญญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ท่ีจังหวัดปทุมธานี  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานช่ือใหวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาใหมวา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงมีหมายความวา สถาบันเทคโนโลยีอันเปนม่ิงมงคลแหง
พระราชา เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พุทธศักราช 2531 ตั้งแต พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล     
อดุลยเดชไดทรงพระกรุณาฯ โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินแทนพระองคฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาเปนประจําทุกป  
จํานวนวิทยาเขตไดเพิ่มข้ึนตามลําดับ ท้ังนี้เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับตํ่ากวาปริญญาและระดับ
ปริญญาในสาขาตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมทั้งดานบริหารธุรกิจ รองรับการขยายตัวดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การบริการธุรกิจ สถาบันฯ ไดดําเนินการเรียนการสอนโดย
พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหไดตรงตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพและศักยภาพและความพรอมใน
วิชาชีพในทุกสาขา ท้ังในวิทยาเขตเดิมและวิทยาเขตท่ีเกิดข้ึนใหม ไดแก วิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาเขต
เชียงราย วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตศรีวิชัย  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีภารกิจหลักคือ จัดการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ในระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ควบคูกับการวิจัยส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม ภายใตการบริหาร
ของของอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทั้งหมด 5 ทานซ่ึงแตละ








ตารางท่ี 1.3 รายนามผูบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
รายนามอธิการบดี วาระการดํารงตําแหนง 
1. ศาสตราจารยสวาสดิ์ ไชยคุณา 28 มีนาคม พ.ศ. 2519 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2523 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2523 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2527 (วาระท่ี 2) 
2. ศาสตราจารยอนันต กรุแกว 12 มิถุนายน พ.ศ. 2527 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2531 
3. รองศาสตราจารยธรรมนูญ ฤทธ์ิมณี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2531 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2535 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2535 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2539 (วาระท่ี 2) 
4. รองศาสตราจารย ดร.วินิจ โชติสวาง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2539 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 
5. รองศาสตราจารย ดร.นํายุทธ สงคธนา
พิทักษ 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2543 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2547 - 18 มกราคม พ.ศ. 2548 (วาระท่ี 2) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีการพัฒนาข้ึนตามลําดับ ในป พ.ศ.2542 รัฐบาลไดดําเนินการปฏิรูป





พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงข้ึน โดยมีการรวมวิทยาเขตที่อยูใกลเคียงกันจัดต้ัง




คนมีโอกาสเรียนไดเทาเทียมกัน  ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  





จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติดังกลาว มีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี 19 มกราคม 2548 มีผลใหสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลเดิม ปรับเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ังเกาแหงแหงตามท่ีไดกลาวแลว 
ตารางท่ี 1.4 เปนการสรุปเหตุการณสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตั้งแต พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2548 
ตารางท่ี 1.4 สรุปเหตุการณสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วันท่ี เหตุการณสําคัญ 
9 มกราคม 2517 นักศึกษาอาชีวศึกษาหลายพันคนรวมตัวกันเรียกรองใหรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ขยายการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนสายอาชีวศึกษาใหถึงระดับปริญญา 
2 7  กุ ม ภ า พั น ธ 
2518 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตั้งข้ึนตามรางพระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา พุทธศักราช 2518” โดยโอนบุคลากร ทรัพยสิน จากสถาบันการอาชีวศึกษาท่ี
สังกัด กรมอาชีวศึกษาเดิม 28 แหง โดยเปล่ียนช่ือตอจากเดิมเปน "วิทยาเขต" 
พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
ปริญญาบัตรแดบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษารุนแรก 
7 มิถุนายน 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนิน มาวางศิลาฤกษ
ศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ท่ีจังหวัดปทุมธานี  
15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานช่ือใหวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหมวา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2533  จัดต้ังวิทยาเขตวังไกลกัวล ข้ึนท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  




พ.ศ.2538 จัดต้ังวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน 5 แหงคือวิทยาเขตเชียงราย วิทยา
เขตสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตศรีวิชัย 
ตั้งแต พ.ศ.2542 งดรับผูเรียนในระดับ ปวช. เพื่อเตรียมการเขาสูระบบอุดมศึกษาอยางเต็มรูปแบบเพ่ือให
สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542    
พ.ศ. 2543-2548 เปนชวงเตรียมการปรับเปล่ียนโครงสรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหงโดยมี
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงในยุคแรก คือ นายกสภาสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลเดิม คือ ผูท่ีดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 







x กอน พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีการจัด
การศึกษาในลักษณะรวมศูนย คือมีศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ท่ี อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี มีวิทยาเขต 35 แหง สถาบันวิจัย 2 แหง และคณะในตางจังหวัด 3 คณะ โดยมีศูนยกลาง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปนพื้นท่ีจัดการเรียนการสอนของคณะตางๆ ขณะท่ีวิทยาเขตเทเวศร 
เปนท่ีตั้งของหนวยงานสนับสนุน และเปนศูนยกลางดานการบริหารจัดการ 
x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เม่ือเร่ิมสถาปนา ในพ.ศ. 2548 ไดมีการกระจายวิทยาเขต 
สถาบันวิจัย และคณะในตางจังหวัด ใหไปสังกัดมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แหง โดยเนนใหแตละ
มหาวิทยาลัยมีหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ เพื่อใหมหาวิทยาลัยท่ีเกิดข้ึนใหมสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดครอบคลุมทุกศาสตร เชน วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร 
คหกรรมศาสตร และศิลปกรรมศาสตร (ตารางท่ี 2.4) 
x ปจจุบัน (2553) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดมีการปรับเปล่ียนโครงสรางแตกตางไปจาก
เดิม ดังนี้ (ตารางท่ี 1.5) 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในกรุงเทพมหานคร สวนใหญจะมีเฉพาะศูนยกลาง
มหาวิทยาลัย ไมมีวิทยาเขต  











ตารางท่ี 1.5 พื้นท่ีจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ชื่อมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเดิมเม่ือเร่ิมกอต้ัง (2548) หนวยงานในปจจุบัน (2553) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี   
x ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
x วข. ปทุมธานี 




ราชมงคลกรุงเทพ   
x วข.เทคนิคกรุงเทพ 
x วข. พระนครใต 




ราชมงคลพระนคร   
x วข. เทเวศร 
x วข. พณิชยการพระนคร 
x วข. ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
x วข. โชติเวช 






x วข. ศาลายา 
x วข. บพิตรภิมุข จักรวรรดิ 
x วข. เพาะชาง 
x วข. วังไกลกังวล 
x ศูนยกลางมหาวิทยาลัย (พ้ืนที่ศาลายา 
นครปฐม) 
x สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  
x สํานักบริหารเพาะชาง  
x วข. วังไกลกังวล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ   
x วข. พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
x วข. พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
x วข. นนทบุรี 





x ศูนยนนทบุรี  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก   
x คณะเกษตรศาสตรบางพระ 
x วข. บางพระ 
x วข. อุเทนถวาย 
x วข. จักรพงษภูวนาถ 
x วข. จันทบุรี 
x ศูนยกลางมหาวิทยาลัย  (บางพระ 
ชลบุรี) 
x วข. บางพระ 
x วข. อุเทนถวาย 
x วข. จักรพงษภูวนาถ 
x วข. จันทบุรี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา   
x วข. พายัพ 
x วข. ตาก 
x วข. ลําปาง 
x วข. นาน 
x วข. พิษณุโลก 
x ศูนยกลางมหาวิทยาลัย  (ภาคพายัพ
เชียงใหม)  
x เขตพื้นที่ลําปาง  
x เขตพื้นที่ตาก  
x เขตพื้นที่นาน  
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ชื่อมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเดิมเม่ือเร่ิมกอต้ัง (2548) หนวยงานในปจจุบัน (2553) 
x วข. เชียงราย 
x สถาบันวิจัยเกษตรลําปาง 
x เขตพื้นที่พิษณุโลก  




ราชมงคลศรีวิชัย   
x วข. ภาคใต 
x วข. ศรีวิชัย 
x วข. นครศรีธรรมราช 
x คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
x คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช 
x ศูนยกลางมหาวิทยาลัย (สงขลา) 
x วข. ตรัง 
x วข. นครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
x วข. นครราชราชสีมา 
x วข. ขอนแกน 
x วข. กาฬสินธ 
x วข. สุรินทร 
x วข. สกลนคร 
x สถาบันวิจัยเกษตรสกลนคร 
x ศูนยกลางมหาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 
x วข. ขอนแกน 
x วข. กาฬสินธ 
x วข. สุรินทร 
x วข. สกลนคร 
1.7 ประวัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันถือกําเนิดมาจากโรงเรียนชางกลแหงแรกของประเทศไทยโดยกอต้ังข้ึนเม่ือ
วันท่ี 1 สิงหาคม 2475 ในนาม "โรงเรียนอาชีพชางกล" ณ ตึกพระคลังขางท่ี ตรอกกัปตันบุช ถนนสีลม เขต    
บางรัก กรุงเทพมหานคร โดยคณะนายทหารเรือ นําโดยนาวาเอกพระประกอบกลกิจ ร.น. เนื่องจากตองการ
ปลูกฝงอาชีพชางใหกับเยาวชนไทยและเห็นวาเปนอาชีพท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  
 พ.ศ. 2477 โรงเรียนอาชีพชางกลไดยายไปต้ังแทนท่ีกรมแผนท่ีทหารบก ซ่ึงไดยายไปจากบริเวณทาเรือ 
โรงเรียนราชินีลาง จนปตอมาไดโอนโรงเรียนอาชีพชางกลมาอยูในสังกัดกระทรวงธรรมการ เม่ือวันท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2478 พรอมช่ือโรงเรียนใหมวา โรงเรียนมัธยมอาชีพชางกล และในป พ.ศ. 2480 ไดมีการ
ดําเนินการเชาท่ีดินตรงขามสนามกีฬาแหงชาติของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนวังของ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ เดิม มีเนื้อท่ีประมาณ 18 ไร ได
จัดสรางอาคารเรียน 1 หลัง โรงฝกงานอีก 8 หลัง แลวยายโรงเรียนมัธยมอาชีพชางกลมาอยูท่ีโรงเรียนใหมนี้ เม่ือ
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2482 และต้ังช่ือโรงเรียนใหมวา "อาชีวศึกษาช้ันสูงแผนกชางกล"  
 ในระหวางเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ทหารญ่ีปุนประมาณรอยนาย ไดเขายึดโรงเรียนชางกลปทุมวัน 
เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2485 ดังนั้นปการศึกษา 2484 โรงเรียนจึงไดอพยพนักเรียนไปอาศัยเรียนท่ีโรงเรียนมัธยม
วัดเทพศิรินทร จนปการศึกษา 2484 ตอมาในวันท่ี 4 มิถุนายน 2485 ไดยายไปทําการสอนท่ีเชิงสะพานเฉลิมโลก 
ประตูน้ําปทุมวัน ซ่ึงเปนโรงเรียนการชางอินทราชัยในขณะนั้น และในระหวางเกิดสงครามน้ัน โรงเรียนชางกล
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 ป พ.ศ.2541 ไดมีพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
สังกัดกรมอาชีวศึกษาเพ่ือยกระดับข้ึนเปนสถาบันอุดมศึกษาโดยใหมีการเปดสอนในระดับปริญญาตรี และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ตอมาในวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ไดมี
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ใหเปดสอน 2 คณะคือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร ตารางท่ี 1.6 เปนการสรุป
เหตุการณสําคัญของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตั้งแต พ.ศ. 2474 ถึง พ.ศ. 2547 
ตารางท่ี 1.6 สรุปเหตุการณสําคัญของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
วันท่ี เหตุการณสําคัญ 
1 สิงหาคม 2475 กอตั้ง"โรงเรียนอาชีพชางกล" ณ ตึกพระคลังขางท่ี ตรอกกัปตันบุช ถนนสีลม เขต  
บางรัก กรุงเทพมหานคร โดยนาวาเอกพระประกอบกลกิจ ร.น. 
พ.ศ. 2477 โรงเรียนอาชีพชางกลยายไปต้ังแทนท่ีกรมแผนท่ีทหารบก 
1 กรกฎาคม 2478 โอนโรงเรียนอาชีพชางกลมาอยูในสังกัดกระทรวงธรรมการโดยใชช่ือวาโรงเรียน
มัธยมอาชีพชางกล 
17 พฤษภาคม 2482 เปล่ียนช่ือโรงเรียนมัธยมอาชีพชางกลเปน "อาชีวศึกษาช้ันสูงแผนกชางกล" 
11 ธันวาคม 2485 ทหารญ่ีปุน ไดเขายึดโรงเรียนชางกลปทุมวันในระหวางเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา  
พ.ศ. 2511 โรงเรียนชางกลปทุมวัน ไดอยูในการพัฒนาอาชีวศึกษา ตามแผนโครงการเงินกูเพื่อ
ปรับปรุงโรงงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และสงครูอาจารยฝกงาน ดูงานตางประเทศ  
พ.ศ. 2518 โรงเรียนชางกลปทุมวัน ไดยกฐานะข้ึนเปนวิทยาลัยชางกลปทุมวัน เปดสอนหลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
พ.ศ. 2524 วิทยาลัยชางกลปทุมวัน เปดสอนเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
พ.ศ. 2533 วิทยาลัยชางกลปทุมวัน เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.)  
2 พฤศจิกายน 2541 วิทยา ลัยช างกลปทุมวัน  ไดยกฐานะ เปนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ตาม
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 
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ท่ัวไป  ตอมาสถาบันการศึกษาท้ังสองแหง ก็ไดรับการพัฒนายกระดับอยางตอเนื่องจนกลายมาเปนท่ียอมรับใน
การใหบริการการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติซ่ึงถือเปนจุดแข็ง
ของสถาบัน รวมทั้งยังคงพัฒนาและปรับเปล่ียนเพื่อใหคงไวซ่ึงการยอมรับของสังคมในดานคุณภาพของการ









วิธีวิจัย สําหรับการศึกษาเร่ือง สถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กระบวนการทํางาน 
ระเบียบวิธีวิจัยเร่ิมตนจากกระบวนการเก็บขอมูล ท้ังขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การสรางเคร่ืองมือในการสัมภาษณ 






การเงินและกําไรจนละเลยผลกระทบภายนอกทางลบ (Negative Externalities) ท่ีเกิดข้ึนกับสังคมไมวาจะเปน
ปญหาส่ิงแวดลอม การเอารัดเอาเปรียบ การทุจริตคอรัปชันหรือปญหาอ่ืนๆ จนทําใหหลายภาคสวนเริ่ม
ตระหนักวาหากปลอยใหการพัฒนาเปนไปตามแนวทางท่ีผานมายอมนําหายนะมาสูสังคมโลกในอนาคต ดังนั้น
ในป ค.ศ.1992 จึงเกิดการประชุมโลก (Earth Summit) ข้ึนท่ีนครริโอเดจาเนโร เพื่อใหไดขอสรุปรวมกันถึงแนว
ทางการพัฒนาแบบใหมท่ีเนนการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนจุดเร่ิมตนของกระแสการสงเสริมใหองคกรตางๆ 
หันมาใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยเห็นวาถึงเวลา
แลวท่ีองคกรตางๆ โดยเฉพาะบรรษัทขามชาติภายใตกระแสโลกาภิวัฒนจะตองดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชน
แกสังคมโดยรวมมิใชเนนแตการสรางกําไรและเงินตราอยางอดีตท่ีผานมา   
 แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมดังกลาวตาม UN Global Compact ไดใหความสําคัญกับประเด็นการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) ตามหลักประการที่ 10  ซ่ึงกําหนดวาองคกรธุรกิจควรดําเนินงานในทาง
ตอตานการทุจริต รวมท้ังการกรรโชก และการใหสินบนในทุกรูปแบบ แนวคิดนี้ไดพัฒนาตอมาจนกลายเปน 
ISO 26000 ซ่ึงใหความสําคัญกับธรรมาภิบาลขององคกรดวยเชนกัน  
 กระแสดังกลาวไมเพียงกดดันใหบรรดาองคกรท่ีเปนบรรษัทขามชาติเทานั้นท่ีตองปรับเปล่ียนพฤติกรรม
หากแตประเทศไทยเองก็ไดรับแรงกดดันดวยเชนกัน เนื่องจากในชวงป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยตองเผชิญกับ
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท่ีรุนแรงอันเนื่องมาจากการเก็งกําไรในตลาดเงิน ตลาดทุนและอสังหาริมทรัพยทําให
ประเทศไทยตองพึ่งพาเงินกูจากองคกรโลกตางๆ ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย 




 ตอมา United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP, 2010) 
ไดกําหนดหลักการของธรรมาภิบาลที่เปนรูปธรรมชัดเจนข้ึน 8 หลักการดวยกันคือ  
1) การมีสวนรวม (Participatory)  
2) นิติธรรม (Rule of Law) 
3) ความโปรงใส (Transparency)  
4) ความรับผิดชอบ (Responsiveness)  
5) ความสอดคลอง (Consensus Oriented)  
6) ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness)        
7) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Effectiveness and Efficiency) และ 
8) การมีเหตุผลอธิบายได (Accountability)  
 สําหรับประเทศไทย ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้นถูก
นํามาใชท้ังในองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อกอใหเกิดการบริหารงานท่ีบรรลุเปาหมายขององคกร และเปน
พื้นฐานในการชวยพัฒนาองคกรและสังคมท้ังระบบใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยเปนศัพทท่ีเร่ิมใชหลัง
การประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีผูใหคํานิยามความหมายของคําภาษาอังกฤษไวหลายประการ เชน   
 สัมฤทธ์ิ ยศสมบัติ (2547) ไดกลาววา โดยสาระธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ องคประกอบใหเกิด
การจัดการอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได เพื่อสรางระบบการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดีใหเกิดข้ึนในทุกภาคของสังคม 
 อุดม มุงเกษม (อางในสัมฤทธ์ิ ยศสมบัติ, 2547, น.245) ไดกลาววา การสรางธรรมาภิบาลจําเปนตองรวม




x ภาครัฐ ตองมีการปฏิรูปบทบาท หนาท่ี โครงสราง และกระบวนการทํางานของหนวยงาน และ
กลไกการบริหารภาครัฐใหเปนกลไกการบริหารทรัพยากรของสังคมใหโปรงใส ซ่ือตรง เปนธรรม 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสมรรถนะสูงในการนําบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพไปสู
ประชาชน และสามารถทํางานรวมกับภาคเอกชนและประชาชนไดอยางราบร่ืน 
x  ภาคธุรกิจเอกชน ตองมีการปฏิรูปและสนับสนุนใหหนวยงานเอกชนและองคการเอกชนมีกติกา
การทํางานท่ีโปรงใส มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ซ่ือตรงเปนธรรมตอลูกคา มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีระบบการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานการใหบริการ รวมทํางานกับภาครัฐและ
ภาคประชาชนอยางราบร่ืนไวใจซ่ึงกันและกัน 
x  ภาคประชาชน ตองมีการสรางความตระหนักต้ังแตระดับปจเจกชนถึงระดับกลุมประชาสังคม ใน
เร่ืองสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อใหมีความรู ความเขาใจใน
หลักการของการสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
 กลาวโดยสรุป ธรรมาภิบาล เปนหลักการบริหารที่มุงสรางใหเกิดการบริหารองคกรท่ีดี โดยเนนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน ประชาชน โดยทุกภาคสวนจะตองมีความรู ความ
ตระหนัก เขาใจ และมีสวนรวมในการสรางใหเกิดการบริหารท่ีดี ซ่ึงเนนท่ีความโปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม 
การมีสวนรวม และมุงสรางใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 สาระหลักของธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ องคประกอบโดยยึดหลัก 5 ประการ คือ (สัมฤทธ์ิ ยศ
สมบัติ, 2547, น.245-247)   
1)  หลักความเปดเผยโปรงใส (Transparency) หมายถึง ความโปรงใสในการบริหารงานเพ่ือใหฝาย
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของเกิดความม่ันใจวาภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนไปในทิศทางท่ีกอใหเกิด
ประโยชนมากท่ีสุดแกหนวยงาน มีการจัดโครงสรางองคกรในลักษณะตรวจสอบได การติดตาม
ผลงาน รวมถึงการเปดเผยขอมูลในสวนท่ีสามารถเปดเผยได เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูท่ี
เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลอยางเปดเผย และเปนการเปดเผยโปรงใสในการบริหารงาน 
2)  หลักความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึงความรับผิดชอบของ
ผูบริหารตอประชาคมและสังคม ตลอดจนผูมีอํานาจตามกฎหมายท่ีเลือกตนเองใหมาบริหารงาน
ในหนวยงาน โดยผูบริหารจะตองคํานึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน พนักงาน 
ขาราชการ ลูกจางขององคกร เปนตน 
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3)  หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ผูบริหารจะตองปฏิบัติและใหประโยชนอันพึงมีในเร่ือง
ตางๆ กับทุกฝายท่ีเกี่ยวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยไมคํานึงถึงพรรคพวกหรือใหสิทธิ
ประโยชนแกกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ 
4)  หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การบริหารท่ีเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวน
ไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน หรือการควบคุมใชอํานาจใหเกิดความโปรงใส 
และตองเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชน 
5)  หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารจัดการใหเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติ




องคกร สังคม ความโปรงใสสามารถตรวจสอบได ความเสมอภาค และการมีสวนรวม หรือเปดโอกาสใหฝาย
ตางๆ หรือภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารหรือการ
ดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารงานสามารถตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 กรณีของประเทศไทยซ่ึงตองพึ่งพาการชวยเหลือจากองคกรโลกจึงจําเปนตองดําเนินนโยบายตามกฏและ
กฏิกาท่ีองคกรนั้นวางไวอยางหลีกเล่ียงไมได  ผลท่ีตามมาก็คือในเดือนพฤษภาคม  พ .ศ .2542 สํานัก
นายกรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปน
วาระแหงชาติ และมีการกําหนดเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 ข้ึนและมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ซ่ึงทุกสวนราชการตองถือ
ปฏิบัติและมีการรายงานผลงานตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เปนท่ีทราบกันดีวาระเบียบดังกลาวนี้เปนไปตาม
หลักการบริหารราชการแบบธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวยหลักการ 6 ดาน คือ 




2)  หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติหนาท่ีให
เปนตัวอยางท่ีดีแกสังคม รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมๆ กัน 









4) หลักความมีสวนรวม (Participatory) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรูและ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาท่ีสําคัญของประเทศ ไมวาจะดวยวิธีการแสดง
ความคิดเห็น การไตสวนสาธารณะ ประชาพิจารณ หรือการแสดงประชามติก็ตาม 
5)  หลักความรับผิดชอบ(Responsiveness) หมายถึงการตระหนักในสิทธิหนาท่ี สํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา 
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางและกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 




 หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2545 ไดมีการนําเอาแนวทางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเขาไป
บรรจุไวใน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 วรรคแรกดวย 
เพื่อเปนเปาหมายหลักในการปฏิบัติงานราชการ และในปตอมาในปพ.ศ. 2546 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ข้ึนตามมาท้ังนี้เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติท่ี
ชัดเจนเปนแนวเดียวกันโดยปราศจากการใชดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติของแตละหนวยราชการ ท้ังนี้เพื่อให
สามารถวัดผลการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนและเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม โดยพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 2) เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจของภาครัฐ  3) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของภาครัฐ 4) เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน 5) เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 6) เพื่อใหมี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ   
 พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ทําใหรัฐสามารถกําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานไดชัดเจนและมี
กลไกในการพัฒนาองคกรภาครัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ขณะท่ีสวนราชการและผูปฏิบัติงานก็มีแนวทางท่ีเปน











   








นํามาประยุกตใชในสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําองคประกอบท่ีเสนอโดย นายชวน หลีกภัย สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และนายอานันท ปนยารชุน มาบูรณาการกัน 
 องคประกอบที่นําเสนอโดยนายชวน หลีกภัย (ปอมท. 2543) ไดแก หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส 
หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา  
x หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมาย และกฎขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรมเปนท่ียอมรับของ
สังคม สังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับ  




x หลักความมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปญหาสําคัญขององคกร ไมวาดวยการแสดงความเห็น การไตรสวนสาธารณะ ประชา
พิจารณ การแสดงประชามติ รวมมือในการทํางานเร่ืองสําคัญ ตลอดจนไมมีการผูกขาดท้ังโดย
ภาพรัฐหรือเอกชน 




สวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการ
ท่ีมีคุณภาพ สามารถแขงขันในเวทีนานาชาติ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(2542) ไดกําหนดหลักธรรมภิบาลซ่ึงเหมือนกับองคประกอบ
ของนายชวน หลีกภัย แตเพิ่มเติมองคประกอบดานหลักคุณธรรม  
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x หลักคุณธรรม เปนการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ใน
การปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุน ใหประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต  
 องคประกอบตามทัศนะของนายอานันท ปนยารชุน (2542) หลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย 
x ความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และความเปนอิสระในนโยบายการศึกษา 
x ความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง 
x การสนองตอบความตองการของสังคม 
x คุณภาพการศึกษา หมายรวมถึง คุณภาพของอาจารย นักศึกษา และหลักสูตร รวมถึงงบประมาณ
รายไดและรายจาย 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสวนใหญจะตองดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรท่ีดี (Organizational 
Governance: OG) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซ่ึงไดกําหนดกรอบนโยบายการ
กํากับดูแลองคกรท่ีดีของภาครัฐเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเปนสากลเทียบเทาหนวยงานใน
ตางประเทศ และหนวยงานในภาคเอกชน นโยบายการกํากับดูแลองคกรท่ีดีครอบคลุมองคประกอบ 4 ดาน
สําคัญไดแก 
1) นโยบายดานรัฐ สังคม และส่ิงแวดลอม 
x รัฐ หมายถึง บานเมือง ประเทศชาติ และหมายรวมถึงประเทศตางๆ ท่ัวโลกรวมท้ัง
ขอตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ 
x สังคม หมายถึง คนจํานวนหนึ่งท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญรวมกัน เชน สังคมชนบท วงการ สมาคม 
x ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท้ังทางธรรมชาติและทางสังคมท่ีอยูรอบ ๆ มนุษยมีท้ังท่ีดี 
และไมดี  
2) นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 




x ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ
ทางออมจากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชน ชุมชนในทองถ่ิน บุคลากรใน
สวนราชการ ผูสงมอบงาน รวมท้ังผูรับบริการดวย 
3) นโยบายดานองคกร 
x องคกร หมายถึง ศูนยรวมกลุมบุคคลหรือกิจการท่ีประกอบกันข้ึนเปนหนวยงานเดียวกัน
เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในกฎหมายหรือในตราสาร เชน องคกร
ภาครัฐ หนวยงานเอกชน หนวยงานระหวางประเทศ รวมทั้งทิศทางในการดําเนินงาน 
นโยบายโครงสราง กระบวนงาน ระบบ ระเบียบ และขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เชน ระบบการควบคุมภายในการจัดซ้ือจัด
จาง การบริหารความเส่ียง การจัดการระบบขอมูล การขัดผลประโยชนทางราชการ 
ตลอดจนการรักษาจรรยาบรรณราชการ 
4) นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 
x ผูปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในองคกรทุกประเภท 
 เพื่อใหเกิดการบูรณาการกับการบริหารงานขององคกร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจึง
ใหมหาวิทยาลัยนํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีไปใสไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยเช่ือมโยงไวกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ และ

















x จํานวนขอมูล (จําแนกตามเร่ืองหรือ ประเภท) ท่ีช้ีแจงตอรัฐสภา 














x จํานวนขอมูลขาวสาร (จําแนกตามเร่ือง/ประเภท) ท่ีเปดเผยตอประชาชนทางเว็บไซตและอ่ืนๆ 
x จํานวนกรณีฟองรองหรือขอรองเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการบริการท่ีไมเปนธรรม ไม
โปรงใส รวมท้ังขอมูลท่ีไมครบถวน บิดเบือนขอเท็จจริงของขาราชการในองคร 



















งานวิจัย สถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ซ่ึงหมายถึงการ
วิจัยท่ีเนนการศึกษารวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ปจจุบัน เปนการคนหาขอเท็จจริงหรือเหตุการณตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนอยูแลวโดยไมมีการสรางสถานการณหรือกําหนดปจจัยเพื่อควบคุมผลท่ีตามมา แตเนื่องจากการศึกษา
ในเร่ืองดังกลาวยังไมมีการทํามากอน และมหาวิทยาลัยท้ังหมดไดรับการสถาปนาในชวงเวลาท่ีใกลเคียงกัน
ดังนั้น ชวงเวลาท่ีศึกษาจะใชชวงเวลา 4-5 ป ยอนหลัง คือ ระหวาง พ.ศ. 2548-2553 
2.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีจํานวน 10 แหง การสุมตัวอยางเปน
การเลือกบางสวนของประชากรท่ีตองการศึกษา โดยเลือกจากบุคคลเปาหมายประมาณ 190 ทาน ดังนี้ 
x นายกสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  10 ทาน 
x อธิการบดี  จํานวน  10 ทาน 
x กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยละ 2 ทาน  จํานวน  20 ทาน 
x กรรมการสภามหาวิทยาลัยละ 3 ทาน   จํานวน  30 ทาน 
x รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยละ 2 ทาน จํานวน  20 ทาน 
x หัวหนาหนวยงาน หรือเลขานุการสภา จํานวน 100 ทาน 
หรือผูชวยเลขานุการสภา หรือผูรับผิดชอบงานสภาฯ 




อยางงาย (Simple Random Sampling) ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหและสังเคราะหเปนขอมูลปฐมภูมิและทุติย
ภูมิ การศึกษาไดใชวิธีการเก็บขอมูลจากหลายแหลง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองโดยเร่ิมตนจากการศึกษาเอกสาร






 การศึกษาเอกสารเปนข้ันตอนแรกของการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงไดจากบทความ วารสาร ตํารา เอกสารของ




















 เพื่อใหการเก็บขอมูลสามารถใชประโยชนไดมากข้ึนคณะผูวิจัยจึงจัดทําเว็บไซต www.gg.rmutt.ac.th  















































เพิ่มเติม มี ไมมี ไมแนใจ 
 นิติธรรม กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ มีตวามเปนธรรม สามารถปกปองคนดีและลงโทษคน
ไมดีได 
    
มีการปรับปรุงแกไข กฎระเบียบอยางสม่ําเสมอใหเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนไป 
    
ประชาคมตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หนาที่ของตนเอง เขาใจกฎเกณฑตางๆ และ
มีสวนรวมในกรณีคางๆ 
    
คุณธรรม การรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการในเรื่องตางๆ ทั้งในและนอกองคกร
ลดลง 
    
คุณภาพชีวิตของประชาคมดีขึ้น มีการบริการจัดการและใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยอยางเกิดประโยชนสูงสุด 
    
องคกรมีเสถียรภาพ อยูรวมกันอยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินัย     
ความเปน
ธรรม 
การใชระบบสัญญาจางงานกับบุคลากรอยางเปนธรรมและชัดเจน     
การกําหนดชวงระยะเวลาที่แนนอนในการประเมิน     
การสรางแรงจูงใจและแรงผลักดันใหบุคลากรทํางานไดเต็มที่     
บุคลากรสามารถที่จะรองทุกขตอกรรมการอุทธรณรองทุกขได เมื่อไมไดรับ
ความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา 
    
มีระบบการบริหารการเงินและทรัพยสินที่ชัดเจน เปนขั้นตอน ตรวจสอบได     
การมีอํานาจอิสระของกรรมการอุทธรณรองทุกข ในการพิจารณาคําอุทธรณรอง
ทุกขของบุคลากร 
    
บุคลากรไดรับทราบขอดีและขอแกไขในการประเมินผลการปฏิบัติในแตละชวง     




    
มีคณะกรรมการกํากับ ตรวจสอบการบริหารการเงิน ต้ังแตระดับภาควิชาถึง
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค 
    
ตัวแทนบุคลากรหรือสภาอาจารยมีสวนรวมในการประเมิน     
ความโปรงใส การประกาศหลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบใหประชาคมรับทราบ     
การประกาศตารางเงินเดือนและขั้นเงินเดือนใหประชาคมรับทราบ     
กระบวนการในการพิจารณาความดีความชอบเปนไปอยางเปดเผย     
การประกาศใหประชาคมรับทราบเก่ียวกับรูปแบบตาง ๆ ของการพัฒนา
บุคลากร 






เพิ่มเติม มี ไมมี ไมแนใจ 
มีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการคัดเลือกบุคลากรและประกาศใหประชาคมรับทราบ     
การประกาศใหประชาคมรับทราบเก่ียวกับสิทธิในการไดรับสวัสดิการตาง ๆ     
การประกาศใหประชาคมรับทราบเก่ียวกับแผนงาน กฏ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
    
การประชาสัมพันธการรับสมัครบุคลากรเขาทํางานอยางทั่วถึงไปสูผูที่มีความรู
ความสามารถในตําแหนงตาง ๆ 
    
บุคลากรมีสวนรวมในการรับรูสถานการณและปญหาขององคกร     
บุคลากรมีสวนรวมในการแกปญหาขององคกร     
การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจนเพ่ือใหตรวจสอบไดงาย     
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาสามารถสื่อสารกันไดสองทาง     
การสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการ     
มีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะ     
การมีสวน
รวม 
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการไดมาซึ่งผูบริหาร     
อธิการบดีรับฟงขอเสนอแนะจากประชาคมในเรื่องนโยบายหรือการบริหาร     
แผนงานของหนวยงานไดมาจากความคิดของสมาชิกทุกคนในหนวยงาน     
ผูบริหารเปนที่ยอมรับของบุคลากรสวนใหญ     
อธิการบดีเปนผูที่คนสวนใหญในประชาคมมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน     
บุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาการไดรับการฝกอบรม/การลาศึกษาตอของ
บุคลากร 
    
การทํางานเปนทีมในการบริหารงาน     
การตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหารใหสอดคลองกับนโยบาย     
ความ
รับผิดชอบ 
การไดรับการยอมรับและความพอใจจากผูรับบริการและผูเก่ียวของ     
การบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวของงานปฏิบัติ     
คุณภาพของงานทั้งดานปริมาณ ความถูกตอง ครบถวน รวมทั้งจํานวนความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และจํานวนการรองเรียนหรือการกลาวหาที่
ไดรับ 
    
ความคุมคา ความพึงพอใจของผูรับบริการ     
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งดานปริมาณและคุณภาพ     
ความมีอิสระ การใชจายตาง ๆ เปนระบบเหมาจาย ถัวเฉล่ียได     
มีการประเมินผลการใชเงินแบบภายหลัง คือ ดูที่ผลผลิตของงาน     
การเปดโอกาสใหปรับเปล่ียนแผนงานไดโดยงาย เพ่ือใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
    
ทุกหนวยงานมีอิสระในการบริหารจัดการและหารายไดของตนเอง โดยมีเกณฑ
กลางในการดําเนินการเหมือนกัน 






เพิ่มเติม มี ไมมี ไมแนใจ 
สภามหาวิทยาลัยเนนบทบาทดานการกําหนดนโยบาย     
ประสิทธิผล การใชอํานาจบริหารจากระดับสูงสูระดับปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดเอกภาพในการบังคับ
บัญชา 
    
ผูบริหารมีสวนรวมในการประเมินผลงานทางวิชาการ     
การบังคับบัญชาหลายขั้นตอนจะเปนการประกันความถูกตองและความยุติธรรม     
ขอมูลเก่ียวกับการสรรหาผูบริหารควรปดเปนความลับ เพ่ือรักษาสิทธิสวน
บุคคล 
    
อธิการบดีควรมีอํานาจบริหารงานอยางอิสระ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด     
ระยะเวลาในการรอคอย หรือ ตอบรับจากหนวยงานที่เก่ียวของลดลง     
สามารถประหยัดงบประมาณโดยท่ีคุณภาพและปริมาณงานเทาเดิม     
ระบบขอมูลและสารสนเทศมีคุณภาพ     
ความคลองตัว การลดจํานวนและขนาดโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย     
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขนาดเล็กเพ่ือความคลองตัวในการบริหาร     
ที่มา : ปอมท. 2543 และ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพละรือน 2542 
2.2.2.3 การสัมภาษณ 




แนวทางการสัมภาษณประกอบดวย (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก.) 
x ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัว 
x ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับงานปจจุบันของผูถูกสัมภาษณ 
x ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัยในขอบเขตท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย 
x ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค 




2.2.2.4 การสนทนากลุม  
 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลใน
ประเด็นตางๆ ในขอบเขตของงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับประสบการณ ความรูสึก และความรูของผูที่ทํางาน โดยแบง
เนื้อหาเปน 5 ตอน  เชนเดียวกับการสัมภาษณรายบุคคล (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก.) การสนทนากลุม
ดําเนินการโดยมีผูดําเนินการสนทนาเปนผูใหประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิดและแสดง
ความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการสนทนาโดยละเอียดผูเขารวมสนทนาในแตละกลุมประมาณ 10 คน ซ่ึง
เลือกมาจากประชากรเปาหมายท่ีกําหนดเอาไว 
 กลุมสนทนาในตอนเร่ิมตนทํางานไดแบงเปน 4 กลุมหลัก คือ 
 กลุม ก. ผูทํางานเกี่ยวของกับงานสภามหาวิทยาลัยของแตละมหาวิทยาลัย ไดแก กรรมการสภา 
เลขานุการสภา หรือ ผูชวยเลขานุการสภา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายดูแลงานสภามหาวิทยาลัย 
 กลุม ข. ผูทํางานเกี่ยวของกับการบริหารจัดการของแตละมหาวิทยาลัย ไดแก รองอธิการบดีฝาย
วางแผน รองอธิการฝายบริหาร ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการกอง หรือหัวหนา
หนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายใหทํางานดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 กลุม ค. ผูทํางานเกี่ยวของกับงานสภามหาวิทยาลัยของ 10 มหาวิทยาลัย (ตัวแทนจากกลุม ก.) 























 กระบวนการเก็บขอมูลประกอบดวย การใชการสัมภาษณ การสนทนากลุมโดยใชแบบสอบถามเปน
แนวทาง และการจัดประชุม  
x การใชแบบสอบถามเพื่อใหไดภาพรวมของธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ ใชเปนแนวทางใน
การจัดประชุมช้ีแจงโครงการ รวมท้ังเปนประเด็นในการสัมภาษณและการจะสนทนากลุม 
ตัวอยางแบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ก. และ ผนวก ข. 
x การจัดประชุม มีการจัดประชุมรวม 11 คร้ัง มีจํานวนผูเขารวมประชุมท้ังส้ิน 189 ราย (ตารางท่ี 
2.4)ไดแก  
− การจัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการ 1 คร้ัง ใหกับผูรับผิดชอบงานสภาฯ และงานมหาวิทยาลัย 
ท่ีอธิการบดีแตละมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหเปนผูประสานงานโครงการ  
− จัดประชุมยอยเพื่อการสนทนากลุม  10 คร้ัง ใน 10 มหาวิทยาลัย  






ตารางท่ี 2.4 จํานวนผูเขารวมประชุม สนทนากลุม 
คร้ังท่ี วันท่ี มหาวิทยาลัย จํานวนผูเขารวมประชุม 
สนทนา 
หมายเหตุ 
1 3 ส.ค. 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ทั้ง 9 แหง 
25 จัดประชุมช้ีแจงโครงการวิจัย
ส ถ า น ภ า พ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  ณ  หอง
บุษบา ช้ัน 5 โรงแรมเอเชีย แอร
พอรท  ศูนยการคาเซียรรังสิต 
2 17 ส.ค. 2552 มทร. ธัญบุรี 13 จัดประชุมโตะกลม ผูบริหาร
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มาจากอาจารยและขาราชการ 
3 2 ก.พ. 2553 มทร. กรุงเทพ 12 จัดประชุมยอยเพื่อการสนทนา
กลุม ณ ศูนยกลางมหาวิทยาลัย 4 3 ก.พ. 2553 มทร. รัตนโกสินทร 11 
5 5 ก.พ. 2553 มทร. อีสาน 21 
6 9 ก.พ. 2553 มทร. สุวรรณภูมิ 9 
7 15 ก.พ. 2553 มทร.พระนคร 6 
8 17 ก.พ. 2553 มทร. ตะวันออก 11 
9 19 ก.พ. 2553 มทร. ลานนา 14 
10 26 ก.พ. 2553 มทร. ศรีวิชัย 30 
11 25 มี.ค. 2553 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 5 
12 8 เม.ย. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช




รวม 189  
 ในกรณีท่ีมีผูเขารวมสนทนากลุมมีจํานวนไมมากนักและขอมูลท่ีไดยังไมครอบคลุมไดใชวิธีการสอบถาม
เพิ่มเติม นอกจากนี้การเก็บขอมูลจะใชวิธีการเขารับฟง การเขารวมประชุม การสังเกตการณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยและ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ังท่ีเปนทางการและ







การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชวิธีทางสถิติในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เชน คาสัดสวน รอยละ 
และการวิเคราะหเชิงคุณภาพจะใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสารเผยแพร เว็บไซต 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ การรวมรับฟง การรวมประชุม และการสนทนากลุม  
การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนเทคนิคการวิจัยสําหรับการหาคําอรรถาธิบายหรือถอยคํา
สําหรับขอมูลที่ได เพ่ือใหสามารถใชอางอิงไดอยางนาเช่ือถือ การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ถูก






 การศึกษา สถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงเปนงานวิจัยเชิงสํารวจโดยการ
สํารวจเชิงลึกจากการสุมตัวอยางทางสถิติจากประชากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันท้ัง 10 แหง กลุมตัวอยางจะเปนผูมีตําแหนงหรือทํางานเก่ียวของกับงานสภามหาวิทยาลัย 
หรืองานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง












 ขอบเขตงานวิจัยถูกกําหนดไวในสองมิติเพื่อใหสามารถศึกษาไดครอบคลุมเนื้อหาตามที กําหนด คือ 
x เนื้อหางานวิจัย ไดดําเนินการวิจัยตามรายละเอียดท่ีกําหนด ในขอบเขตการดําเนินงานโดยเพิ่มเติม
การบริหารงานบางดานท้ังนี้เพื่อใหครอบคลุมภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
x มหาวิทยาลัยท่ีทําการศึกษา งานวิจัยนี้จะศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบัน












x จัดประชุมผูท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ เพื่อช้ีแจง ทําความเขาใจ
โครงการ ขอมูล สารสนเทศ ความรวมมือท่ีตองการ รวมท้ังผลลัพธท่ีตองการจากงานวิจัย  
x จัดทําเว็บไซตเพื่อการประสานงาน จัดเก็บขอมูล และเผยแพรขอมูล 
x ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ี หัวหนาสวนราชการ เพื่อขอขอแนะนําในการลงพื้นท่ีเพื่อ
สัมภาษณและเก็บขอมูล 
ผลการดําเนินงานท่ีแสดงถึงการติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทําการศึกษาไดดําเนินการเสร็จ




ตาราง 2.5 ขั้นตอนการติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา 
ขั้นตอน วัตถุประสงค ผลลัพธ 













7 พฤษภาคม 2552  
นําขอเสนอโครงการวิจัย










15 มิถุนายน 2552  
นําขอเสนอโครงการวิจัย
ฉบับสมบูรณเขาสูวาระเพ่ือ







คณะนักวิจัย  มหาวิทยาลัยละ 2 คน 
3 สิงหาคม 2552  





ครั้งที่1 ณ หองบุษบา ช้ัน 5 
โรงแรมเอเชีย แอรพอรท  
ศูนยการคาเซียรรังสิต 





ตัวอยาง   
• จัดทําตารางนัดหมายการลงพ้ืนที่ เบื้องตน 
รวมทั้งการจัดประชุมเพ่ือสนทนากลุม 





x ผูเขารวมประชุม 25 คนจาก 9 มหาวิทยาลัย  





เ พื่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น โค ร ง ก า ร  เ พ่ิ ม ขึ้ น เ ป น
มหาวิทยาลัยละ 5 คน 
x ผู เข ารวมประชุมกลับไปรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยแตละแหงรับทราบ 






2.3.3 การวางแผนการบริหารโครงการ  
x จัดทํารายละเอียดดานระเบียบวิธีวิจัย และการออกแบบงานวิจัยท้ังหมด เพ่ือเปนกรอบใน
การทํางาน และเสนอแนวทางใหผูท่ีเกี่ยวของไดทราบและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
x จัดประชุมนักวิจัยเพ่ือช้ีแจง ทําความเขาใจ  
x จัดทําเอกสาร รายงาน แบบฟอรม เนื้อหา สาระท่ีตองใชในการวิจัย เพื่อสรางความเขาใจ  
2.3.4 การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
x วางแผนการลงพื้นท่ี 




2.3.5 การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบซอมเสริม 
x ทําการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเพื่อประเมินผลการเก็บขอมูล 
x ลงพื้นท่ีซํ้าตรวจสอบซอมเสริม ในกรณีท่ีขอมูลที่ไดรับไมเพียงพอ 
2.3.6 การประเมินผลงานวิจัย 
x คณะท่ีปรึกษาโครงการฯ รวมกับสถาบันคลังสมองแหงชาติ ทําการประเมินผลการวิจัย เพื่อ
เสนอแนะเพ่ิมเติม และปรับแกไขในสวนท่ียังขาด 
x นําผลการวิจัยเสนอตอท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ เพื่อทราบ 
2.3.7 การจัดทําและจัดสงรายงานฉบับสมบูรณ 






x จัดทํารายงานการประเมินผลภาพรวม ผลลัพธการดําเนินงาน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทันที
โดยตรงและโดยออม ในเชิงปริมาณและคุณภาพในการดําเนินงาน พรอมขอเสนอแนะ การ
แกไขปรับปรุง เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ตอไป 
x จัดทําบทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) พรอมท้ังขอเสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงานในอนาคต 
x จัดสงเอกสารเปนรูปเลม (Hard Copy) จํานวน 6 ชุด พรอมท้ังไฟลคอมพิวเตอร (Soft Copy) 
จํานวน 1 ชุด 
บทที่ 3 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
 บทท่ีสามเปนการนําเสนอภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ใน
ดานการบริหารจัดการ ไดแก การจัดการศึกษา นักศึกษา บุคลากร การเงิน งบประมาณ งานวิจัยและบริการสังคม 




เอกเทศและตอบสนองความตองการเฉพาะตัวของผูเรียน ทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฯ มีลักษณะ
เฉพาะท่ีแตกตางจากมหาวิทยาลัยเดิมและกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไดแก เนื้อหาของหลักสูตร ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ระบบการเรียนการสอน สภาพแวดลอมและสถานท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยเปดสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชา
ท่ีเปดสอนครอบคลุมศาสตรหลายสาขาโดยเฉพาะสาขาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังวิชาชีพและ
วิทยาการตาง ๆ เชน วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร ครุศาสตรอุตสาหกรรม คหกรรมศาสตร เกษตรศาสตร 
และบริหารธุรกิจ เปนตน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ กระจายตัวอยูตามเมืองหลักของประเทศ รายช่ือและท่ีตั้งของ










ตารางท่ี 3.1 รายชื่อและท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
ลําดับ ช่ือมหาวิทยาลัย ช่ือยอ ที่ต้ัง เว็บไซต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ปทุมธานี 1 RMUTT www.rmutt.ac.th 
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร RMUTK www.rmutk.ac.th 
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กรุงเทพมหานคร RMUTP www.rmutp.ac.th 
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร นครปฐม RMUTR www.rmutr.ac.th 
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พระนครศรีอยุธยา RMUTSB www.rmutsb.ac.th 
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ชลบุรี RMUTTO www.rmutto.ac.th 
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงใหม RMUTL www.rmutl.ac.th 
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา RMUTSV www.rmusv.ac.th 
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา RMUTI www.rmuti.ac.th 













แผนภาพท่ี 3.1 ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
3.1.1 ระดับการศึกษา 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แบงออกเปน 3 ระดับหลัก ประกอบดวย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง หรือ ปวส. (Vocational Diploma) ระดับปริญญาตรี (Undergraduate) และระดับบัณฑิตศึกษา 
(Postgraduate) 
x ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปนหลักสูตรในระดับตํ่ากวาปริญญาตรีท่ีสรางช่ือเสียง
ใหกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลฯ เนื่องจากผูสําเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได
ทันที และเปนท่ีตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เมื่อสถาบันฯ ไดรับการสถาปนาเปน
มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาในระดับนี้เร่ิมลดลง หรือบางแหงถูกยกเลิกไป เนื่องจากตองการจัด




x การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนหลักสูตรพื้นฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพราะเปน
ขอกําหนดพื้นฐานสําหรับวิชาชีพสวนใหญ ระยะเวลาศึกษา 4-5 ป ข้ึนอยูกับสาขาที่เลือกเรียน 
นักศึกษาสามารถเขาเรียนไดสามทางหลักคือ นักศึกษาโควตา การสอบคัดเลือกตรง และรับสมัคร
ผาน (สกอ.)  
- นักศึกษาโควตา เปดคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี หรือคณะพิจารณาผูสมัครท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ดนตรี หรือดานอ่ืน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
หรือมีผลงานท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีสมัคร 
- การสอบคัดเลือกตรงโดยมหาวิทยาลัย เปนการเปดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเขา
เรียนโดยตรงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหง และสถาบันเทคโนโลยี    
ปทุมวัน 
- รับสมัครผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ . )  หรือแอดมิดช่ันส 
(Admissions)  
ท้ังนี้การสอบคัดเลือกตรงจะมีสัดสวนสูงท่ีสุด โดยที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เม่ือวันท่ี 21 เมษยน 2553 ใหกําหนดสัดสวนการการสอบ
คัดเลือกตรงตอการสอบผานระบบแอดมิดช่ันส (Admissions) ไวท่ี 70:30 หรือ 60:40 
x การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 3 ระดับไดแก ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก  
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) ผูเรียนไดรับคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาท่ี
เลือกเรียนหรือเพิ่มพูนความรูและประสบการณจากท่ีมีอยูเดิม ใชเวลาในการเรียนเต็มเวลา
แบบเขาช้ันเรียนประมาณ 1 ป เชน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 
- ปริญญาโท (Master Degree) เปนหลักสูตรเพ่ือเพิ่มพูนความรูในสาขาท่ีเรียนตอจากระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม ใชเวลาเรียนประมาณ 1-2 ป นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนแบบเขาช้ันเรียนหรือแบบทําการวิจัยหรือควบคูกัน  
- ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy) เรียกยอ ๆ วา Ph.D. เปนระดับการศึกษาสูงสุดท่ีเปด
สอนในมหาวิทยาลัย หลักสูตรแบบเขาช้ันเรียน (Coursework) เพื่อเปนพื้นฐานในการทํา
วิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ 
3-4 
3.1.2 ลักษณะการจัดการเรียนการสอน  
 การจัดการศึกษาสวนใหญจะเรียนในหองเรียน ปจจุบันบางวิชามีการจัดสอนผานระบบออนไลน แตเปน
ในลักษณะการสอนเสริม หรือเปนชองทางในการติดตอส่ือสาร ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ลักษณะ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีรูปแบบดังนี้ 
x การเรียนในชั้นเรียน (Coursework) เปนการเรียนแบบเขาฟงคําบรรยายในช้ันเรียน มีการทดสอบ
เพื่อเก็บคะแนนจากการสอบ  
x การฝกปฎิบัติ (Laboratory) เปนการเรียนท่ีมุงเนนใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝน และลงมือ
ทํางานจริงเพื่อเพ่ิมพูนทักษะจากการเรียนในช้ันเรียน 
x สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เปนการจัดการศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอยางเปนระบบ นักศึกษาระดับช้ันปท่ี 3 หรือ ช้ันปท่ี 4 ตองไปปฏิบัติงานจริง           




x การฝกงานในสถานประกอบการ (Job Training) เปนการจัดการศึกษาโดยการสงนักศึกษาออก
ฝกงานในสถานประกอบการ สวนใหญจะเปนภาคฤดูรอน ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูสภาพการ
ทํางานท่ีแทจริงไดรับประสบการณตรงกอนท่ีจะออกไปประกอบอาชีพ ท้ังดานการทํางาน การ
บริหารงาน มนุษยสัมพันธ วัฒนธรรมองคกรและการพัฒนาตนเอง ปจจุบันมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอยูระหวางการปรับเปล่ียนการฝกงานในสถานประกอบการมาเปนระบบ   
สหกิจศึกษาเพราะนักศึกษาจะไดรับประโยชนมากกวา 
x การเรียนในชั้นเรียนและทําวิทยานิพนธ (Coursework and Research) เปนการเรียนแบบ
ผสมผสานระหวางการเขาฟงคําบรรยายและการทําวิทยานิพนธ การเรียนในรูปแบบนี้นิยมใชกับ
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 





x ภาคการศึกษาท่ี 1 เร่ิมต้ังแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  
x ภาคการศึกษาท่ี 2 เร่ิมต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ  
x การศึกษาภาคฤดูรอนอยูในชวงเดือนเมษายน และพฤษภาคม  
 สําหรับหลักสูตรนานาชาติซ่ึงหมายถึงนักศึกษาท่ีลงทะเบียนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการเรียน
จะมีการจัดการเรียนการสอนเปน 2 ภาคการศึกษาและภาคฤดูรอน เชนเดียวกับนักศึกษาท่ัวไป 
3.1.3 การจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะแบงตามคณะ และวิทยาลัย โดยมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 84 คณะ/ 
วิทยาลัย จํานวนคณะของแตละมหาวิทยาลัยจะแตกตางกัน มหาวิทยาลัยท่ีมีคณะมากท่ีสุด คือ มทร.ศรีวิชัย (14 
คณะ) มทร. อีสาน (12 คณะ) และ มทร. ธัญบุรี (11 คณะ) มหาวิทยาลัยท่ีมีจํานวนคณะนอยท่ีสุดคือ สถาบัน





















ตารางท่ี 3.2 รายชื่อคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 













ลานนา กรุงเทพ พระนคร 
รวม 
1 เกษตร คณะเกษตรศาสตร 
ศาสตร 




     1     1 
3 คณะเกษตรศาสตร
และเทคโนโลยี  
        1  1 
4 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  





    1      1 
6 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร 
     1   1  2 
7 คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
       1   1 








   1 1 1   1  4 
10 คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  




  1        1 
12 บริหารธุรกิจ   คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ   
       1 1  2 
13 คณะบริหารธุรกิจ   1 1 1 1    1 1  6 
14 คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1 1     2 
15 คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร  
      1    1 
16 วิทยาลัยการจัดการ     1      1 






      1    1 
19 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
1 1 1  1 1  1  1 7 
20 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง 
       1   1 
21 คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร  





1 1 1  1    1  5 
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       1   1 
24 อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 




       1   1 
26 คณะอุตสาหกรรม   
ส่ิงทอ 




  1        1 
28 คหกรรม
ศาสตร   
คณะเทคโนโลยี     
คหกรรมศาสตร   











      1    1 
31 คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม  
        1  1 
32 คณะศิลปกรรมศาสตร  1          1 












   1       1 
36 วิทยาลัยการโรงแรม
และการทองเท่ียว 
       1   1 
37 ศิลปศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
     1     1 
38 คณะศิลปศาสตร  1 1 1 1 1 1  1   7 
39 สัตวแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร      1  1   2 
40 สหวิทยาการ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
        1  1 
41 คณะเทคโนโลยีสังคม       1   1  2 
42 วิทยาลัยรัตภูมิ        1   1 
43 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ  
      1    1 
44 อื่นๆ สถาบันเทคโนโลยีการ
บิน 
     1     1 
  รวม   11 8 9 6 7 8 4 13 10 2 84 
3-8 
จากตารางท่ี 3.2 สามารถสรุปคุณลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบงตามคณะและวิทยาลัย ท่ีสําคัญ 
ไดดังนี้ 
x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ จัดการศึกษาครอบคลุมหลายศาสตรท่ีมีความจําเปนตอการ
พัฒนาประเทศ ไดแก เกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครุศาสตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม คหกรรมศาสตร เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร แพทยแผนไทย โรงแรมและการทองเท่ียว ศิลปศาสตร สัตว
แพทย รวมท้ังการจัดการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ 
x การเรียกชื่อคณะมีความแตกตางกัน หรือมีการบูรณาศาสตรตางๆ เขาดวยกันเปนคณะใหม เชน 
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท้ังนี้เนื่องจากจํานวนบุคลากรในระยะเริ่มตนมีไมเพียงพอท่ีจะจัดต้ังเปนคณะไดตรงตามศาสตร 
รวมท้ังเปนการหลีกเล่ียงการจัดตั้งคณะท่ีเหมือนกันในมหาวิทยาลัยเดียวกัน  เชน  คณะ
บริหารธุรกิจ อาจใชช่ือ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เปนตน 
x มหาวิทยาลัยทุกแหงมีคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะท่ีมีเกือบทุกมหาวิทยาลัยไดแก คณะ
บริหารธุรกิจ (ยกเวนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ยกเวน 
มทร.รัตนโกสินทร) 
x คณะบริหารธุรกิจเปนคณะท่ีมีการตั้งชื่อแตกตางกัน หรือมีการรวมศาสตรอ่ืนเขาดวยกันมากท่ีสุด 
แตยังเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของกับบริหารธุรกิจ เชน คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร วิทยาลัยการ
จัดการ วิทยาลัยนานาชาติ 
x การตั้งชื่อคณะ วิทยาลัยท่ีไมส่ือความหมายถึงรายวิชา หรือศาสตรท่ีจัดการเรียนการสอน อาจจะ
สรางความสับสนใหกับผูสนใจเขาศึกษาตอ หรือบัณฑิตท่ีตองหางานทําได เชน คณะเทคโนโลยี
สังคม วิทยาลัยรัตภูมิ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจําเปนตอง
ประชาสัมพันธใหผูสนใจเขาศึกษาตอ หรือสังคมท่ัวไปรับทราบ 
x มหาวิทยาลัยท่ีมีคณะจํานวนมากมีความพึงพอใจในโครงสรางการจัดการศึกษาดังกลาวเนื่องจาก
งายตอการบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล  
x มหาวิทยาลัยท่ีมีคณะจํานวนนอย เชน มทร. ลานนา บุคลากรสวนหน่ึงพึงพอใจ เพราะเปนการใช





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีจํานวนนักศึกษาคอนขางมากในปการศึกษา 2552 มีนักศึกษารวม 
135,427 คน (ตารางท่ี 3.3และแผนภาพท่ี 3.3) 









 23,632 184 581 25 24,422 มทร.ธัญบุรี  
มทร.กรุงเทพ   12482  54  12,536 
มทร.พระนคร  1,015 9,371  228  10,614 
มทร.รัตนโกสินทร   9,770  77  9,847 
มทร.สุวรรณภูมิ  2,736 9,608  244  12,588 
มทร.ตะวันออก  871 10031  66  10,968 
มทร.ลานนา  4,108 11,868    15,976 
มทร.ศรีวิชัย  983 13,769    14,752 
มทร.อีสาน  6,492 16,079  273  22,844 
สถาบันฯ ปทุมวัน   880    880 
รวม 16,205 117,490 184 1,523 25 135,427 














แผนภาพท่ี 3.3 จํานวนนักศึกษาแยกตามมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาสวนใหญของมหาวิทยาลัยเปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 117,490 คน (รอยละ 86.76) 
รองลงมาเปนนักศึกษาในระดับ ปวส. 16,205 คน (รอยละ 11.97) นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีเพียง 1,732 
คน (รอยละ 1.28) (แผนภาพท่ี 3.4) 
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ปวส.,  16,205 , 12%
ปริญญาตรี,  117,490 , 87%
บัณฑิตศึกษา,  1,732 , 1%
 
แผนภาพท่ี 3.4 สัดสวนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ แยกตามระดับการศึกษา 
จํานวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาท้ังประเทศในป 2552 มีท้ังส้ิน 1,899,257 คน เปนนักศึกษาท่ีจัดการ
เรียนการสอนโดยกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 135,427 คน คิดเปนรอยละ 7.13 ของจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด (ตารางท่ี 3.4 และแผนภาพท่ี 3.5) 
ตารางท่ี 3.4 จํานวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา แยกตามประเภทของสถาบันท่ีจัดการศึกษา 
ประเภทมหาวิทยาลัย จํานวนนักศึกษา รอยละ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 315,852 16.63% 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 135,427 7.13% 
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ 224,788 11.84% 
มหาวิทยาลัยรัฐไมจํากัดรับ 522,531 27.51% 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 494,911 26.06% 
มหาวิทยาลัยเอกชน 198,793 10.47% 
วิทยาลัยเอกชน 5,718 0.30% 
สถานศึกษานอกสังกัดฯ 1,237 0.07% 
รวม 1,899,257 100.00% 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) 
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แผนภาพท่ี 3.5 สัดสวนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
ขนาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลถาพิจารณาจากจํานวนนักศึกษา สามารถแบงเปน 3 ขนาดคือ 
(แผนภาพท่ี 3.3) 
x มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก มีจํานวนนักศึกษาเทากับหรือนอยกวา 10,000 คน มีจํานวน 2 แหง ไดแก 
มทร.รัตนโกสินทรและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  
x มหาวิทยาลัยขนาดกลาง มีจํานวนนักศึกษามากกวา 10,000 คนแตนอยกวาหรือเทากับ 15,000 คน 
มีจํานวน 5 แหง ไดแก มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก และ มทร.     
พระนคร  
x มหาวิทยาลัยขนาดใหญ มีจํานวนนักศึกษามากกวา 15,000 คนมีจํานวน 3 แหง ไดแก มทร.ธัญบุรี 
มทร.อีสาน และ มทร.ลานนา 
 การท่ีมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจํานวนมากและบางแหงมีสถานท่ีตั้งท่ีหางไกล ทําใหตองมีการจัดการศึกษา
ในรูปของวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสวนใหญจะมีวิทยาเขตหรือเรียกช่ือเปนอยางอ่ืน เชน เขตพื้นท่ี พื้นท่ี หรือ
สํานักบริหาร เพื่อใหมีสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอน และส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนใหญจะมีพื้นท่ีจัดการศึกษาท่ีเปนศูนยกลางและวิทยาเขต อยูประมาณ 3-6 พื้นท่ี (แผนภาพท่ี 






















แผนภาพท่ี 3.6 จํานวนพื้นท่ีจัดการศึกษาท่ีเปนศูนยกลางและวิทยาเขต 













ตารางท่ี 3.5 ขอมูลโดยรวม (Profile) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ  




มทร.ธัญบุรี  นายสุนทร อรุณานนทชัย ร ศ . ด ร .  นํ า ยุ ท ธ 
สงคธนาพิทักษ 









x บพิตรภิมุข มหาเมฆ  
พระนครใต   x 
1 12,536 











x สํ า นั ก บ ริ ห า ร บพิ ต ร พิ มุ ข 
จักรวรรดิ  
x สํานักบริหารเพาะชาง  
วข. วังไกลกังวล x 
4 9,847 
 มทร.สุวรรณภูมิ  ศ. เกียรติคุณ นพ.เกษม 
วัฒนชัย 






ศูนยนนทบุรี  x 
4 12,588 
 มทร.ตะวันออก  ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ  
โลหะชาละ    
ศ.ดร. สิน  
พันธุพินิจ 
x ศู น ย ก ล า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
(บางพระ ชลบุรี) 
x วข. บางพระ 
x วข. อุเทนถวาย 
x วข. จักรพงษภูวนาถ 
วข. จันทบุรี x 
5 10,968 
 มทร.ลานนา  ดร.กฤษณพงศ กีรติกร นายชัยยง  
เอื้อวิริยานุกูล 
x ศูนยกลางมหาวิทยาลัย (ภาค
พายัพ เชียงใหม)  
x เขตพื้นที่ลําปาง  
x เขตพื้นที่ตาก  
x เขตพื้นที่นาน  
x เขตพื้นที่พิษณุโลก  
เขตพื้นที่เชียงราย  x 
7 15,976 
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ช่ือมหาวิทยาลัย ช่ือนายกสภาฯ ช่ืออธิการบดี ที่ต้ังวิทยาเขต จํานวน จํานวน
ที่ต้ัง นักศึกษา  
x สถาบัน วิ จั ย และฝ กอบรม
การเกษตรลําปาง 
 มทร.ศรีวิชัย นายสมศักด์ิ บุญทอง ร ศ . ด ร .  อั ศ วิ น 
พรหมโสภา 
x ศู น ย ก ล า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
(สงขลา) 




มทร.อีสาน ศ. สุจินต จินายน รศ. วินิจ  
โชติสวาง 
x ศู น ย ก ล า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
(นครราชสีมา) 
x วข. ขอนแกน 
x วข. กาฬสินธ 














ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2553 
3.2.2 จํานวนบัณฑิต 
จํานวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพิ่มข้ึนทุกป ในเดือนกันยายน และพฤศจิกายน 
2553 จะมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 เขารับพระราชทานปริญญารวม 31,493 คน 
มหาวิทยาลัยท่ีมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษามากที่สุดคือ มทร.ธัญบุรี จํานวน 5,084 คน คิดเปนรอยละ 16.14% 
รองลงมาคือ มทร. อีสาน (4,742 คน หรือรอยละ 15.06) และ มทร. ลานนา (4,394 คน หรือรอยละ 13.95) 
มหาวิทยาลัยท่ีมีจํานวนบัณฑิตนอยท่ีสุด คือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รองลงมาไดแก มทร. ตะวันออก และ 







ตารางท่ี 3.6 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2552 
ลําดับ มหาวิทยาลัย จํานวนบัณฑิต  รอยละ 
มทร.ธัญบุรี 1 5,084 16.14% 
2 มทร.กรุงเทพ 3,275 10.40% 
3 มทร.พระนคร 2,631 8.35% 
4 มทร.รัตนโกสินทร 3,008 9.55% 
5 มทร.สุวรรณภูมิ 2,653 8.42% 
6 มทร.ตะวันออก 2,517 7.99% 
7 มทร.ลานนา 4,394 13.95% 
8 มทร.ศรีวิชัย 3,189 10.13% 
9 มทร.อีสาน 4,742 15.06% 
10 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน NA NA 




















 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบุคลากรทั้งส้ินประมาณ 11,925 คน แบงเปนบุคลากรสายวิชาการ 
6,205 คน และสายปฏิบัติการ 5,720คน มหาวิทยาลัยท่ีมีจํานวนบุคลากรมากที่สุดคือ มทร. อีสาน (2,081 คน) 
และมทร.ธัญบุรี (1,976 คน) มหาวิทยาลัยท่ีมีจํานวนบุคลากรนอยท่ีสุดคือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (165 คน) 
และมทร.รัตนโกสินทร (857 คน) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.7 และแผนภาพท่ี 3.8 และ 3.9 
 
ตารางท่ี 3.7 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ  
ปการศึกษา 2552 
 
ช่ือมหาวิทยาลัย วิชาการ ปฏิบัติการ รวม วิชาการ (%) ปฏิบัติการ (%) 
มทร.ธัญบุรี 930 1,046 1,976 47.06% 52.94% 
มทร.กรุงเทพ 586 486 1,072 54.66% 45.34% 
มทร.พระนคร 572 600 1,172 48.81% 51.19% 
มทร.รัตนโกสินทร 416 441 857 48.54% 51.46% 
มทร.สุวรรณภูมิ 576 491 1,067 53.98% 46.02% 
มทร.ตะวันออก 436 542 978 44.58% 55.42% 
มทร.ลานนา 786 426 1,212 64.85% 35.15% 
มทร.ศรีวิชัย 668 677 1,345 49.67% 50.33% 
มทร.อีสาน 1,157 924 2,081 55.60% 44.40% 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 78 87 165 47.27% 52.73% 
รวม 6,205 5,720 11,925 52.03% 47.97% 




































แผนภาพท่ี 3.9 จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
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ในภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ มีบุคลากรสายวิชาการรอยละ 52.03 และสายปฏิบัติการ
รอยละ 47.97 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด (แผนภาพท่ี 3.10 ) มหาวิทยาลัยท่ีมีบุคลากรสายวิชาการมากกวาสาย
ปฏิบัติการมีเพียง 4 แหงไดแก มทร.กรุงเทพ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ลานนา และ มทร.อีสาน โดย มทร.ลานนา มี
























52.94% 45.34% 51.19% 51.46% 46.02% 55.42% 35.15% 50.33% 44.40% 52.73% 47.97%
%ปฏิบัติการ % สายวิชาการ  
แผนภาพท่ี 3.10 สัดสวนของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
3.3.2 คุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายวิชาการสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยมีจํานวน 4,505 คน จากจํานวน
รวมท้ังส้ิน 6,205 คน คิดเปนรอยละ 72.60 บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกมีจํานวน 341 คน 
(รอยละ 5.50) และปริญญาตรีจํานวน 1,333 คน (รอยละ 21.48) (รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.8 และ แผนภาพ
ท่ี 3.11) บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสวนใหญจะทําหนาท่ีเปนผูชวยสอน หรือควบคุม




























มทร.ธัญบุรี 0 142 2 669 0 117 0 930 
มทร.กรุงเทพ 2 128 0 433 0 23 0 586 
มทร.พระนคร 1 110 0 446 0 15 0 572 
มทร.รัตนโกสินทร  0 96 0 308 0 12 0 416 
มทร.สุวรรณภูมิ 0 120 0 434 0 22 0 576 
มทร.ตะวันออก 2 90 0 313 0 31 0 436 
มทร.ลานนา 0 196 0 556 1 33 0 786 
มทร.ศรีวิชัย 2 143 0 484 0 28 11 668 
มทร.อีสาน 2 307 3 793 0 52 0 1,157 
สถาบันฯ ปทุมวัน 0 1 0 69 0 8 0 78 
รวมบุคลากร 9 1,333 5 4,505 1 341 11 6,205 
รอยละ 0.15 21.48 0.08 72.60 0.02 5.50 0.18 100 
ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2552 
หมายเหตุ: ในชวงท่ีทําการศึกษามีการเก็บขอมูลในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน ทําใหเปรียบเทียบไดยาก 

















แผนภาพท่ี 3.11 สัดสวนคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
 แผนภาพท่ี 3.12 แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยท่ีมีสัดสวนของบุคลากรสายวิชาการสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับบุคลากรทั้งหมด คือ มทร. ธัญบุรี (รอยละ 12.58) รองลงมาคือสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน (รอยละ 10.26) และ มทร. ตะวันออก (รอยละ 7.11) บุคลากรสายวิชาการสวนใหญสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท (คาเฉล่ียประมาณ รอยละ 70) โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีบุคลากรท่ีวุฒิ




















3.92% 2.62% 2.88% 3.82%







แผนภาพท่ี 3.12 รอยละของวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการแยกตามมหาวิทยาลัย 
3.3.3 ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
 ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการไดแก ตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารย และอาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯมีจํานวนอาจารยรวมท้ังส้ิน 4,547 คน คิดเปน  
รอยละ 75.11 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจํานวน 1,386 คน (รอยละ 22.89) 
ตําแหนงรองศาสตราจารยมีเพียง 121 คน (รอยละ 2.00) มหาวิทยาลัยยังไมมีผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  
มหาวิทยาลัยท่ีมีรองศาสตราจารยมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับบุคลากรสายวิชาการโดยรวม คือ มทร. ธัญบุรี 30 คน 







ตารางท่ี 3.9 ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
ช่ือมหาวิทยาลัย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน จํานวน 
612 65.81 288 30.97 30 3.23 0 930 มทร.ธัญบุรี 
488 89.38 58 10.62 0 0.00 0 546 มทร.กรุงเทพ 
395 69.06 175 30.59 2 0.35 0 572 มทร.พระนคร 
341 81.97 73 17.55 2 0.48 0 416 มทร.รัตนโกสินทร 
447 77.60 118 20.49 11 1.91 0 576 มทร.สุวรรณภูมิ 
309 71.69 112 25.99 10 2.32 0 431 มทร.ตะวันออก 
565 79.92 126 17.82 16 2.26 0 707 มทร.ลานนา 
408 67.89 176 29.28 17 2.83 0 601 มทร.ศรีวิชัย 
888 76.75 241 20.83 28 2.42 0 1,157 มทร.อีสาน 
สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน 
60 76.92 18 23.08 0 0.00 0 78 
รวม 4,513 75.04 1,385 23.03 116 1.93 0 6,014 
 




116 คน , 2%
 






















3.23% 0.00% 0.35% 0.48% 1.91% 2.32% 2.26% 2.83% 2.42% 0.00% 1.93%
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
 
แผนภาพท่ี 3.14 รอยละของตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการแยกตามมหาวิทยาลัย 
 แผนภาพท่ี 3.14 แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยท่ีมีสัดสวนของบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงรอง
ศาสตราจารยมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด คือ มทร. ธัญบุรี (รอยละ 3.23)  รองลงมา
คือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (รอยละ 10.26) และ มทร. ตะวันออก (รอยละ 7.11) บุคลากรสายวิชาการสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท (คาเฉล่ียประมาณ รอยละ 70) โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีบุคลากรที่วุฒิ
ปริญญาโทสูงสุดคือ รอยละ 88.46 
3.3.4 สัดสวนนักศึกษาตอบุคลากร 
สัดสวนนักศึกษาตอบุคลากรรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอยูท่ี 11.36 หมายถึงบุคลากรหนึ่ง
คนดูแลนักศึกษาประมาณ 11 คน (คาสัดสวน 11.36) แตเม่ือคํานวณเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ พบวาสัดสวน
นักศึกษาตอบุคลากรสายวิชาการสูงถึง 21.83 ซ่ึงหมายความวาอาจารย 1 คนตองดูแลนักศึกษาถึง 21 คน 
มหาวิทยาลัยท่ีมีคาสัดสวนนักศึกษาตอบุคลากรสายวิชาการสูงคือ มทร.ธัญบุรี (26.26) มทร.ตะวันออก (25.16) 















มทร.ธัญบุรี 930 1,046 1,976 24,422 12.36 26.26 
มทร.กรุงเทพ 586 486 1,072 12,536 11.69 21.39 
มทร.พระนคร 572 600 1,172 10,614 9.06 18.56 
มทร.รัตนโกสินทร 416 441 857 9,847 11.49 23.67 
มทร.สุวรรณภูมิ 576 491 1,067 12,588 11.80 21.85 
มทร.ตะวันออก 436 542 978 10,968 11.21 25.16 
มทร.ลานนา 786 426 1,212 15,976 13.18 20.33 
มทร.ศรีวิชัย 668 677 1,345 14,752 10.97 22.08 
มทร.อีสาน 1,157 924 2,081 22,844 10.98 19.74 
สถาบันฯปทุมวัน 78 87 165 880 5.33 11.28 






















แผนภาพท่ี 3.15 สัดสวนนักศึกษาตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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 ขอมูลในตารางท่ี 3.10 และแผนภาพ 3.15 แสดงใหเห็นวา 





มหาวิทยาลัยคอนขางสูง (มากกวา 20) ซ่ึงตองทําการศึกษาเพิ่มเติมเปนรายคณะและสาขา โดย
ปกติคณะที่มีสภาวิชาชีพกําหนดคุณภาพการศึกษา สัดสวนนักศึกษาตอบุคลากรสายวิชาการจะ
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดมิฉะนั้นจะไมไดรับการรับรองหลักสูตร เชน คณะวิศวกรรมศาสตร










ความมีช่ือเสียงท่ีสะสมมานานดานบัณฑิตนักปฏิบัติ บัณฑิตสามารถลงมือทํางานไดทันที มีความอดทน และ    
สูงาน ถึงแมจะมีจุดออนในเร่ืองภาษา แตนายจางสวนใหญยังยินดีจางบัณฑิตใหมใหเขาทํางาน และเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาตนเอง เพราะพนักงานตองเติบโตในสถานประกอบการในชวงเวลาหน่ึง  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แหง (ยกเวน มทร. ศรีวิชัย) ไดทําการสํารวจในชวงระหวางการ
ซอมเขารับพระราชทานปริญญาในป 2552 จากตารางพบวาอัตราการมีงานทําและศึกษาตอของบัณฑิตคอนขาง
สูงคือ รอยละ 75.80 - 82.62 และบัณฑิตท่ียังมิไดทํางานประมาณ รอยละ 16.32 - 22.23 รายละเอียดของจํานวน





ตารางท่ี  3.11  จํานวนและรอยละการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
ปการศึกษา 2551  
บัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 




จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มทร.ธัญบุรี 4,964 4,884 98.39 3,835 78.52 200 4.10 797 16.32 52 1.06 
มทร.กรุงเทพ 2,862 2,767 96.68 2,024 73.15 86 3.11 657 23.74 0 0.00 
มทร.พระนคร 2,248 2,215 98.53 1,697 76.61 76 3.43 408 18.42 34 1.53 
มทร.
รัตนโกสินทร 
2,095 2,066 98.62 1,654 80.06 42 2.03 340 16.46 30 1.45 
มทร.สุวรรณภูมิ 2,263 2,243 99.12 1,642 73.21 75 3.34 485 21.62 41 1.83 
มทร.ตะวันออก 2,145 2,134 99.49 1,655 77.55 63 2.95 392 18.37 24 1.12 
มทร.อีสาน 3,005 2,996 99.70 2,174 72.56 97 3.24 666 22.23 59 1.97 
มทร.ลานนา นําขอมูลไปวิเคราะห เอง แตไมปรากฎผลการวิเคราะห 
มทร.ศรีวิชัย ไมมีการสํารวจ 
สถาบันฯ ปทุมวัน ไมมีการสํารวจ 







มทร.ธัญบุรี มทร.รัตนโกสินทร มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.สุวรรณภูมิ มทร.กรุงเทพ มทร.อีสาน
78.52% 80.06% 77.55% 76.61%
73.21% 73.15% 72.56%




1.06% 1.45% 1.12% 1.53% 1.83% 0.00% 1.97%
ทํางานแลว กําลังศึกษาตอ ยังมิไดทํางาน อยูระหวางเกณฑทหาร อุปสมบท
 
แผนภาพท่ี  3.16  รอยละการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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โดยปกติมหาวิทยาลัยจะทําการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตในระหวางการซอมรับปริญญาของทุกป 
ตอมาเม่ือ สกอ. ตองการใหมหาวิทยาลัยจัดเก็บอัตราการมีงานทําของบัณฑิตเพื่อนําไปประกอบตัวช้ีวัดหลักของ 
ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยบางแหงจึงใหบัณฑิตกรอกขอมูลผานเว็บไซตของ สกอ. ขณะท่ีมหาวิทยาลัยบางแหงทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลผานเว็บไซต แลวคอยนําสงให สกอ. อีกคร้ังหนึ่ง ตัวช้ีวัดหลักของ ก.พ.ร. ท่ี สกอ. ให
มหาวิทยาลัยจัดเก็บประกอบดวย 






ใหญมีอัตราการมีงานทําคอนขางสูงคือรอยละ 75-80 ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับการสํารวจในตารางท่ี 3.11 มีเฉพาะ  
มทร.ตะวันออก และ มทร.ศรีวิชัย ท่ีรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระคอนขางตํ่า  
ตารางท่ี 3.12 อัตราการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
ลําดับ มหาวิทยาลัย รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ







1 มทร.ธัญบุรี 80.8904 67.0336 89.0374 
2 มทร.กรุงเทพ 75.1487 79.7391 92.3497 
3 มทร.พระนคร 79.8082 86.0000 84.6153 
4 มทร.รัตนโกสินทร 80.4100 74.7700 97.1428 
5 มทร.สุวรรณภูมิ 81.9301 57.3308 81.4285 
6 มทร.ตะวันออก 55.2615 63.4017 97.7528 
7 มทร.ลานนา 74.2902 75.7385 93.2017 
8 มทร.ศรีวิชัย 45.1975 44.2347 NA 
9 มทร.อีสาน 80.8013 78.2541 92.0289 
10 สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน 
92.5425 94.5000 NA 
 ท่ีมา: ก.พ.ร. (2551) 
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 จากตารางท่ี 3.12  พบประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยจะตองนําไปศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 






3.4.2 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)  
ปจจุบันผลลัพธของการจัดการเรียนการของมหาวิทยาลัยแตละแหงจะถูกประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มหาวิทยาลัยจะ
ไดรับการประเมินตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ โดยกรอบการประเมินมี 4 มิติ ประกอบดวย 
x มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร  
x มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ  
x มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
x มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร  
โดยแตละมิติประกอบดวยตัวช้ีวัดตามท่ีกําหนด ผลการประเมินมหาวิทยาลัยของ ก.พ.ร. ตั้งแต พ.ศ. 
2548-2552 สรุปไดในตารางท่ี 3.13 และแผนภาพท่ี 3.17 โดยกอนท่ีจะแยกเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช












ตารางท่ี 3.13 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) รวมทุกรายมิติ 
ประจําปงบประมาณ 2548-2552 
ลําดับ มหาวิทยาลัย ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) รวมทุกราย
มิติ 
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
1 มทร.ธัญบุรี 4.3252 3.9738 3.6564 3.7835 3.4047 
2 มทร.กรุงเทพ 4.3252 4.2951 3.3971 3.3359 3.2774 
3 มทร.พระนคร 4.3252 4.1847 3.9083 4.2935 3.8695 
4 มทร.รัตนโกสินทร 4.3252 3.4443 3.2958 3.7330 3.0949 
5 มทร.สุวรรณภูมิ 4.3252 4.2157 3.5657 3.8806 2.8917 
6 มทร.ตะวันออก 4.3252 3.3626 3.2309 3.0659 2.0760 
7 มทร.ลานนา 4.3252 4.0530 3.1560 3.1796 2.7123 
8 มทร.ศรีวิชัย 4.3252 3.7848 3.6789 3.3675 3.1681 
9 มทร.อีสาน 4.3252 3.0567 3.2395 3.5184 2.8098 
10 สถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน 




แผนภาพท่ี 3.17. สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) รวมทุกรายมิติ 
 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ในรอบระยะเวลา 5 ป ตามแผนภาพท่ี 
3.17 ปรากฎรูปแบบ (Pattern) ท่ีสําคัญดังนี้ 
x ผลลัพธมีคาลดลงโดยลําดับ ไดแก มทร.ธัญบุรี มทร. กรุงเทพ  มทร.ศรีวิชัย มทร.ตะวันออก และ
มทร.ลานนา การท่ีผลลัพธมีคาลดลงเนื่องจาก 
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ มีความเขมขน และมีความทาทายข้ึนตามเวลาท่ีผานไป 
- ตัวช้ีวัดมีการเปล่ียนแปลงในแตละป 
- ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดพยายามปรับปรุงคุณภาพ และมีมาตรฐานตามท่ีตัวช้ีวัดกําหนด 
ดังนั้นถึงแมผลลัพธจะมีคาลดลง แตสะทอนถึงคุณภาพตามท่ีกําหนดโดยหนวยงานตรวจ
ประเมิน 
- ขอนาสังเกตคือ ผลการประเมินฯ ในปงบประมาณ 2552 ของ มทร.ตะวันออก และ มทร. 
ลานนา ลดลงอยางมาก 
x ผลลัพธรูปแบบฟนปลา  คือมีคาสูงและตํ่าสลับกันในแตละปไดแก มทร. พระนคร  มทร. 
รัตนโกสินทร มทร. สุวรรณภูมิ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซ่ึงโดยปกติจะมีสาเหตุมาจากการ
ปรับแกไขขอมูล ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองศึกษาเพื่อหาเหตุผลและแนวทางแกไข 
x ผลลัพธท่ีเพิ่มสูงขึ้นโดยลําดับ (ยกเวน ปงบประมาณ 2552 ซ่ึงผลการประเมินของทุกมหาวิทยาลัย
มีคาลดลงคอนขางมาก) ไดแก มทร. อีสาน ซ่ึงแสดงถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยลําดับ 
3.5 การบริหารงานจัดการมหาวิทยาลัย 
3.5.1 บทบาทและหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 
 บทบาทและหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดกําหนดไวใน หมวด 1 บทท่ัวไป มาตรา 7 
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ขณะท่ีบทบาทและหนาท่ีของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได












ทําการสอน ทําการวิจัย  ทําการสอน ทําการวิจัย  














 จากตารางท่ี 3.14 แสดงใหเห็นวาบทบาทหนาท่ีของสถาบันการศึกษาท้ังสอง ไมแตกตางกันมากนัก  
x ท้ังสองสถาบันฯ มีบทบาทหนาท่ีพื้นฐานในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา ไดแกการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
x ท้ังสองมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิชาชีพ 
x ท้ังสองสถาบันเนนความชํานาญในการปฏิบัติ 
x ท้ังสองสถาบันเปนสถาบันเพื่อการศึกษาตอดานวิชาชีพ  
x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเนนการผลิตครูวิชาชีพ 
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 3.5.2 การกํากับและกฎระเบียบ 
 ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัย เชน การวางนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การออกระเบียบ ขอบังคับและประกาศ
ของมหาวิทยาลัย การกํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สําหรับรายละเอียดของบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของ
สภามหาวิทยาลัยจะนําเสนอในบทท่ี 4  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะตองดํา เนินการตามแนวนโยบายและหลักเกณฑ  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ .)  เ น่ืองจากยังคงบทบาทในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมไดแก  
x การจัดต้ัง จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด  
x เสนอแนะ การจัดต้ัง ยุบรวม ปรับปรุงและยกเลิก สถาบันอุดมศึกษา  
x ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและศักยภาพนักศึกษา  
x สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ   
x พัฒนาระบบและดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา  
x รวบรวมขอมูลจัดทําสารสนเทศดานการอุดมศึกษา  






สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เทานั้น สําหรับผูท่ีทําวิจัยอยางเดียวหรือการเปนท่ีปรึกษา
ใหกับภาคเอกชน หรืออุตสาหกรรมยังมีจํานวนนอยมาก  
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  นอกจากนี้บุคลากรสายวิชาการบางคนยังตองไปชวยทํางานธุรการของสายปฏิบัติการ รวมท้ังการเปน
ผูบริหารหนวยงานเพื่อท่ีจะไดมีโอกาสขึ้นเปนผูบริหารระดับสูง เนื่องจากวัฒนธรรมองคกรในชวงของการเปน










x บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
x บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
x จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมท้ังติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 











x ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของอธิการบดี 
การดํารงตําแหนงของอธิการบดีปจจุบันจะอยูในวาระท่ีสอง คือชวงระหวาง พ.ศ. 2552-2556 โดย
มหาวิทยาลัยสวนใหญจะมีอธิการบดีท่ีดํารงตําแหนงสองสมัย ขณะท่ีมหาวิทยาลัยบางแหงยังอยูระหวางรอการ
โปรดเกลาแตงต้ังอธิการบดี รายช่ืออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ แสดงในตารางท่ี 3.15 
ตารางท่ี3.15 รายชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ช่ือมหาวิทยาลัย รายช่ืออธิการบดี 
x มทร. ธัญบุรี  รศ.ดร. นํายุทธ สงคธนาพิทักษ (15 สิงหาคม พ.ศ. 2548- ปจจุบัน) 
x มทร. กรุงเทพ รศ. เฉลิม มัติโก (15 สิงหาคม พ.ศ. 2548- 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552) 
x ดร. สาธิต พุทธชัยยงค 
x มทร. ตะวันออก ศ.ดร. สิน พันธุพินิจ 
x มทร. พระนคร  รศ. ดวงสุดา เตโชติรส (15 สิงหาคม พ.ศ. 2548- ปจจุบัน) 
x มทร. รัตนโกสินทร รศ.ดร. อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน (15 สิงหาคม พ.ศ. 2548- 
ปจจุบัน) 
x มทร. ลานนา  นายชัยยง เอ้ือวิริยานุกูล (15 สิงหาคม พ.ศ. 2548- ปจจุบัน) 
x มทร. ศรีวิชัย  รศ.ดร. ประชีพ ชูพันธ 
x รศ.ดร. อัศวิน พรหมโสภา (รักษาการ) 
x มทร. สุวรรณภูมิ ผศ. จริยา หาสิตพานิชกุล (15 สิงหาคม พ.ศ. 2548- ปจจุบัน) 
x มทร. อีสาน รศ. วินิจ โชติสวาง (15 สิงหาคม พ.ศ. 2548- ปจจุบัน) 
x สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ.ดร.สมศักดิ์ ทองงอก (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550) 
x ดร.อาทร จันทวิมล (รักษาการ) (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551) 
x รศ.สมเกียรติ จงประสิทธ์ิพร (10 มิถุนายน พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552) 











แผนภาพท่ี 3.18 จํานวนรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี 
 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงผูบริหาร ในระดับรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีมีประเด็นท่ี
นาสนใจดังนี้ (ตารางท่ี 3.17) 
x รองอธิการบดีมีจํานวนแตกตางกัน มหาวิทยาลัยท่ีมีรองอธิการบดีมากท่ีสุดคือ มทร.ลานนา (11 
ราย) และมทร. อีสาน (10 ราย) มหาวิทยาลัยที่มีจํานวนรองอธิการบดีนอยท่ีสุดคือ สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน (3 ราย) โดยเฉล่ียมหาวิทยาลัยมีรองอธิการบดี 6-8 ราย 











มหาวิทยาลัยคือ มทร. กรุงเทพ และ มทร.ธัญบุรี 
x รองอธิการบดีท่ีมีหนาท่ีกํากับท่ีสําคัญไดแก รองอธิการบดีดานบริหาร ดานวางแผน และดาน
วิชาการ ตําแหนงท่ีสําคัญรองลงมาคือ ดานกิจการนักศึกษา และดานวิจัย ท้ังนี้แตละมหาวิทยาลัย
จะเรียกช่ือตําแหนงแตกตางกัน 
x สาเหตุของการมีช่ือตําแหนงท่ีแตกตางกัน หรือการรวมตําแหนงเนื่องจาก  
- ขาดบุคลากรท่ีเหมาะสม 
- ข้ึนอยูกับการเนนภาระกิจท่ีสําคัญกับงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เชน วิเทศสัมพันธ 
การประกันคุณภาพ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย และการบริหารทรัพยสิน ฯลฯ 
x มีมหาวิทยาลัยเพียง 5 แหงเทานั้นท่ีมีรองอธิการบดีดูแลเขตพ้ืนท่ีหรือวิทยาเขต ไดแก มทร. ลานนา 
































7 6         13 
บริหาร    1 1 1 1 1 1 1 7 
บริหารและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
  1        1 
วางแผนและพัฒนา    1    1 1  3 
วางแผนและ
งบประมาณ 
    1      1 
วางแผนและพัฒนา
คุณภาพ 
  1        1 
ยุทธศาสตรและแผน      1     1 
วิชาการ     1  1  1 1 4 
วิชาการและวิจัย    1       1 
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 
     1     1 
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 
  1        1 
วิชาการ วิจัย และ
ฝกอบรม 
       1   1 
วิจัย     1      1 
วิจัยและฝกอบรม         1  1 
วิจัยและพัฒนา      1     1 
ดานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
  1        1 
กิจการท่ัวไป    1  1   1  3 
วิเทศสัมพันธ           0 
ประชาสัมพันธและ
วิเทศสัมพันธ 
   1       1 
วิเทศสัมพันธและการ
ประกันคุณภาพ 
       1   1 






















พัฒนานักศึกษา           0 
กิจการนักศึกษา ศิษย
เกา และชุมชนสัมพันธ 
  1        1 
ประกันคุณภาพ    1       1 
กิจการสภา
มหาวิทยาลัย 
    1      1 
บริหารงานสภา
มหาวิทยาลัย 
      1    1 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนากายภาพ 
  1        1 
การคลังและทรัพยสิน   1        1 
การบริหารทรัพยสิน           0 
กิจการพิเศษ       1    1 
วิทยาเขต เขตพื้นที่ 
พื้นที่ 
   1  6 3 2 4  16 




x ขาดการมองการพัฒนาในภาพรวม แตจะทํางานตามภาระกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
x ขาดผูรับผิดชอบในงานท่ีตองบูรณาการ หรือตองมีเจาภาพรวม 
x ขาดการประสานงาน 
x ความเกรงใจไมกลากาวลวงงานของคนอ่ืน 
 มหาวิทยาลัยหลายแหงมีการแกไขปญหาดังกลาว เชน 
x มทร. อีสาน มทร. กรุงเทพ และมทร. รัตนโกสินทร ใชการประชุม พูดคุย แบบไมเปนทางการ  
เชน รับประทานอาหารรวมกัน โดยอธิการบดีเปนประธาน  
x มทร. ธัญบุรี ใชการประชุมแบบเปนทางการเรียกวา การประชุม CEO 
x มทร. พระนครใชการติดตามงานโดยเลขาสภามหาวิทยาลัย 
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x การติดตามงานโดยคณะกรรมการที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
นอกจากปญหาการส่ือสาร การทํางานเปนทีมงาน และการบูรณาการแลว จากการศึกษาพบวา ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยประสบปญหาในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
x ผูบริหารในระดับรองอธิการบดีสวนใหญตองรับผิดชอบงานของมหาวิทยาลัยในขอบเขตท่ี
กวางขวาง แตขาดบุคลากร งบประมาณ ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจะชวยใหสามารถทํางานท่ี
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การขอบุคลากรมาชวยงานสามารถทําไดจาก








x ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาตรา 27 (4) อธิการบดีมีสิทธ์ิแตงต้ังและ
ถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก รอง












 3.7 ขอเสนอแนะ แนวคิดดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 ขอเสนอแนะ แนวคิดดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ไดจากการวิเคราะห สังเคราะห ขอมูลจากการ




x อธิการบดี จํานวน 1 ตําแหนง 
x คณบดี จํานวนเทากับคณะท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ 




 การสรรหามี 2 ระดับ คืออธิการบดีซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบาย และกลุมคณบดี ผูอํานวยการสํานัก ตาม 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย ท่ีจะนํานโยบายในสวนงานท่ีเกี่ยวของไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม แตตําแหนงรองอธิการบดี












3.7.1.2. ความสามัคคี ความรวมมือ 
 การสรรหาผูบริหารในแตละระดับมักจะกอใหเกิดความแตกแยกในมหาวิทยาลัย มีการแบงพรรคแบง












มากนัก เชน สายงานสนับสนุนวิชาการจะมีเพียง 3 หนวยงาน แตเม่ือเวลาผานไปเพียง 5 ป ไดมีการจัดต้ัง
หนวยงานเพิ่มมากข้ึน เพื่อปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะ บางหนวยงานเกิดจากความจําเปนในการผลักดันเชิง
นโยบาย แตบางหนวยงานเกิดจากปญหาการขาดการบูรณางานใหหลอมรวมอยูภายในหนวยงานเดียว 
การแยกหนวยงานเพื่อจัดต้ังหนวยงานใหมจะกอใหเกิดปญหาในอนาคต เชน การจัดสรรกําลังคน การ
เติบโตในวิชาชีพของบุคลากรท่ีจัดต้ังเปนหนวยงานภายใน ไมมีการใชทรัพยากรรวมกัน และขาดการบูรณาการ
ของงาน ตัวอยางของสํานักท่ีมีการแยกเปนหนวยงานภายในมากท่ีสุด คือ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ของ มทร. ธัญบุรี ปจจุบัน เพิ่มเปน 5 หนวยงาน เพื่อรองรับการขับเคล่ือนภารกิจแตละดาน ไดแก 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สํานักสหกิจศึกษา  สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  
งานวิเทศสัมพันธ  
แตในบางมหาวิทยาลัยฯท่ีมีการตั้งเปนศูนย หรือเขตพื้นท่ี มีความจําเปนท่ีจะตองต้ังหนวยงานเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการ ดานงบประมาณ การเงิน บุคลากร เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินกิจกรรม และกระจาย
อํานาจการบริหารงานออกไป จากสวนกลาง ซ่ึงปจจัยในการดําเนินการและผลสัมฤทธ์ิตางๆ จะข้ึนอยูกับบริบท
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3.7.3 รูปแบบการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 รูปแบบการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัย มีผูใหความคิดเห็นที่แตกตางกันดังนี้ 
x มทร. ตะวันออก เปนมหาวิทยาลัยท่ีเห็นดวยกับการสรรหาในรูปแบบปจจุบัน ตําแหนงผูบริหาร
จากการสรรหาชวยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการไปไดถึงแมจะไมมีอธิการบดี เพราะผูบริหารทุกคน
เขาใจบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ และถูกกํากับโดยสภามหาวิทยาลัย 
x ตําแหนงท่ีมาจากการสรรหาควรมีเฉพาะตําแหนงอธิการบดี ตําแหนงอ่ืนๆ ควรจะเปนการแตงต้ัง
โดยอธิการบดี เพื่อมาชวยเปนทีมงานบริหารและผลักดันนโยบาย แลวใหสภามหาวิทยาลัย รับรอง 
x ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีดวย 
x การสรรหาอธิการบดีควรมีการนําเสนอคณะผูบริหารระดับสูงท่ีจะเปนทีมงานใหประชาคม
รับทราบดวย โดยเฉพาะตําแหนงท่ีสําคัญไดแก รองอธิการบดีท่ีดูแลฝายวิชาการ ฝายบริหาร และ
ฝายวางแผนพัฒนา  
x ผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไดกลาววาผูบริหารระดับสูงมีความสําคัญไมวาจะเปนแตงต้ัง
หรือ   สรรหา บทเรียนของปญหาในการบริหารที่ผานมาก็คือขาดผูนําและความรวมมือระหวาง
ฝายบริหารกับสภามหาวิทยาลัย 
3.7.4 การจัดตั้งคณะ 
 เม่ือเร่ิมกอต้ังมหาวิทยาลัย สกอ. ไดใหความเห็นชอบในการจัดต้ังคณะของแตละมหาวิทยาลัย เชน  มทร. 
ธัญบุรี สกอ. กําหนดใหนําคณะสถาปตยกรรมศาสตรไปจัดสอนรวมอยูในคณะวิศวกรรมศาสตร  ใหยุบรวม
คณะศึกษา กับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ใหยุบรวมคณะศิลปกรรมและคณะนาฏศิลป ใหยุบคณะวิศวกรรม
การเกษตรและจัดต้ังคณะเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นแทน มหาวิทยาลัยไดทําตามท่ี สกอ. ใหขอเสนอแนะ ยกเวน
การจัดตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนหนวยงานภายในเนื่องจากเห็นวาเปนศาสตรท่ีแตกตางจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร และมีสภาวิชาชีพท่ีกํากับดูแลแตกตางกัน การทําตามขอเสนอแนะของ สกอ. สงผลกระทบตอ
การจัดการศึกษาท้ังทางดานบวกและปญหาบางประการในปจจุบัน 
 นอกจากการจัดต้ังคณะตามขอเสนอแนะของ สกอ. บางมหาวิทยาลัยจะจัดต้ังคณะตามแนวคิดของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะแตกตางเปน 2 แนวทาง คือการมีคณะจํานวนมากไดแก มทร.อีสาน มทร. ศรีวิชัย 
และ มทร. ธัญบุรี (11-13 คณะ) และการมีคณะจํานวนนอย เชน มทร. ลานนา (4 คณะ) ซ่ึงจากการสัมภาษณ
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x สามารถมอบอํานาจไปยังคณะหรือวิทยาเขต ทําใหการดําเนินการทําไดคลองตัวและสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตางๆเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ เชน มีรองอธิการบดีวิทยาเขต การตั้งหนวยงาน
ภายในตางๆ การเบิกจาย การประสานงานกับสวนราชการในพื้นท่ี 
x สามารถสรางความเขมแข็งดานวิชาชีพและความรวมมือกับชุมชน เนื่องจากมีสวนงานท่ี
รับผิดชอบและผูรับผิดชอบประสานงานอยูในพ้ืนท่ี 




ระมัดระวังในเร่ืองของผลประโยชนตางตอบแทนกัน เพราะกระบวนการสรรหาตางพึ่งพาซ่ึงกันและกัน ดังนี้ 
x อธิการบดีไดรับการสรรหา และแตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
x อธิการบดีมีสวนในการเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อเขารับการสรรหา 
x นายกสภามหาวิทยาลัยรวมกับกรรมการสภาท่ีมาจากภายในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย กรรมการ
สภาฯ จากผูบริหาร 6 คน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยและขาราชการ 6 คน กรรมการสภาฯ โดย
ตําแหนง (อธิการบดี และประธานสภาคณาจารย ฯ) เปนกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ 
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 14 คน 
x นายกสภามหาวิทยาลัยรวมกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (14 คน) เปนกรรมการสรรหาคณบดี และ
ผูอํานวยการสํานัก สถาบันฯ  





3.7.5 การทํางานของบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ  
 กอนการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การบริหารจัดการท้ังหมดจะรวมศูนยอยูท่ี     
วิทยาเขตเทเวศรฯ ซ่ึงปจจุบันเปนสวนหน่ึงของ มทร. พระนคร ขณะท่ีการจัดการเรียนการสอนจะอยู ท่ี
ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ศรม.) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงปจจุบันคือ มทร. ธัญบุรี  





และการบริหารการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการซ่ึงแบงเปนสองประเภทคือใชแนวทางจากศูนยกลาง          
ราชมงคล คลองหกเดิมหรือ “ธัญบุรี” และรูปแบบของการเปนวิทยาเขต คุณลักษณะของรูปแบบการบริหาร
จัดการในสามรูปแบบ ไดเปรียบเทียบไวในตารางท่ี 3.17 
 รูปแบบการทํางานของบุคลากรในแตละรูปแบบเปนการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับบริบท 
สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมองคกรในสมัยท่ียังเปนสถาบันฯ ซ่ึงมีลักษณะการรวมศูนยกลางการบริหาร และ
การจัดการศึกษาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาภายใตกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังการจัดการศึกษาในรูปแบบ  
วิทยาเขต แตอาจไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในปจจุบัน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง เร่ิมมีการบริหารจัดการและจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี
แตกตางจากตัวแบบท้ังสาม โดยมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับบริบท สภาพแวดลอมของแตละมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังวัฒนธรรมองคกรใหมของแตละมหาวิทยาลัย ตัวอยางท่ีพบในการทํางานของบุคลากรสายปฎิบัติการ ใน
มหาวิทยาลัยหลายแหง คือ  
x บุคลากรสวนมากแมจะเปนพนักงานราชการ หรือลูกจางช่ัวคราว แตสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากผานการคัดเลือกเพ่ือใหทํางานแทนขาราชการ เพราะขาราชการพลเรือน
(เดิม) สวนมากจะยายมาท่ี มทร. ธัญบุรี หรือ มทร. พระนคร   


































































แหงท่ีจะตองใชวิสัยทัศน ทักษะและประสบการณการบริหารเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยแต
ละแหงตองผสมผสานแนวทางท่ีดี และการจัดการแกไขปญหาในแตละดานโดยเปนไปตามสภาพแวดลอมและ
บริบทของแตละพ้ืนท่ี เชน 
x การรักษาไวซ่ึงอัตลักษณ การเคารพในประวัติศาสตรและช่ือเสียงของแตละพ้ืนท่ี 
x การสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี และสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรในการรวมมือในการ
ทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
x การปรับกระบวนทัศนของบุคลากรโดยเฉพาะยกระดับในเชิงวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ 
เพื่อรองรับตอภารกิจของการเปนมหาวิทยาลัย 













มหาวิทยาลัย (Board Policy) โครงสรางของสภามหาวิทยาลัย (Board Structure) องคประกอบและคุณสมบัติ
ของกรรมการ (Board Members) การปฎิบัติหนาท่ีของกรรมการสภาฯ (Board Performance) แนวปฏิบัติของ
สภามหาวิทยาลัย (Board Style) และ การจัดเตรียมและการดําเนินการประชุม (Board Meetings) 
4.1.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Board Policy) 
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ คือ การเปนสภามหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีกํากับเชิง




x  สภามหาวิทยาลัยปลอดจากการเมือง หมายถึงการพยายามหลีกเล่ียงไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองตลอดจนความขัดแยงของการเมืองภายในประเทศ และพยายามไมใหมี
การเมืองภายในมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูความขัดแยงภายในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ เพื่อให
มหาวิทยาลัยทําหนาท่ีสรางองคความรูและรับใชสังคม ชุมชนไดเต็มท่ี  
x สภามหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการทํางาน อันจะนํามาซ่ึงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 








ความรู ความสามารถ และเปดโอกาสใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหขอสนอแนะ ขอคิดเห็น เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี 
x สภามหาวิทยาลัยกํากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดข้ันตอนการทํางานตางๆ ท่ี
เหมาะสม เชนประชุมสภามหาวิทยาลัย การรับขอรองเรียน การแตงต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาวามีความเหมาะสม  
4.1.2 โครงสรางของสภามหาวิทยาลัย (Board Structure)  
4.1.2.1 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
เม่ือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีการปรับเปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง 
เรียบรอยแลวมีผลใหเกิดสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สภา นายกสภาฯ และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับ
เลือกใหมอีกได อยางไรก็ตามในชวงระหวางท่ีมีการปรับโครงสรางตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และรอใหองคประกอบสภามหาวิทยาลัยครบตามขอกําหนด เชน การสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน ทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทั้ง 9 แหง มีสภารวมกัน (ตามบทเฉพาะกาล) คือ สภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซ่ึงเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 มีนายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดียวกัน นายก
สภามหาวิทยาลัย คือ ผูท่ีดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก  
x คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ระหวางป 2543-2548  
x ดร.จรวยพร ธรนินทร ดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหง 
ในชวงระหวางการจัดต้ังมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548-2549 
เม่ือมหาวิทยาลัยแตละแหงมีองคประกอบสภามหาวิทยาลัยครบตามท่ีไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติฯ




รายช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง แสดงในตารางท่ี 4.1 การดํารงตําแหนงของ
นายกสภามหาวิทยาลัยสรุปไดดังนี้ 
x มหาวิทยาลัยท่ีมีนายกสภาทานเดียวโดยดํารงตําแหนง 2 วาระ (พ.ศ. 2549-พ.ศ.2555) ไดแก มทร. 
กรุงเทพ มทร. รัตนโกสินทร มทร. สุวรรณภูมิ และ มทร. ลานนา 
x มหาวิทยาลัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงนายกสภาฯ เม่ือครบวาระการดํารงตําแหนง ไดแก มทร. ธัญบุรี 
มทร. พระนคร มทร. อีสาน และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
x มหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงนายกสภาฯ กอนครบวาระการดํารงตําแหนง ไดแก มทร. 
ตะวันออก และ มทร. ศรีวิชัย 
ตารางท่ี 4.1 รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ช่ือมหาวิทยาลัย รายช่ือนายกสภามหาวิทยาลัย 
มทร. ธัญบุรี  x ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย (5 ก.ค. 2549-4 ก.ค. 2552) 
x นายสุนทร อรุณานนทชัย (5 ก.ค. 2552-ปจจุบัน) 
มทร. กรุงเทพ x นายศักด์ิทิพย ไกรฤกษ (5 ก.ค. 2549-ปจจุบัน) 
มทร. พระนคร x พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย (5 ก.ค. 2549-4 ก.ค. 2552) 
x ศาสตราจารย ไชยยศ เหมะรัชตะ (5 ก.ค. 2552-ปจจุบัน) 
มทร. รัตนโกสินทร x นายประพัฒน โพธิวรคุณ (5 ก.ค. 2549-ปจจุบัน) 
มทร. สุวรรณภูมิ x ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย (5 ก.ค. 2549-ปจจุบัน) 
มทร. ตะวันออก x ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (5 ก.ค. 2549 
x ดร.กิจจา ใจเย็น (อุปนายกฯ ปฏิบัติหนาที่แทนนายกสภา) 
x ดร.สุเมธ แยมนุน 
x ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ (5 ก.ค. 2549-ปจจุบัน) 
มทร. ลานนา  x ดร.กฤษณพงศ กีรติกร (5 ก.ค. 2549-ปจจุบัน) 
มทร. ศรีวิชัย x นายจิระศักด์ิ พูนผล (5 ก.ค. 2549) 
x นายสมศักด์ิ บุญทอง (5 ก.ค. 2549-ปจจุบัน) 
มทร. อีสาน x ศาสตราจารยสุจินต จินายน (5 ก.ค. 2549-ปจจุบัน) 
(อยูระหวางการรอโปรดเกลาฯ นายกสภาทานใหม) 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน x นายนักสิทธิ์  คูวัฒนชัย (20 ก.พ. 2549-20 ก.พ. 2552) 




โครงสรางสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ถูกกําหนดโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2548 ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแตละแหงจะมีโครงสรางและบริบทเหมือนกัน เชน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มี จํานวน 29 คน 
ประกอบดวย 
1) นายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง จํานวน 2 คน ไดแก อธิการบดี และประธานสภา
คณาจารยและขาราชการ 
3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงเลือกจากผูบริหาร จํานวน 6 คน ซ่ึงดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย และหัวหนาสวนราชการท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําและขาราชการพลเรือน จํานวน 6 คน ท่ี
มิใชผูดํารงตําแหนงตามขอ 3 
5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 คน ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามขอ 2, 3 และ 4 
นอกจากกรรมการสภาดังกลาวสภามหาวิทยาลัยฯ ยังมีตําแหนงท่ีสําคัญเพิ่มเติมดังนี้ 
x อุปนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเพื่อทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจ
ปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 
x เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซ่ึงมิใช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามขอ 3 โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุมท่ี 3, 4 และ 5 มีวาระการดํารงตําแหนงคราว






























 โครงสรางสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันถูกกําหนดโดยพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   
พ.ศ. 2547 ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สภาสถาบันฯ ประกอบดวยกรรมการสภาจํานวน 
30 คน ดังนี้ 
1) นายกสภาสถาบัน จํานวน 1 คน 
2) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง จํานวน 5 คน ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
3) กรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผูบริหาร จํานวน 5 คน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรอง
อธิการบดีและคณบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
4) กรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําหรือขาราชการอ่ืนของสถาบัน จํานวน 5 คน 
และมิใชผูดํารงตําแหนงตามขอ 3 
5) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 คน ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจาก
บุคคลภายนอกสถาบัน ตามคําแนะนําของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน ตาม 2, 3 
และ 4 ท้ังนี้ ใหแตงตั้งจากศิษยเกาของสถาบันอยางนอยหนึ่งคน  
นอกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยดังกลาว สภาสถาบันยังไดกําหนดตําแหนงท่ีสําคัญเพิ่มเติม อีก 2 
ตําแหนงคือ อุปนายกสภาสถาบันฯ จํานวน 1 คน และ เลขานุการสภาสถาบันฯ จํานวน 1 คน เชนเดียวกับสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน กลุมท่ี 3, 4 และ 5 มีวาระการ






























4.1.3 องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ (Board Members)  
 จากโครงสรางสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดังกลาว กรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละกลุมมี
องคประกอบและคุณสมบัติสรุปไดดังตารางท่ี 4.2 
ตารางท่ี 4.2 องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กลุม ตําแหนง จํานวน วิธีการเขาสู
ตําแหนง 
คุณสมบัติ 
1 นายกสภามหาวิทยาลัย 1 โปรดเกลาฯ 
แตงต้ัง 
บุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปน นายกสภามหาวิทยาลัย  
















1 การเลือกต้ัง x เลือกต้ังจากกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของ
มหาวิทยาลัย 















x บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภาฯ 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 2, 3 และ 4 
x เปนผูมีความรู  ความเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การ
บริ ห า ร ง าน บุคคล  การ ศึกษา เ ศ รษฐศาสตร  และ




 จากโครงสรางสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันตามแผนภาพ 4.2 กรรมการสภาสถาบันแตละกลุมมี
องคประกอบและคุณสมบัติสรุปไดดังตารางท่ี 4.3 
ตารางท่ี 4.3 องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
กลุม ตําแหนง จํานวน วิธีการเขาสู
ตําแหนง 
คุณสมบัติ 
1 นายกสภาสถาบัน 1 โปรดเกลาฯ 
แตงต้ัง 
บุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปน นายกสภาสถาบัน  
2 กรรมการสภาสถาบันโดย
ตําแหนง 































































5 เลือกต้ัง คณาจารยประจําหรือขาราชการอ่ืนของสถาบัน และมิใชผู
ดํารงตําแหนงบริหารตามขอ 3 
5 ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ส ถ า บั น
ผูทรงคุณวุฒิ 
14 โปรดเกล าฯ 
แตงต้ัง 
x บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภา
สถาบัน และกรรมการสภาสถาบันตาม 2, 3 และ 4 
x ศิษยเกาของสถาบันอยางนอยหน่ึงคน 
x ผูทรงคุณวุฒิในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย 
การงบประมาณและการ เ งิน  เ ศรษฐศาสตร  และ
สังคมศาสตร อยางนอยดานละหน่ึงคน 
กรรมการสภาโดยตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบดวย อธิการบดี และ 
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แตสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะเพิ่มกรรมการสภาโดยตําแหนง 
จาก ประธานกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน ผูแทนประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูแทน
ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภามหาวิทยาลัยแตละแหงจะมีเลขานุการสภา 1 คน และ
ผูชวยเลขานุการสภา ตามความเหมาะสม 
 จํานวนกรรมการสภาฯ มหาวิทยาลัยในแตละองคประกอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและ















แผนภาพท่ี 4.3 องคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4.1.3.1 การไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
การไดมาซ่ึงกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน             
มี 4 ชองทางหลักไดแก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง การคัดเลือกจากผูดํารงตําแหนงบริหาร การเลือกต้ัง 

















เกลาฯ แตงต้ัง  
 
x จํานวน 15 คน  
x นายกสภามหาวิทยาลัย  
x ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย




x จํานวน 15 คน  
x นายกสภาสถาบัน 
x กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ






x จํานวน 6 คน  
x คัด เ ลือกจากผู ดํ ารง ตํ าแหน งรอง
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน 









การเลือกตั้ง x จํานวน 6 คน  




x จํานวน 5 คน  
x เ ลื อก จ ากคณาจ า รย ป ระ จํ าห รื อ
ขาราชการอ่ืนของสถาบัน และมิใชผู
ดํารงตําแหนงบริหาร 
โดยตําแหนง x จํานวน 2 คน  
x อธิการบดี 
x ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 




















แผนภาพท่ี 4.4 การไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4.1.3.2 ความรูความเชี่ยวชาญของกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันใหความสําคัญกับการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัย/ สถาบัน ผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหเขามามีสวนรวมและชวยพัฒนามหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย/ สถาบันไดกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิเปนผูท่ีมาจากบุคคลภายนอกตามคําแนะนําของนายกสภาฯ 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย/ สถาบัน ผูทรงคุณวุฒิแตละทานเปนผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในดานตางๆ 
อยางนอยดานละหนึ่งคน (ตารางท่ี 4.5)  
ผูทรงคุณวุฒิตองมาจากผูมีความรู ความเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย 
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การศึกษาเศรษฐศาสตร และสังคมศาสตร อยางนอยดานละ
หนึ่งคน และดานอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร สําหรับกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิของสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ตองแตงต้ังจากศิษยเกาของสถาบันอยางนอยหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิในดานวิทยาศาสตร








ตารางท่ี 4.5 ความรู ความเชี่ยวชาญของกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
ความรู ความเช่ียวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  9 9 
กฎหมาย  9 9 
การงบประมาณและการเงิน  9 9 
การบริหารงานบุคคล  9 2 
การศึกษา 9 9 
เศรษฐศาสตร  9 9 
สังคมศาสตร 9 9 




มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกจํานวน 15 คน และ
กรรมการสภาฯ จากบุคลากรภายในจํานวน 14 คน ดังนั้นสัดสวนกรรมการสภาฯ ภายนอกตอกรรมการสภาฯ 
ภายในเทากับ 15: 14 กรรมการสภาฯ จากบุคคลภายนอกไดแก นายกสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการสภาฯ 
ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาฯ จากบุคลากรภายในประกอบดวย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
กรรมการสภาฯ จากผูบริหาร และกรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจําและขาราชการ 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีกรรมการสภาฯ จากบุคคลภายนอกจํานวน 18 คน และกรรมการสภาฯ จาก
บุคลากรภายในจํานวน 12 คน ดังนั้นสัดสวนกรรมการสภาฯ ภายนอกตอกรรมการสภาฯ ภายในเทากับ 3: 2 
กรรมการสภาฯ จากบุคคลภายนอกไดแก นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาโดยตําแหนง และ กรรมการสภาฯ 
ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาฯ จากบุคลากรภายในประกอบดวย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย และ


























4.1.4 การปฎิบัติหนาท่ีของกรรมการสภาฯ (Board Performance)  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยปฎิบัติหนาท่ีในบทบาทท่ีแตกตางกันตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ เชน 
บทบาท หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ และเลขานุการสภาฯ  
4.1.4.1 บทบาท อํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงมีบทบาท อํานาจและหนาท่ีเหมือนกันเนื่องจากถูก
กําหนดโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เชนเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีปทุม
วันซ่ึงอํานาจหนาท่ีถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547 อํานาจและหนาท่ี





มหาวิทยาลัยท้ังสองแหงแสดงในตารางท่ี 4.6  
 จากตารางท่ี 4.6 จะเห็นไดวาอํานาจและหนาท่ีของสถาบันการศึกษาท้ังสองไมแตกตางกันมากนัก ยกเวน 












ตารางท่ี 4.6 อํานาจและหนาท่ีท่ีของสภามหาวิทยาลัย   




วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย/ สถาบัน 9 9 










พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิก สํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการของสวนราชการดังกลาว 
9 9 







สภามหาวิทยาลัย  กรรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี 
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 
9 9 
แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ
สํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผชวยศาสตราจารย
พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ 
9 9 








































เกียรติคุณ นายแพทย เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และอดีตนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดกลาววาสภามหาวิทยาลัยตองมีความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
1) กําหนดพันธกิจและเปาประสงค 




6) ประกันใหมีการบริหารจัดการท่ีดี และมีทรัพยากรเพียงพอ 
7) ยึดม่ันในความมีอิสระของสถาบัน 
8) เช่ือมโยงมหาวิทยาลัยไปสูชุมชน และเช่ือมโยงชุมชนสูมหาวิทยาลัย 
9) บางคร้ังสภามหาวิทยาลัยตองทําหนาท่ีเสมือนเปนศาลอุธรณ 
4.1.4.2 บทบาท อํานาจและหนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัย 
 บทบาท อํานาจและหนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัยไมไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล แตโดยท่ัวไปเปนท่ีเขาใจวานายกสภาฯ ทําหนาท่ีเปนผูนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และมีบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ เชนเดียวกับสภามหาวิทยาลัย โดยหนาท่ีท่ีสําคัญไดแก 
x เปนประธานของการประชุมสภามหาวิทยาลัย และกํากับการจัดทําวาระการประชุม  
x  เปนผูนําท่ีจะใหสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไว  
x ใหคําแนะนําในฐานะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบส่ีคน 
ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
x ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  









4.1.4.4 บทบาท อํานาจและหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยปกติกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ตอง
รับผิดชอบผลการดําเนินงานของสภาฯ และชวยเหลืองานของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการเขารวมประชุมแต
เพียงอยางเดียว รวมท้ังยังตองยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้  
x ปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบท่ีจะให
ความสนใจ เอาใจใสเปนพิเศษตอกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 
x ปฏิบัติหนาท่ีโดยนําความรู ความเช่ียวชาญมาชวยพัฒนามหาวิทยาลัยตามท่ีมหาวิทยาลัยคาดหวัง  
x ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต นาเช่ือถือ โปรงใส เปดเผย และหลีกเล่ียงผลประโยชนทับซอน 
x การปฏิบัติหนาท่ีใหเหมาะสม ดวยความเอาใจใสและความหม่ันเพียร 
x ไมใชตําแหนงไปในทางที่ไมเหมาะสมเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น หรือทํา
ความเสียหายใหมหาวิทยาลัยหรือบุคคลอ่ืน  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด คือกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก 
เพราะจะเปนผูนําความรู ประสบการณของตนมาชวยพัฒนามหาวิทยาลัย เผยแพรองคความรูของมหาวิทยาลัยสู
ภายนอกนอก รวมท้ังสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยและเครือขายของผูทรงคุณวุฒิ การทําหนาท่ีของ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ไมมีขอกําหนดไวเปนพิเศษ แตนายสุนทร อรุณานนทชัย นายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีธัญบุรี ไดใหขอคิดวา “ การเลือกผูท่ีจะเขามาเปนกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิจะตองเลือกจากบุคคล
ท่ีมีจิตอาสา และจิตใจสาธารณกุศล พรอมท่ีจะรับใชสังคม การเปนกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ จึงตองเปนผูมี
ความรับผิดชอบ มีพันธะพิเศษพรอมจะชวยเหลือมหาวิทยาลัยตามศักยภาพของตน และมีความคาดหวังวาจะ
สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ ท้ังนี้ส่ิงท่ีจะไดรับตอบแทนมีเพียงการไดรับความเคารพนับ
ถือจากสาธารณะชน ความพึงพอใจ ความสุขใจท่ีเปนผูมีสวนในการพัฒนามหาวิทยาลัย และประเทศชาติ” 
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การท่ีกรรมการสภาฯ แตละคนจะทําหนาท่ีอยางมีประสิทธิผล มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยจะตอง
จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน จัดใหมีการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง การเขาถึงสารสนเทศเพื่อชวยใน
การตัดสินใจ การจัดสงวาระการประชุม เอกสารการประชุม และเอกสารเพื่อการตัดสินใจ อยางครบถวน 
ทันเวลา  
4.1.4.5 บทบาท อํานาจและหนาท่ีของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยคือผูท่ีดํารงตําแหนงรองอธิการบดีท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี เลขานุการสภาฯ เปนผูท่ีรับผิดชอบงานดานการปฏิบัติงาน งานธุรการ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ในการกํากับการทํางานของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิผล  
 คุณลักษณะท่ีสําคัญของเลขานุการสภาฯ คือการเปนผูนําและผูบริหารทีมงานขนาดเล็กท่ีจะสนับสนุน
การทํางานท้ังของกรรมการสภาฯ และผูบริหารมหาวิทยาลัย ทําใหเลขานุการสภาฯ ตองรักษาความความสมดุล
ระหวางความตองการของท้ังสองฝาย หนาท่ีของเลขานุการสภาฯ ไมไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยท้ังสองแหง แตเม่ือนําแนวปฏิบัติท่ีดีของเลขานุการสภาฯ ของมหาวิทยาลัยแตละแหงมาบูรณาการ 
สามารถระบุถึงบทบาท อํานาจและหนาท่ีของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได ดังน้ี 
x อํานวยความสะดวกในการจัดประชุมสภาฯ และการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงต้ัง เชน การนัดหมาย การจัดวาระการประชุม การจัดทํารายงานการประชุม การ
จัดทําและแจกจายเอกสารของสภาฯ 
x ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของนายกสภาฯ  อุปนายกสภาฯ  และ
คณะกรรมการสภาฯ  
x อํานวยความสะดวกในดานการจัดเตรียมสารสนเทศท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อใชในการ
ตัดสินใจ เชน สถิติ แผนงานและกิจกรรมในอนาคต 
x นํามติของที่ประชุมสภาและสารสนเทศงานสภาเผยแพรผานเว็บไซต เพื่อใหประชาคมของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ไดรับรูรับทราบ 
x ตองเปนผูท่ีไดรับการยอมรับและมีมนุษยสัมพันธดีท้ังกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร 
ประชาคมของมหาวิทยาลัย รวมท้ังบุคคลภายนอก เนื่องจากตองทํางานประสานกับหนวยงานและ
บุคคลจํานวนมาก 




x ตองสามารถทวงติง และใหขอมูลท่ีถูกตองแกนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ ถาพบ
ขอผิดพลาดหรือประเด็นท่ีจะนําไปสูปญหา 
x อํานวยความสะดวกใหกับกรรมการสภาฯ รายใหมตามคําแนะนําของนายกสภาฯ และจัดการ
อบรมและพัฒนาบุคลากรดานงานสภาฯ 
4.1.4.6 บทบาท อํานาจและหนาท่ีของอธิการบดี 
 สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังอธิการบดีในฐานะผูบริหารระดับสูง และผูบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
บทบาท อํานาจและหนาท่ีของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
แสดงในตารางท่ี 4.7 











บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไป


















เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 3 3 





4.1.5 แนวปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัย (Board Style)  
 แนวปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัย (Board Style) ไดแก การมีสวนรวมของสภามหาวิทยาลัยใน
กระบวนการตัดสินใจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับสภาวิชาการ และ
พัฒนาการของโครงสรางคณะกรรมการ เชน ความสัมพันธระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ 
การตั้งคณะกรรมการรวมระหวางสองสภา เปนตน 




x จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง โดยใหความสําคัญกับวาระท่ีเกี่ยวกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและวาระเพื่อพิจารณา รวมทั้งการรายงานความกาวหนาท่ีสภาฯ มีมติ 
หรือมอบหมายใหมหาวิทยาลัย ดําเนินการ 
x การประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง (ทปนอ.) ปละ 2 
คร้ัง เพื่อ พบปะ พูดคุย และเปล่ียนเรียนรู และพิจารณานโยบายท่ีเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยท้ัง 
9 แหง 
x การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี เปนการประชุมท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลท้ัง 9 แหงรวมประชุมเดือนละ 1 คร้ัง ตามที่กําหนดไวในหมวด 3 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเสนอนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการ
รวมมือดานวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกัน  
x การแตงต้ังอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อพิจารณากล่ันกรองเร่ือง ประเด็นตางๆ กอนนําเขาสูท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ 
 อยางไรก็ตามแนวปฎิบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในสวนปลีกยอยของแตละมหาวิทยาลัยจะ












x การบริหารสินทรัพยเชิงกายภาพ และทรัพยสินทางปญญา 
 การมีสวนรวมของสภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการผานการทํางานของคณะกรรมการชุดตางๆ ซ่ึงแตงต้ัง
โดยสภามหาวิทยาลัย จํานวน และการตั้งคณะกรรมการในแตละชุดเพื่อทํางานรวมกับฝายบริหารจะแตกตางกัน







x คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (กบม.) 
x คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (กอม.) 
x คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ 














ตารางท่ี 4.8 คณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปนการเฉพาะ 
รายช่ือคณะกรรมการ มทร.ธัญบุรี มทร.สุวรรณภูมิ มทร.พระนคร 
คณะกรรมการกํากับนโยบายดานสหกิจศึกษา  3  
คณะกรรมการจัดต้ังวิทยาลัยวิทยาการจัดการ   3  
คณะกรรมการดานกฎหมาย 3 3  
คณะกรรมการดานการเงินและทรัพยสิน 3 3 3 
คณะกรรมการดานพัฒนานักศึกษา 3 3  
คณะกรรมการดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 3 3  
คณะกรรมการดําเนินการจัดทําผังแมบทพัฒนาที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง  
 3  
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 3 3  
คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมงานวิจัย  3  
คณะกรรมการประเมินผลกองทุนสงเสริมงานวิจัย  3  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 3 3 3 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
 3  
คณะกรรมการพัฒนานโยบายบริหารงานบุคลากร   3  
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   3  







จัดการ (Governing Board)  คณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังมากท่ีสุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
บัญชีและความเส่ียง คณะกรรมการการเงิน ทรัพยากร คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการ
วิชาการ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการกฎหมาย วินัย เปนตน  
4.1.6 ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับหนวยงานอ่ืนๆ 
 สภามหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ เชน สภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการท่ี




ของสภามหาวิทยาลัย หนาท่ีหลักของสภาวิชาการคือชวยสภามหาวิทยาลัยกล่ันกรองงานวิชาการ และวิจัย 
เพื่อใหการทํางานของสภามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล และไมเกิดขอผิดพลาด 
มหาวิทยาลัยทุกแหงจะมีสภาวิชาการประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติ จํานวนกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบดวย ประธานสภา
วิชาการ รองประธานสภาวิชาการ กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย
ประจํา และกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ สําหรับจํานวนกรรมการสภาวิชาการจะข้ึนอยูกับจํานวนรอง





ตารางท่ี 4.9 องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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กลุม ตําแหนง จํานวน วิธีการเขาสูตําแหนง คุณสมบัติ 
1 ประธานสภาวิชาการ 1 โดยตําแหนง อธิการบดี 






โดยตําแหนง x รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  
x คณบดี  
x ผูอํานวยการสถาบันเพ่ือการวิจัย  
x ผูอํานวยการวิทยาลัย (ถามี) 
4 กรรมการสภาวิชาการจาก
คณาจารยประจํา 
6 เลือกต้ัง คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัย 
5 กร รมก า รสภ า วิ ช า ก า ร
ผูทรงคุณวุฒิ 
10 แตงต้ัง บุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 
 เลขานุการสภาวิชาการ 1 แตงต้ัง อธิการบดีแต ง ต้ังคณาจารยประจํ าใน
มหาวิทยาลัย 
 จํานวนกรรมการสภาวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกอบดวย ประธานสภาวิชาการ 
กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา และกรรมการสภาวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิ สําหรับจํานวนกรรมการสภาวิชาการจะข้ึนอยูกับจํานวนรองอธิการบดี คณบดี และ ศาสตราจารย
ประจํา รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.10 
ตารางท่ี 4.10 องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
กลุม ตําแหนง จํานวน วิธีการเขาสูตําแหนง คุณสมบัติ 

















4 กร รมก า รสภ า วิ ช า ก า ร
ผูทรงคุณวุฒิ 
5 สรรหา บุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของสภา
สถาบัน 






เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชา การเปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เปนตน 
รายละเอียดของอํานาจและหนาท่ีของสภาวิชาการแสดงในตารางท่ี 4.11  
ตารางท่ี 4.11 อํานาจและหนาท่ีของสภาวิชาการ   






พิจารณาเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
3 3 
เสนอความเห็นเก่ียวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาตอสภามหาวิทยาลัย 3 2 
เสนอความเห็นเก่ียวกับการเปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 3 2 




แตงต้ังคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่
ของสภาวิชาการ 
3 3 
เสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรตอสภาสถาบัน 
2 3 










ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ 
2 3 











สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารยและขาราชการ และฝายบริหารมีความสัมพันธกัน สรุปไดดังนี้  
x กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนหนึ่งมาจากตัวแทนของสภาคณาจารยและขาราชการ  
x ประธานสภาคณาจารยและขาราชการจะเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  
x คณาจารยและขาราชการคัดเลือกตัวแทนเขาไปเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน 
x อธิการบดีมีหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ 





คณาจารยและขาราชการของแตละมหาวิทยาลัยแตกตางกัน เชน มทร. ธัญบุรี มีกรรมการที่ไดรับการเลือกตั้ง
ท้ังหมด 26 คน มาจากขาราชการสายผูสอนประเภทตัวแทนคณะจํานวน 11 คน ขาราชการสายผูสอนประเภท











มหาวิทยาลัย/ สถาบัน มอบหมาย 
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x เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย/ สถาบัน และนําเสนอ





สภานักศึกษาไมไดมีสวนรวมในการเขารวมประชุมกับสภามหาวิทยาลัย แตมหาวิทยาลัยบางแหง เชน 
มทร. ธัญบุรี และ มทร. สุวรรณภูมิ สภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการดานพัฒนานักศึกษาเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากนักศึกษา เพ่ือนําประเด็นตางๆ เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อการแกไข
ปญหาและพัฒนาในสวนท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษาโดยตรง  
4.1.6.4 ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการอธิการบดี 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการอธิการบดี เพ่ือ
ความรวมมือดานวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง โดย
มี อธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยเปนกรรมการ และเลือกประธานกรรมการ เลขานุการจากกรรมการดังกลาว  
คณะกรรมการอธิการบดีจะจัดประชุมอยางนอยเดือนละคร้ังเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนา
ดานการจัดการศึกษา ความรวมมือดานวิชาการและ การใชทรัพยากรรวมกันทุกมหาวิทยาลัย การประชุม
คณะกรรมการอธิการบดีเปนสวนหนึ่งของแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ท่ีทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลมีการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาอยางมีเอกภาพ และถือวาเปนมหาวิทยาลัยกลุมหนึ่งในสังกัด
อุดมศึกษา (รายละเอียดในบทที่ 5) 
การประชุมคณะกรรมการอธิการบดีดําเนินไปไดในระยะหนึ่งไดมีการเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยท้ัง 9 
แหงเขารวมประชุมดวย โดยขยายเพิ่มเติมเปน การประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ท้ัง 9 แหง (ทปนอ.) โดยกําหนดใหมีการประชุมปละ 4 คร้ัง เพื่อเปนการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น






4.1.7 การจัดเตรียมและการดําเนินการประชุม (Board Meetings)  
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีการจัดประชุมประมาณเดือนละ 1 คร้ัง รวม 12 คร้ัง มหาวิทยาลัย
บางแหงจะมีการจัดประชุมอยางไมเปนทางการ (Retreat) ปละ 1 คร้ัง นอกจากการประชุมสภาฯ มหาวิทยาลัย
จะกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ในแตละเดือน  
4.1.7.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในระยะเริ่มสถาปนามหาวิทยาลัย  
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในชวงแรกมีปญหาในเร่ืองของการเหล่ือมเวลาในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของนายกสภาฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ  
x การประชุมสภาฯ ในชวงแรกนับจากวันท่ีไดรับการสถาปนา (18 มกราคม 2548) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงยังคงใชการประชุมสภารวมกัน (ตารางท่ี 4.11) 
x นายกสภาทานแรกของมหาวิทยาลัยแตละแหงไดรับการโปรดเกลาในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2549 แต
ยังไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได เนื่องจากองคประกอบของสภาฯ ยังไมครบ 
x สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงเร่ิมปฏิบัติหนาท่ีโดยนายกสภาฯ ทานแรกเปน
ประธานในท่ีประชุมคร้ังแรกในการประชุมคร้ังท่ี 9/2550 (ประมาณเดือนกันยายน)  
x นายกสภาฯ ทานท่ีสองเปนประธานในท่ีประชุมคร้ังแรกในการประชุมคร้ังท่ี12/2552 (ประมาณ
เดือนธันวาคม)  
x นายกสภาฯ ทานแรกสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดสมบูรณเพียง 2 ปเทานั้น ท้ังท่ีวาระในการดํารง
ตําแหนงคือ 3 ป แตกรรมการสภาฯ สามารถอยูในวาระจนครบ 3 ป  
 ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการเหล่ือมเวลาดังกลาวมีท้ังดานบวกและลบตอการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและ
งานสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 







• นายกสภาฯ ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีความรู ความเช่ียวชาญ และพรอมท่ีจะชวยพัฒนามหาวิทยาลัยยังไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มท่ีในชวงท่ียังไมมีสภาฯ ของตนเอง 
• กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิมสวนใหญจะเปนผูบริหารโดยตําแหนงไดแก รอง





















ตารางท่ี 4.11 การประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยนายกสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 
2550 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 
2551 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
1 x วันสถาปนา
มหาวิทยาลัย  






            
2        
3        
4        
5        
6        
7  นายกสภาทานแรก
ไดรับการโปรดเกลา  
(14 ก.ค. 2549) 
    กรรมการสภาฯ ชุด
แรกหมดวาระ 
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x วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
x ออกระเบียบ  ขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
x กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
x พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
x พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก หนวยงาน 
x อนุมัติใหปริญญา 
x อนุมัติการรับ ยกเลิก สถาบันการศึกษาช้ันสูง และสถาบันอ่ืนเขาสมทบ 
x พิจารณาเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและถอดถอนนายกสภา กรรรมการสภา 
อธิการบดี ฯลฯ 
x แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
วิทยาลัย 
x อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
x ออกระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสิน การจัดหารายได 
x พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 







ประชุมของนายกสภาฯ วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยท่ัวไป ไดแก 
x เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
x เร่ืองท่ีเลขาแจง (เร่ืองเพื่อทราบ) 
x เร่ืองเชิงนโยบาย 
x เร่ืองเชิงบริหาร 
x การเงินงบประมาณ  
x อนุมัติผูสําเร็จการศึกษา 
x หลักสูตร การเรียนการสอน 
x กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 
x เร่ืองอ่ืนๆ 
อยางไรก็ตามเม่ือนําประเด็นท่ีเกี่ยวกับอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเขาสู





x สภามหาวิทยาลัยมีกําหนดการประชุมในทุกเดือน การประชุมในแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 3 
ช่ัวโมง  
x การประชุมสภาฯ จะใหความสําคัญกับวาระการพิจารณาเชิงเร่ืองนโยบาย และบทบาทของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยเปดโอกาสใหกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิไดแสดง
ความคิดเห็นอยางเต็มท่ี 
x มทร. อีสาน มทร. ลานนา และ มทร. สุวรรณภูมิ มีการจัดประชุมตามวิทยาเขต หรือเขตพื้นท่ี เพื่อ
รับฟงปญหา และกําหนดนโยบายตางๆ ท่ีเปนประโยชนโดยตรง 
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x คณะกรรมการดานตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งข้ึน เชน ดานกฏหมายและระเบียบขอบังคับ 
ดานการพัฒนานักศึกษา ดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารจัดการสินทรัพย ฯลฯ เพื่อ
กล่ันกรองเร่ืองกอนเขาสูท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ทําใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยสามารถ













 การจัดประชุมสภาฯ และคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีไดรับการแตงต้ังโดยสภาฯ จะดําเนินการโดย
สํานักงานสภาฯ หรือเลขานุการสภาฯ ดังนั้นเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ เลขานุการสภาฯ จึงตองมีการ




แนวทางการตรวจสอบงานจัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไป (ตารางท่ี 4.12) 
 
 
ตารางท่ี 4.12 การตรวจสอบงานจัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รายการ วันท่ี แลวเสร็จ 
งานท่ีตองมีการตรวจสอบเปนประจํา   
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รายการ วันท่ี แลวเสร็จ 
ทําความเขาใจ คุนเคยกับเอกสารท่ีนําเสนอในการประชุมหรือเอกสารสําคัญอื่นที่เก่ียวของ    
ตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับรายช่ือกรรมการฯ ใหเปนปจจุบัน   
มีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนา   
จัดเตรียมและดูแลหองประชุมใหอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการใชงาน   
การจัดการประชุม   
 การเตรียมการประชุม   
ยืนยัน วัน เวลา สถานท่ีประชุม   
ตรวจสอบความถูกตองของรายช่ือ ที่อยู หรืออีเมล ที่ตองจัดสงเอกสารกอนการประชุม   
ตรวจสอบความพรอมของโสตทัศนูปกรณ (ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพ ฯ)   
ตรวจสอบการจัดสง จัดเตรียมอาหาร (ตองจัด นํ้า กาแฟ นํ้าชา เปนประจํา)   
ทดสอบการประชุมทางผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกอนการใชงานจริง (e-Meeting) ถามีการใชงาน   
ทดสอบการประชุมทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กอนการใชงานจริง (Video-conferencing) 
ถามีการใชงาน 
  
 จัดเตรียมวาระการประชุม   
ประสานงานกับแหลงที่มาของเอกสารท่ีเก่ียวกับวาระการประชุม   
สรุป ตรวจสอบ การประชุมครั้งกอน   
ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ   
ประสานงานกับประธานที่ประชุม   
จัดสงเอกสารในชองทางตางๆ รวมทั้งการสงทางอีเมล    
 การเตรียมวาระการประชุม   
ลําดับเอกสารตามวาระการประชุม   
ตรวจทาน พิสูจนอักษร   
ถาสงวาระการประชุมโดยอีเมล จะตองจัดการเอกสารใหอยูในชุดเดียวในรูป PDF. ไมควร
จัดสงโดยการแนบเอกสารหลายชุด 
  
จัดสงวาระการประชุมในรูปกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส (ถายเอกสาร พิมพ หรือ อีเมล)   
จัดทําวาระการประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จลวงหนา 1 สัปดาหกอนการประชุม   
การนําเขาสูการประชุม   
ติดตอกรรมการหรือรายช่ือแขกที่ตองเชิญเพ่ือเขารวมประชุม   
สรุปประเด็นที่สําคัญใหประธานของที่ประชุมรับทราบกอนการประชุม   
ตรวจสอบอุปกรณอยูในสภาพที่เหมาะสม พรอมใชงาน   
จัดเตรียม และแจกจายเอกสารที่ใชในการประชุมใหกับผูเขารวมประชุม   
จัดเตรียมเอกสารสํารองสําหรับการประชุม    
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รายการ วันท่ี แลวเสร็จ 
ระหวางการประชุม   
จดบันทึกผูเขารวมและขาดการประชุม   
จดรายงานการประชุม   
ดูแลชวยเหลือประธาน (ถาตองการ)   
ภายหลังการประชุม   
จัดเตรียมรายการของงานที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุม หรือที่ตองนําไปปฏิบัติ   
จัดทําจดหมายขอบคุณวิทยากร แขกรับเชิญ (ถาไมไดเปนกรรมการ)   
จัดทํารายงานการประชุมโดยเร็วหลังจากสิ้นสุดการประชุม   




จัดสงงานที่ไดรับมอบหมายหรือที่ตองนําไปปฏิบัติใหกับบุคคลที่เก่ียวของ   
สรางความม่ันใจวาการจดบันทึกทันสมัยเปนปจจุบัน   
 ท่ีมา: ปรับจาก Monash University และตรวจสอบกับผูรับผิดชอบงานเลขานุการสภาฯ 
4.2 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลกิจกรรมเชิงพาณิชย 
 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการกํากับดูแลกิจกรรมเชิงพาณิชย ยังมีไมมากนัก
เนื่องจากในสมัยแรกของการสถาปนา (พ.ศ. 2549-2552) มหาวิทยาลัยสวนใหญจะเนนการบริหารจัดการใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือการจัดการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังการจัดต้ัง
หนวยงาน และการเรียนรูการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยท่ีเขามาวางนโยบาย และกํากับงาน
ดานการบริหารการเงินและทรัพยสินอยางเปนรูปธรรม คือ มทร. ธัญบุรี มทร. สุวรรณภูมิ มทร. อีสาน และ 
มทร. กรุงเทพ 
x สภามหาวิทยาลัย ของ มทร. ธัญบุรี และ มทร.สุวรรณภูมิ ไดแตงต้ังคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพยสิน เพ่ือจัดระบบการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย มีการยุบรวมบัญชีเงินฝาก แลวนําเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยไปลงทุนเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนเพิ่มข้ึนแตยังคงไวซ่ึงเสถียรภาพ






x สภามหาวิทยาลัย ของ มทร. อีสาน ไดมีมติเห็นชอบที่จะใหมหาวิทยาลัยลงทุนพัฒนาระบบการ
วางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) ตั้งแตเร่ิมสถาปนา
มหาวิทยาลัย เพื่อใหผูบริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
x มทร. กรุงเทพ ไดทดลองจัดตั้งบริษัทภายใตโครงการ UBI จํานวน 4 บริษัท บริษัทท่ีประสบ
ความสําเร็จคือรานจําหนายไสกรอก ซ่ึงสินคาเปนท่ีนิยมและสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 
สําหรับมหาวิทยาลัยอ่ืนยังอยูในระหวางการรางระเบียบบริการทางวิชาการ รวมท้ังนําทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย มาใชประโยชนเชิงพาณิชย เชน ธุรกิจการพิมพ และโรงแรม ของ มทร.รัตนโกสินทร รานจําหนาย
อาหารและโรงเรียนสอนทําอาหาร ของ มทร. พระนคร เปนตน 
4.3 การวัดผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยทําการวัดผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท้ังโดยตรงและโดยออม ดังนี้ 
 สภามหาวิทยาลัยมีการวัดผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ผานกลไกตางๆ ตามบทบาทหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัย ไดแก 
x การวัดผลกอนการดําเนินงาน โดยการใหความเห็นชอบ รับรอง อนุมัติ พันธกิจ ทิศทางกลยุทธ 
งบประมาณประจําป แผนแมบท แผนธุรกิจ กิจกรรมเชิงพาณิชยท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย สราง
ความม่ันใจวาขอเสนอท่ีมาจากมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
x การประเมินผลขณะดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยฯ จะมีการวัดผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตลอดเวลา โดยผานการตรวจสอบ กํากับ ดูแล และติดตาม เพื่อใหฝายบริหาร บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยไปในทิศทางท่ีถูกตอง เชน 
- โดยปกติมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินการผานระบบงานตางๆ เชน ก.พ.ร. 
รายงานการประเมินตนเอง ของ สมศ. ซ่ึงมีการกําหนดดัชนีวัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) 
และมีการตรวจประเมินเปนประจําทุกป มหาวิทยาลัยจะตองนําผลการประเมินรายงานให
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
- กํากับ ดูแล และประเมินผลการทํางาน และการบริหารมหาวิทยาลัยในระดับนโยบาย  
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการทํางานเชิงกํากับแลละติดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยผานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และมอบใหผูเกี่ยวของไปดําเนินงาน และนําผลลัพธ
จากการดําเนินการมารายงานใหสภาฯ รับทราบเปนระยะ  
4-40 
 





ผูบริหารหนวยงานท่ีมาจากการสรรหา และรายงานผลการดําเนินการใหสภาฯ รับทราบ 
- กํากับ ดูแล เร่ืองราวหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเส่ียงแกมหาวิทยาลัย โดยการแตงต้ัง
คณะกรรมการสภาฯท่ีเปนบุคคลภายนอกท่ีมีความรู ทักษะ ประสบการณเขาไปดูแล เชน 
คณะกรรมการกฎหมาย 
- จัดใหมีระบบอุทธรณ รองทุกข ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต กลองรับฟงความคิดเห็น 
สายตรงถึงนายกสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 
เปนตน 
x การประเมินผลเม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยฯ จะมีการวัดผลการทํางานเม่ือ
ส้ินสุดการดําเนินการ โดยการใหความเห็นชอบตอรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย   
4.4 วิธีการวัดความมีประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัย 
 การศึกษาธรรมาภิบาลมีแนวโนมท่ีจะใหความสําคัญกับโครงสรางของสภามหาวิทยาลัย ขนาดของ สภา
ฯ ประเภทของกรรมการ ความเปนอิสระ การแยกระหวางนายกสภาฯ และผูบริหารระดับสูง กฎระเบียบทาง
กฎหมายท่ีสอดรับกับหนาท่ีความรับผิดชอบ และสุดทายคือองคประกอบของแนวการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของสภาฯ 
การประเมินผลการทํางานของสภาฯ จะชวยใหสภาฯ สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดความ
เส่ียง เพิ่มช่ือเสียงของกรรมการสภาฯ และมหาวิทยาลัย และปองกันกรรมการสภาฯ เม่ือตองเผชิญกับขอ
กฎหมายท่ีทาทาย 
สภามหาวิทยาลัยจะใชเคร่ืองมือสําหรับวัดผลประสิทธิภาพการทํางานของสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภาฯ แตกตางกัน และจะแทรกอยูในกระบวนการตางๆ เพื่อใหการทํางานของกรรมการสภาฯ 





x การกําหนดโครงสรางสภามหาวิทยาลัย  




- การคัดเลือก แตงต้ัง กรรมการสภาฯ เขาสูตําแหนงถึงแมในระยะแรกจะเปนการต้ังตน
พรอมกัน แตเม่ือเวลาผานไป กระบวนการสรรหา ทําใหกรรมการแตละชุดมีวาระการดํารง
ตําแหนงแตกตางกัน กรรมการสภาฯ หมดวาระไมพรอมกัน ผลดีคือทําใหสภามหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง  
x การกําหนดปฏิทินการประชุมสภาฯ ลวงหนา และตรวจสอบการเขารวมประชุมของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  
x มหาวิทยาลัยบางแหงมีกระบวนการ มาตรการพัฒนากรรมการสภาฯ ใหมีความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมีความรูและทักษะเพ่ิมข้ึน เชนการเขารวมประชุมสัมมนา หรือ อบรมกับ 
หนวยงานตางๆท้ังภายในและตางประเทศ เชน สถาบันคลังสมองของชาติ 
x มทร. พระนคร ไดรางปฏิญญาการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการสภาฯ เพื่อใหกรรมการสภา
ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนเอง (รายละเอียดแสดงในบทท่ี 5) 
x จัดใหมีระบบอุทธรณรองทุกขท่ีมีวิธีการชัดเจน เผยแพรอยางกวางขวาง 
x ดูแลวาระการประชุมสภาฯ ใหมีการนําเร่ืองสําคัญมาเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ เชน การ
เสนอแผนงานกอนเร่ิมปงบประมาณและเสนอรายงานผลงานรายไตรมาส 
x กําหนดใหมีกระบวนการเพิ่มพูนศักยภาพของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เชน การฝกอบรม   
x สรางความตระหนักใหกับกรรมการสภาฯ ถึงบทบาทความสําคัญในภาระหนาท่ี การ
รับผิดชอบตอช่ือเสียงและขีดความสามารถในการแขงขันของมหาวิทยาลัย เชนกรรมการสภา
ฯ ของประเทศออสเตรเลียจะเปนกรรมการของสภามหาวิทยาลัยเพียงแหงเดียวเทานั้น   
x บางมหาวิทยาลัยเร่ิมมีแนวคิดจะประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการสภาฯ ในลักษณะการ























แผนภาพท่ี 4.6 รอยละของการเขารวมประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยของ มทร. ธัญบุรี 
สาเหตุท่ีรอยละของการเขารวมประชุมของกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิมีคาตํ่ากวากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยกลุมอ่ืนเนื่องจากการติดภาระกิจท่ีสําคัญ การเดินทางไปตางประเทศ และปญหาสุขภาพ อยางไรก็
ตามเม่ือนําประเด็นดังกลาวมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับผูทรงคุณวุฒิของสถาบันคลังสมองของชาติกับ







จากการศึกษาพบวากรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเปนผูมีช่ือเสียง มีความรู ความสามารถ 
ประสบการณ ท่ีจะชวยพัฒนามหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยหลายแหงตองการที่จะใหเปนผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้น
หลายทานจึงเปนกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิในหลายสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงแตกตางจากมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ท่ีกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิจะเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพียงแหงเดียวเทานั้น รายช่ือ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในสมัยท่ี 1 (พ.ศ. 2550-2552) 

















0 1 2 3 4 5 6 7
รศ.ดร. นํายุทธ  สงคธนาพิทักษ
ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม  วัฒนชัย
นาย เดชา  ดีผดุง
ดร. กิจจา  ใจเย็น 
นาย ชวลิต น่ิมละออ
นาย พิชัย   ถิ่นสันติสุข 
รศ.ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน
ศ. (พิเศษ) ดร. สมชัย  ฤชุพันธุ
นาย สมชาย ชีวสุทธานนท 
นาย สุนทร  อรุณานนทชัย
ดร. นิพนธ  สุรพงษรักเจริญ
ดร. สุชาติ   เมืองแกว 
ดร. ชุมพล  เที่ยงธรรม 
นส. พจมาน   เครือสินธุ 
ดร. ชนะ  กสิภาร
นาย โอภาส  เขียววิชัย
จํานวนมหาวิทยาลัย
 
แผนภาพท่ี 4.7 กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีในกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
4.4.2 แบบสอบถามเพ่ือการประเมินตนเอง  
 การประเมินผลสภามหาวิทยาลัยเปนวิธีการหน่ึงท่ีจะสรางความม่ันใจเกี่ยวกับธรรมภิบาลที่ดี มีความ     









ตางประเทศอาจขอใหกรรมการสภาฯ ตอบแบบสอบถามโดยใหคะแนนเปน 5 ระดับโดย 1 หมายถึงไมเห็นดวย






เกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการกํากับ (ตารางท่ี 4.13) แบบสอบถามดังกลาวปรับจากแบบสอบถามของ
มหาวิทยาลัย Victoria (Victoria University, 2006) ซ่ึงไดจัดทําโดยแบงเกณฑการประเมินผลเปน 6 ดานหลัก 
ประกอบดวย ผูนํา โครงสรางและความสัมพันธ ความรับผิดรับชอบ การบังคับใชกฎหมาย การดําเนินการ และ 
การประชุม การติดตอส่ือสาร ท้ังนี้ไดปรับใหกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเปนแนวทาง














ตารางท่ี 4.13 แบบสอบถามเพ่ือประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัย 
1= ไมเห็นดวยอยางยิ่ง........2.................3......................4.....................5= เห็นดวยอยางยิ่ง 
 เกณฑการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 
1 ผูนํา สภาฯ แสดงใหเห็นถึงการเปนผูนําและมีวิสัยทัศน      
2 กรรมการสภาฯ มีความเขาใจในบทบาทและความรับผิดชอบอยางชัดเจน      
3 กรรมการสภาฯ มีความเขาใจความแตกตางระหวางบทบาทฝายบริหารกับฝาย
กํากับนโยบาย 
     
4 สภาฯ มีการตรวจสอบ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายเชิงกลยุทธ ที่สงมาจากฝาย
บริหาร ประจําทุกป 
     
5 หนาที่และความรับผิดชอบของสภาฯ และฝายบริหารมีการระบุอยางชัดเจน      
7 สภาฯ มีสารสนเทศที่จําเปนตอการตัดสินใจ และชวยใหการปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิผล 
     
8 สภาฯ กําหนดกรอบของประเด็นที่ตองใหกรรมการสภาฯ พิจารณาใหเช่ือมโยง
กับกลยุทธโดยรวมของมหาวิทยาลัย   
     
9 มีการระบุจรรยาบรรณและมาตรฐานการกํากับที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติตามได       
10 สภาฯ มีความเช่ียวชาญและประสบการณที่เพียงพอ      
11 สภาฯ มีสารสนเทศที่เพียงพอสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี และผูบริหารระดับสูงตามเกณฑที่ไดกําหนดไว  
     
12 สภาฯ มีการปฏิบัติหนาที่อยางเพียงพอสําหรับกําหนดผูที่จะสืบทอดตําแหนง
ผูบริหารระดับสูง 
     
13 ขาพเจาเปนผูที่คํานึงถึงอนาคตของมหาวิทยาลัย      
14 มีกระบวนการเลือกต้ังและแตงต้ังกรรมการสภาฯ ทุกคน      
15 การทําหนาที่กรรมการสภาฯ ถือเปนเกียรติและประสบการณที่นาพอใจ       
1 โครงสรางและ
ความสัมพันธ 
สภาฯ มีขนาดที่เหมาะสม      
2 กรรมการสภาฯ ทําหนาที่ไดอยางเหมาะสม       
3 โครงสรางของกรรมการสภา ฯ เปนที่นาพอใจ      
4 กรรมการสภาฯ สามารถเพ่ิมคุณคาใหกับมหาวิทยาลัย      
5 ขาพเจาพอใจกับการติดตอสื่อสารระหวางกรรมการสภาฯ กับสภาฯ       
6 กรรมการสภาฯ ถามคําถามที่เหมาะสม       
7 สภาฯ มีอิสระเพียงพอในการจัดการมหาวิทยาลัย      
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8 การประเมินผลการดําเนินการของสภาฯ จากผูมีสวนรวมหลัก เปนไปใน
ทางบวก 
     
10 กรรมการสภาฯ แตละคนมีชองทางการสื่อสารกับผูนําหลักของชุมชน       
11 กรรมการสภาฯ ตัดสินใจเพ่ือประโยชนโดยรวมขององคกรไมใชเรื่องสวนบุคคล       
12 มีโอกาสเพียงพอในการอภิปรายอยางไมเปนทางการระหวางกรรมการสภาฯ      
13 ความแตกตางในความคิดเห็นและการตัดสินใจของสภาฯ สามารถแกไขโดยการ
ออกเสียงแทนการอภิปราย  
     
14 จัดหาพี่เล้ียงคอยใหความชวยเหลือดานการเรียนรูใหกับกรรมการสภาฯ คนใหม      
15 สภาฯ ปฎิบัติหนาที่รวมกันอยางมีประสิทธิผล        
16 การอภิปรายเปนไปอยางเปดเผยและจริงใจ       
17 ขาพเจาเขารวมประชุมสภาฯ เปนกรณีพิเศษเมื่อเปนเรื่องที่เก่ียวของกับชุมชน      
18 สภาฯ รวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับขวัญ และกําลังใจ (Morale) ของกรรมการสภา
ฯ 
     
19 โปรแกรมการปฐมนิเทศสําหรับกรรมสภาฯ คนใหมมีเรื่องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
     
20 สภา ฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสม      
21 กรรมการสภาฯ คนอื่นไดรับสารสนเทศที่สําคัญ ขณะที่ฉันไมไดรับ      
22 สภาฯ ติดตอสื่อสารกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจของสภาฯ       
23 ขาพเจาสามารถแสดงความคิดเห็นในสภาฯ โดยปราศจากความเกรงกลัววา
กรรมการสภาฯ คนอื่นจะไมเห็นดวย  
     
24 มีการสนทนากันระหวางกรรมการสภาฯ และฝายบริหาร       
1 ความรับผิด     
รับชอบ  
สภาฯ ทํางานดวยความเอาใจใสและความหมั่นเพียร      
2 สภาฯ มีการตรวจสอบรายงานการเงินอยางเพียงพอ เพ่ือใหทราบวามหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามท่ีวางแผนไว 
     
3 สภาฯ มีจรรยาบรรณ      
4 สภาฯ สามารถอนุมัติ คาตอบแทนใหกับผูบริหารระดับสูง (CEO)      
5 สภาฯ สามารถช้ีใหเห็นถึงความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยตองเผชิญ       
6 สภาฯ มีเอกสารเพียงพอสําหรับนํามาใชในการกํากับมหาวิทยาลัย       
7 สภาฯ มีการตรวจสอบผลทางดานลบหรือขอบกพรองที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ  
     
8 กรรมการสภาฯ เปดเผยผลประโยชนสวนบุคคล และผลประโยชนทับซอนที่
เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น 
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9 สภาฯ มีการแจงกิจกรรมใหกับกรรมการสภาฯ ทราบ       
10 มีระบบการจัดการทรัพยสิน เพ่ือสรางความม่ันใจเก่ียวกับประสิทธิภาพและการ
ลดตนทุน 
     
11 มีกระบวนการอยางเพียงพอสําหรับการอนุมัติคาตอบแทนของอธิการบดี      
12 สภาฯ ไมไดจัดสรรกองทุนเพ่ือการศึกษาและการพัฒนาสภา ฯ      
13 ขอเสนอแนะจากฝายบริหารไดรับการยอมรับ โดยอาจมีขอซักถามเพียงเล็กนอย
ในการประชุมสภาฯ 
     
14 กรรมการสภาฯ มีอิสระในการใหขอเสนอแนะเมื่อตองการ      
1 การบังคับใช
กฎหมาย  
รายงานการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล      
2 มีกระบวนการบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ       
3 สภาฯ ประกอบกิจกรรมตางๆ ดวยความโปรงใส เปดเผย       
4 มีการควบคุมการเงินเพียงพอ เพ่ือการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล      
5 มีการควบคุมเพียงพอที่จะครอบคลุมเรื่อง การหลอกลวง การจัดการความเสี่ยง 
และการทําสัญญา 
     
6 มีกระบวนการใหเบาะแสสําหรับรายงานการฝาฝนกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ 
และความลมเหลวของการกํากับ  
     
7 สภาฯ ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย       
1 การดําเนินการ  มีการระบุ วิสัยทัศน พันธกิจ และระดับความสําคัญของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน 
และกรรมการสภาฯ มีความเขาใจ 
     
2 การประชุมสภาฯ ไมคอยจะมีการสนทนาอยางชัดเจนในเรื่องเก่ียวกับคุณคา      
3 สภาฯ เนนการตัดสินใจและการกระทําเพ่ือใหประสบผลสําเร็จ       
4 การประชุมสภาฯ และประชุมคณะกรรมการสภาฯ มีประสิทธิผล      
5 การประชุมสภาฯ ใหความสําคัญกับเรื่องราวในปจจุบันมากกวาการเตรียมการ
สําหรับอนาคต  
     
6 กรรมการสภาฯ ศึกษาปญหา แนวโนม และนํามาเปนสารสนเทศใหกับสภาฯ      
7 วัตถุประสงคของสภาฯ ในรอบ 12 เดือนที่ผานมาประสบความสําเร็จ      
8 บอยครั้งท่ีสภาฯ มีการอภิปรายถึงอนาคตของมหาวิทยาลัยในอีก 5 ปขางหนา      
9 ฉันมีสวนรวมในการอภิปรายเก่ียวกับผลการปฏิบัติหนาที่ของสภาฯ       
10 ขาพเจาไดรับผลปอนกลับ (Feedback) เก่ียวกับปฏิบัติหนาที่ของฉันในฐานะ
กรรมการสภาฯ  
     
11 สภาฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี      
12 สภาฯ มีการสื่อสารใหผูบริหารระดับสูงทราบถึงวัตถุประสงค ความคาดหวังของ
สภาฯ  
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13 สภาฯ มีการเปรียบเทียบวัด (Benchmarks) ผลการดําเนินงานกับสถาบันอื่น      
14 สภาฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ       
15 สภาฯ มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานจริยธรรม      
1 การประชุม การ
ติดตอสื่อสาร 
กรรมการสภาฯ ไดรับวาระการประชุมและรายงานการประชุม      
2 การประชุมสภาฯ มีประสิทธิผล      
3 จํานวนการประชุมสภาฯ เพียงพอ      
4 การดําเนินการประชุมสภาฯ มีลักษณะของการส่ือสารแบบเปด ผูเขาประชุมมี
สวนรวม และสามารถควบคุมเวลาประชุมได  
     
5 กรรมการสภาฯ มีการทํางานรวมกัน       
6 กรรมการสภาฯ เคารพในเรื่องการรักษาความลับที่เกิดจากการอภิปราย      
7 กรรมการสภาฯ มีการเตรียมตัวในการประชุมอยางดี      
8 ขาพเจาสามารถแยกแยะประเด็นสําคัญที่สภาฯ ตองเผชิญ      
4.5 สถานภาพปจจุบันของธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 
สถานภาพปจจุบันของธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยไดจากการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณนายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังการสนทนากลุม ในการศึกษาในชวงแรกใชการ
พูดคุยโดยใชแบบสอบถามตามรายละเอียดในภาคผนวก ค. หัวขอสถานภาพปจจุบันของธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ โดยใชวิธีการเทียบเคียงกับองคประกอบของธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคา แต
พบวาการพูดคุยใชเวลามากและการจับประเด็นทําไดยาก จึงไดปรับใหกลุมตัวอยางทําการตรวจสอบตัวชี้วัด
การบริหารจัดการท่ีดีในมหาวิทยาลัยตามตารางท่ี 2.3 รวมกับการสนทนา  
กลุมตัวอยางท่ีใชสอบถามมีจํานวน 61 ราย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง ผลการสํารวจ
พบวากลุมตัวอยางมีความเห็นวาสถานภาพปจจุบันของธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเปนไปตามหลักนิติธรรม 
(รอยละ 74.86) มีความคุมคา (รอยละ 73.77) มีความโปรงใส (รอยละ 70.93) และความมีอิสระ (รอยละ 70.82) 
แตตัวช้ีวัดดานคุณธรรมและความคลองตัวยังมีคาตํ่า ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองทําการปรับแกไขตอไป (รายละเอียด
แสดงในตารางท่ี 4.15 และแผนภาพท่ี 4.8)  
 
ตารางท่ี 4.14 สถานภาพปจจุบันของธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล ความเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดการบริหารจัดการท่ีดี 




มี ไมมี ไมแนใจ ไมตอบ 
นิติธรรม กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ มีความเปนธรรม สามารถปกปองคนดีและลงโทษคนไมดี 80.33% 1.64% 16.39% 1.64% 
มีการปรับปรุงแกไข กฎระเบียบอยางสม่ําเสมอใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป 80.33% 8.20% 11.48% 0.00% 
ประชาคมตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หนาที่ เขาใจกฎเกณฑตางๆ และมีสวนรวมในกรณีตางๆ 63.93% 3.28% 31.15% 1.64% 
  74.86% 4.37% 19.67% 1.09% 
คุณธรรม การรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการในเร่ืองตางๆ ทั้งในและนอกองคกรลดลง 54.10% 6.56% 34.43% 4.92% 
คุณภาพชีวิตของประชาคมดีขึ้น มีการบริการจัดการและใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยาง
เกิดประโยชนสูงสุด 
68.85% 4.92% 22.95% 3.28% 
องคกรมีเสถียรภาพ อยูรวมกันอยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินัย 55.74% 11.48% 31.15% 1.64% 
  59.56% 7.65% 29.51% 3.28% 
ความเปน
ธรรม 
การใชระบบสัญญาจางงานกับบุคลากรอยางเปนธรรมและชัดเจน 80.33% 3.28% 13.11% 3.28% 
การกําหนดชวงระยะเวลาที่แนนอนในการประเมิน 77.05% 3.28% 13.11% 6.56% 
การสรางแรงจูงใจและแรงผลักดันใหบุคลากรทํางานไดเต็มที่ 62.30% 16.39% 19.67% 1.64% 
บุคลากรสามารถท่ีจะรองทุกขตอกรรมการอุทธรณรองทุกขได เม่ือไมไดรับความเปนธรรม
จากผูบังคับบัญชา 
85.25% 4.92% 4.92% 4.92% 
มีระบบการบริหารการเงินและทรัพยสินที่ชัดเจน เปนขั้นตอน ตรวจสอบได 81.97% 6.56% 9.84% 1.64% 
กรรมการอุทธรณรองทุกขมีอิสระ ในการพิจารณาคําอุทธรณรองทุกขของบุคลากร 78.69% 1.64% 18.03% 1.64% 
บุคลากรไดรับทราบขอดีและขอแกไขในการประเมินผลการปฏิบัติในแตละชวง 52.46% 6.56% 34.43% 6.56% 
มีการกําหนดนโยบายการเงินที่เนนเสถียรภาพของมหาวิทยาลัยในระยะยาว 67.21% 11.48% 19.67% 1.64% 
มีการประเมินผลการใชเงินงบประมาณจากรายไดของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/ ภาควิชา โดย
พิจารณาจากผลผลิตและผลงานโดยคณะกรรมการประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
63.93% 18.03% 14.75% 3.28% 
มีคณะกรรมการกํากับ ตรวจสอบการบริหารการเงิน ต้ังแตระดับภาควิชาถึงมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค 
49.18% 31.15% 16.39% 3.28% 
ตัวแทนบุคลากรหรือสภาอาจารยมีสวนรวมในการประเมิน 45.90% 22.95% 22.95% 8.20% 
  67.66% 11.48% 16.99% 3.87% 
ความ
โปรงใส 
ประกาศหลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบใหประชาคมรับทราบ 63.93% 14.75% 16.39% 4.92% 
การประกาศตารางเงินเดือนและขั้นเงินเดือนใหประชาคมรับทราบ 85.25% 8.20% 4.92% 1.64% 
กระบวนการในการพิจารณาความดีความชอบเปนไปอยางเปดเผย 54.10% 8.20% 36.07% 1.64% 
การประกาศใหประชาคมรับทราบเก่ียวกับรูปแบบตาง ๆ ของการพัฒนาบุคลากร 72.13% 6.56% 16.39% 4.92% 
มีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการคัดเลือกบุคลากรและประกาศใหประชาคมรับทราบ 85.25% 4.92% 8.20% 1.64% 
การประกาศใหประชาคมรับทราบเก่ียวกับสิทธิในการไดรับสวัสดิการตาง ๆ 75.41% 8.20% 11.48% 4.92% 
การประกาศใหประชาคมรับทราบเก่ียวกับแผนงาน กฏ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 83.61% 4.92% 6.56% 4.92% 
การรับสมัครบุคลากรเขาทํางานมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึงไปสูผูมีความรูความสามารถ
ในตําแหนงตาง ๆ 
90.16% 3.28% 3.28% 3.28% 
บุคลากรมีสวนรวมในการรับรูสถานการณและปญหาขององคกร 54.10% 6.56% 34.43% 4.92% 
บุคลากรมีสวนรวมในการแกปญหาขององคกร 42.62% 21.31% 29.51% 6.56% 
การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจนเพื่อใหตรวจสอบไดงาย 65.57% 9.84% 19.67% 4.92% 
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาสามารถส่ือสารกันไดสองทาง 75.41% 1.64% 16.39% 6.56% 
การสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 86.89% 0.00% 8.20% 4.92% 




มี ไมมี ไมแนใจ ไมตอบ 
มีการจัดทํารายงานสถานะการเงินมหาวิทยาลัยและเปดเผยตอสาธารณะ 57.38% 19.67% 19.67% 3.28% 
  70.93% 8.20% 16.39% 4.48% 
การมี
สวนรวม 
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการไดมาซึ่งผูบริหาร 70.49% 13.11% 9.84% 6.56% 
อธิการบดีรับฟงขอเสนอแนะจากประชาคมในเร่ืองนโยบายหรือการบริหาร 70.49% 11.48% 13.11% 4.92% 
แผนงานของหนวยงานไดมาจากความคิดของสมาชิกทุกคนในหนวยงาน 55.74% 6.56% 31.15% 6.56% 
ผูบริหารเปนที่ยอมรับของบุคลากรสวนใหญ 60.66% 3.28% 34.43% 1.64% 
อธิการบดีเปนผูที่คนสวนใหญในประชาคมมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 68.85% 8.20% 19.67% 3.28% 
บุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาการไดรับการฝกอบรม/การลาศึกษาตอของบุคลากร 59.02% 14.75% 22.95% 3.28% 
การทํางานเปนทีมในการบริหารงาน 75.41% 8.20% 9.84% 6.56% 
การตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหารใหสอดคลองกับนโยบาย 63.93% 9.84% 21.31% 4.92% 
  65.57% 9.43% 20.29% 4.71% 
ความรับ 
ผิดชอบ 
การไดรับการยอมรับและความพอใจจากผูรับบริการและผูเก่ียวของ 68.85% 1.64% 21.31% 8.20% 
การบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวของงานปฏิบัติ 72.13% 3.28% 19.67% 4.92% 
คุณภาพของงานทั้งดานปริมาณ ความถูกตอง ครบถวน รวมท้ังจํานวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน และจํานวนการรองเรียนหรือการกลาวหาท่ีไดรับ 
67.21% 4.92% 19.67% 8.20% 
  69.40% 3.28% 20.22% 7.10% 
ความ
คุมคา 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 78.69% 1.64% 14.75% 4.92% 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 68.85% 1.64% 21.31% 8.20% 
  73.77% 1.64% 18.03% 6.56% 
ความมี
อิสระ 
การใชจายตาง ๆ เปนระบบเหมาจาย ถัวเฉล่ียได 60.66% 9.84% 24.59% 4.92% 
มีการประเมินผลการใชเงินแบบภายหลัง คือ ดูที่ผลผลิตของงาน 57.38% 11.48% 26.23% 4.92% 
เปดโอกาสใหปรับเปลี่ยนแผนงานไดงาย เพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 81.97% 4.92% 9.84% 3.28% 
ทุกหนวยงานมีอิสระในการบริหารจัดการและหารายไดของตนเอง โดยมีเกณฑกลางในการ
ดําเนินการเหมือนกัน 
65.57% 18.03% 13.11% 3.28% 
สภามหาวิทยาลัยเนนบทบาทดานการกําหนดนโยบาย 88.52% 1.64% 8.20% 1.64% 




การใชอํานาจบริหารจากระดับสูงสูระดับปฏิบัติ เพื่อใหเกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา 77.05% 4.92% 13.11% 4.92% 
ผูบริหารมีสวนรวมในการประเมินผลงานทางวิชาการ 60.66% 13.11% 22.95% 3.28% 
การบังคับบัญชาหลายขั้นตอนจะเปนการประกันความถูกตองและความยุติธรรม 54.10% 4.92% 37.70% 3.28% 
ขอมูลเก่ียวกับการสรรหาผูบริหารควรปดเปนความลับ เพื่อรักษาสิทธิสวนบุคคล 37.70% 21.31% 34.43% 6.56% 
อธิการบดีควรมีอํานาจบริหารงานอยางอิสระ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 67.21% 4.92% 24.59% 3.28% 
ระยะเวลาในการรอคอย หรือ ตอบรับจากหนวยงานที่เก่ียวของลดลง 50.82% 11.48% 29.51% 8.20% 
สามารถประหยัดงบประมาณโดยท่ีคุณภาพและปริมาณงานเทาเดิม 55.74% 6.56% 31.15% 6.56% 
มีระบบขอมูลและสารสนเทศมีคุณภาพ 54.10% 8.20% 32.79% 4.92% 
  57.17% 9.43% 28.28% 5.12% 
ความ
คลองตัว 
การลดจํานวนและขนาดโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 45.90% 14.75% 31.15% 8.20% 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขนาดเล็กเพื่อความคลองตัวในการบริหาร 60.66% 8.20% 26.23% 4.92% 
รวม 53.28% 11.48% 28.69% 6.56% 
74.86% 73.77%
























แผนภาพท่ี 4.8 สถานภาพปจจุบันของธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
4.5.1 การวิเคราะหแนวคิดการบริหารเชิงธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยโดยหลักการมีสวนรวม  
จากการศึกษาพบวาปญหารวมของทุกมหาวิทยาลัยคือการติดตอส่ือสาร และการสรางความมีสวนรวม
ของประชาคม ดังนั้นคณะผูวิจัยไดเร่ิมวิเคราะหแนวคิดการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยโดยให
























แตงต้ังรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี สําหรับตําแหนง คณบดีและผูอํานวยการสํานักก็จะใชวิธีการสรรหา 
เชนกัน 




รูปแบบท้ังการใชอีเมล กลองแสดงความคิดเห็น การลงพื้นท่ีหรือหนวยงานเพื่อการพบปะพูดคุยโดยตรง เชน 
x มทร. ธัญบุรี เปดเว็บ Care Center 
x มทร. สุวรรณภูมิ: เปดเว็บเพจ พบอธิการบดี "ผูชวยศาสตราจารยจริยา หาสิตพานิชกุล" 
x มทร. ศรีวิชัย อดีตอธิการบดี ใชการไปเยี่ยมในแตละวิทยาเขต 











 ตัวชี้วัดท่ี 4 และ 5 ผูบริหารเปนท่ียอมรับของบุคลากรสวนใหญ และอธิการบดีเปนผูท่ีคนสวนใหญใน
ประชาคมมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 
กรณีของตัวช้ีวัดท่ี 4 และ 5 นั้นพบวาสําหรับตัวช้ีวัดท่ี 5 ซ่ึงหมายถึงอธิการบดีเปนผูท่ีคนสวนใหญใน
ประชาคมมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนนั้นข้ึนอยูกับแตละมหาวิทยาลัยและข้ึนอยูกับกลุมบุคคล ดังนั้นจึงไดทํา
การวิเคราะหเฉพาะอธิการบดี มทร. ธัญบุรี เนื่องจากอธิการบดี รองศาสตราจารย นํายุทธ สงคธนาพิทักษ เปน
อธิการบดีท่ีอยูในตําแหนงเปนเวลานานตั้งแตสมัยเปนสถาบันฯ ซ่ึงนับวาระการดํารงตําแหนง 4 สมัย รวม เม่ือ
ส้ินสุดวาระจะรวมท้ังส้ินประมาณ 13 ปดังนี้ 
x อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาระท่ี 1 (12 มิถุนายน พ.ศ. 2543 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547) 
x อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาระท่ี 2 (12 มิถุนายน พ.ศ. 2547 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2548) 
x อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาระท่ี 1 (18 สิงหาคม พ.ศ. 2548 - 17 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552) 
x อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาระท่ี 2 (18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 17 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556) 
การอยูในตําแหนงท่ียาวนาน มีผลดีตอการพัฒนามหาวิทยาลัคือ การสรางเครือขาย ความตอเนื่องของ
นโยบาย  การเปนเสมือนสัญลักษณแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และโดยบุคลิกสวนตัวการเปนผูมี
วิสัยทัศนและมีมิตรไมตรีท่ีดีกับบุคลากรจึงเปนท่ียอมรับของคนสวนใหญในประชาคมมหาวิทยาลัย  ถึงแมจะมี

















ตางประเทศ เนื่องจากความสามารถดานภาษายังไมเพียงพอ ท้ังท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก็พยายามสนับสนุนโดยการ
อบรมการใชภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง 




ในระยะหลังอธิการบดีจะเนนย้ําการทํางานขามสายงาน การทํางานรูปแบบบูรณาการ การทํางานหลายภารกิจ 
(Multi Tasking) แตในทางปฏิบัติตองมีการพัฒนาเร่ืองการส่ือสารและทําความเขาใจใบบทบาทหนาท่ีตอไป 
สวนในระดับโครงสรางสวนบนสุดซ่ึงหมายถึงอธิการบดีและรองอธิการบดีนั้นพบวาข้ึนอยูกับอธิการบดี
ของแตละมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยจะมีทีมทํางานท่ีดี แตบางมหาวิทยาลัยยังมีปญหาในการทํางานรวมกัน 
ยังพบลักษณะตางคนตางทําโดยเฉพาะงานในเชิงบูรณาการ  
ตัวชี้วัดท่ี 8 การตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหารใหสอดคลองกับนโยบาย 
โดยปกติดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยจะถูกตรวจสอบการทํางานใหสอดคลองกับนโยบายโดย















มีสวนรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สรุปอยูในตารางท่ี 4.15 

















































ภาคประชาชนเขามาอยูในรูปแบบคณะกรรมการ  และสรางความโปรงใส  ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานได 
x ตองมีการปรับเปล่ียนการจัดลําดับช้ันของการบังคับบัญชาใหเปน แนวนอน มากขึ้น  (Horizontal  
Level)  เพ่ือความสะดวกในการดําเนินงาน และลดข้ันตอนการส่ังการเพื่อกอใหเกิดความสะดวก  
รวดเร็วในการปฏิบัติงานมากข้ึน  และผูบังคับบัญชาสูงสุด  หรือหัวหนากลุมสามารถส่ังการ
โดยตรงไปยังผูปฏิบัติได ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานโดยตรง โดยไมตองผานมาเปนลําดับ
ข้ันมากมาย อาจมีการจัดจางภายนอก (Outsourcing) ใหหนวยงานอ่ืนๆ  หรือภาคเอกชนไดเขามามี
สวนรวมเปนผูดําเนินการและควบคุมผานการติดตามประเมินผล  นอกจากน้ีแนวทางการ
พัฒนาการมีสวนรวมท่ีเหมาะสม คือ มหาวิทยาลัยตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานต้ังเปาหมายดวย
ตนเอง มีสวนรวมในการคิด  กําหนดเปาหมายของโครงการ ตัดสินใจ วางแผน และรวมปฏิบัติ  
















บรรลุเปาหมายท่ีแทจริงไดหากปราศจากความรวมมือจากทุกภาคสวนไมวาจะเปน ผูบริหาร บุคลากร 





วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ในการบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
 บทที่หานําเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเปนการ
รวบรวมวิธีปฏิบัติที่ดีของแตละมหาวิทยาลัยเพื่อนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรับปรุงการบริหารงานสภา
มหาวิทยาลัยและพัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการนําเสนอปญหา 
อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย  
5.1 วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 
คุณลักษณะเดนของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงในชวงแรกของการสถาปนาเปน
มหาวิทยาลัยคือการมีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยิ่ง เปนผูมี
ความรู ความสามารถ มีความมุงมั่นตั้งใจที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยอยางจริงจัง สภามหาวิทยาลัยปลอดจากการถูก
แทรกแซงทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและทองถ่ิน   วิธีปฏิบัติที่ดีในสวนที่เกี่ยวของกับกรรมการสภาฯ 
ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 
x การสรรหากรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิดําเนินการโดยพิจารณาจากความรู ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ 
และความเต็มใจในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของของมหาวิทยาลัย 
x กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูนําในวงการวิชาการและวิชาชีพ สามารถนําเสนอขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูลที่เปนประโยชน 
สามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษา บุคลากร สังคม และประเทศไดรวดเร็ว และถูกตอง หรือมี
การปองกนัลวงหนาถาพบวาจะมีเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินการของมหาวิทยาลัย  
x สภามหาวิทยาลัยฯ บางแหงมีการแตงตั้งกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิไปทําหนาที่ในคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อทําหนาที่กํากับเชิงนโยบายในแตละดาน เชน ดานวิชาการและงานวิจัย ดานการ





สภาฯ โดยเปดโอกาสใหกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 









จากการศึกษาพบวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาที่ของสภาฯ คอนขางหลากหลาย วิธีการปฏิบัติที่ดีบางอยางจะเปนแนว
ปฏิบัติของทุกมหาวิทยาลัย แตบางอยางจะมีลักษณะเฉพาะ วิธีการปฏิบัติที่ดีควรจะถูกรวบรวม จัดเก็บใน
ลักษณะของคลังความรู หรือฐานขอมูลเพื่อเผยแพรเปนแนวปฏิบัติใหกับมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือผูที่สนใจในการ
นําไปประยุกตใช หรือนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีเพิ่มเติมตอไป  
การจัดเก็บรวบรวมวิธีปฏิบัติที่ดีดังกลาวจะนําเสนอในรูปแบบที่คลายคลึงกับ  องคกรการรับรองคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย (Australian Universities Quality Agency หรือ AUQA) (www.auqa.edu.au) แต
ใชการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวมทั้งจากการสนทนากลุม การสัมภาษณ และการสังเกต วิธีปฏิบัติที่ดีที่
พบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ สามารถแบงเปนกลุม ดังนี้ 
x สภามหาวิทยาลัย  
x การบริหารจัดการ การวางแผน การทบทวน 
x การเรียนการสอน  
x วิจัยและที่ปรึกษา 
x นักศึกษา  
x ความรวมมือกับชุมชนและอุตสาหกรรม   












เมื่อมีการนําวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ออกเผยแพร ผูอานสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อเปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการสอบทานกับขอเท็จจริงจากมุมมองที่แตกตางจากแหลงขอมูลที่นําเสนอ รวมทั้ง
เพื่อใหไดผลตอบรับ หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม วิธีการปฎิบัติที่ดีในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ปจจุบันมีจํานวน 24 วิธี (ตาราง 5.1) ผูที่สนใจสามารถศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีจากเว็บไซต 
(www.gg.rmutt.ac.th) (แผนภาพที่ 5.1) รวมทั้งสามารถสรางปฏิสัมพันธไดหลายวิธีเชน  
x ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สนใจ  
x ติดตอกับมหาวิทยาลัยที่เปนเจาของวิธีการปฏิบัติที่ดีเมื่อตองการรายละเอียดเพิ่มเติม 
x เขารวมในกระดานสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวของ 
x แจงเปลี่ยนแปลงขอมูลเพิ่มเติม หรือแกไขขอมูล 
 
แผนภาพที่ 5.1 วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ในการบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
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ตารางที่ 5.1 วิธีการปฎิบัติท่ีดี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
หัวขอ วิธีการปฎิบัติที่ดี มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัย 1. การดําเนินการประชุมสภาฯ อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
มทร. สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน มทร.ลานนา  
2. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขต เขตพื้นที่ ของ
มหาวิทยาลัย 
มทร.ลานนา มทร. สุวรรณภูมิ มทร. อีสาน 
3. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อกลั่นกรองกอนการประชุม
จริง 
มทร. ธัญบุรี มทร. สุวรรณภูมิ 
4. การสนองตอบตอมติของสภามหาวิทยาลัย มทร. สุวรรณภูมิ มทร.ลานนา มทร. กรุงเทพ 
5. การมีคณะกรรมการกฎหมาย มทร. สุวรรณภูมิ มทร.ธัญบุรี  
6. การใหความรูกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย (การจัดการความรู) มทร. 9 แหง 
7. ปฏิญญาการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภาฯ มทร.พระนคร 
8. การประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ทั้ง 9 แหง (ทปนอ.) 
มทร. 9 แหง 
9. บทบาทของสภาคณาจารยและขาราชการ มทร. อีสาน 
10. การปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร มทร.   
ตะวันออก มทร.อีสาน มทร.สุวรรณภูมิ 
การบริหาร จัดการ การ
วางแผน การทบทวน 
11. การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี  มทร. 9 แหง 
12. การคงไวซ่ึงปรัชญาของการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร. 9 แหงและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
13. นายกสภาฯพบกับคณะหนวยงานตางๆ เพื่อรับทราบปญหา 
ขอคิดเห็น 
มทร.ธัญบุรี มทร.ลานนา 
14. การจัดการดานการเงินเพื่อความมีเสถียรภาพและเพิ่มรายได มทร. สุวรรณภูมิ มทร.ธัญบุรี มทร.อีสาน 
15. การรวมมือในการจัดกิจกรรม ในระดับคณะ สํานัก มทร. 9 แหง 
16. การเปดชองทางการติดตอส่ือสารโดยตรงถึงสภาฯ หรือผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 
มทร. ลานนา มทร. กรุงเทพ มทร. สุวรรณภูมิ 
มทร ศรีวิชัย 
17. การรักษาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาเขต มทร. 9 แหงและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
18. การใชทรัพยากรรวมกัน มทร. ลานนา  มทร สุวรรณภูมิ 
19. การแตงตั้งรองอธิการบดีโดยไมระบุตําแหนง แตทํางานเปนทีม มทร. กรุงเทพ 
วิจัยและที่ปรึกษา 20. การเปนเครือขายวิจัยรวมกัน มทร. 9 แหง 
นักศึกษา 21. โครงการสหกิจศึกษา มทร. 9 แหงและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ความรวมมือกับชุมชน 
อุตสาหกรรม 
22. การรวมมือกับชุมชน มทร. 9 แหงและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
23. การผลิตสินคาเชิงพาณิชย มทร.กรุงเทพ 
หองสมุด เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
24. เว็บไซตสภามหาวิทยาลัย มทร.พระนคร  





การสังเกต รวมทั้งขอมูลจากเอกสารหลักฐานตางๆ ณ ชวงเวลาหนึ่ง ซ่ึงสวนใหญเปนการนําเสนอโดย
มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงยังจําเปนตองทําการสอบทานจากผูเกี่ยวของอื่น อยางไรก็ตามการนําเสนอเพื่อเปน
ตัวอยางที่ดีจะเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อคงความเปนตัวอยางที่ดีตอไป อันจะ
นําไปสูการพัฒนาธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต  
5.2.1 วิธีปฏิบัติท่ีดีดานสภามหาวิทยาลัย  
วิธีปฏิบัติที่ดีดานสภามหาวิทยาลัยมี 10 วิธี รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5.2- 5.11 
1) การดําเนินการประชุมสภาฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2) การประชุมสภาฯ ณ วิทยาเขต เขตพื้นที่ ของมหาวิทยาลัย 
3) การจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อกล่ันกรองกอนการประชุมจริง 
4) การสนองตอบตอมติของสภามหาวิทยาลัย 
5) การมีคณะกรรมการกฎหมาย 
6) การใหความรูกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย (การจัดการความรู) 
7) ปฏิญญาการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภาฯ 









ตารางที่ 5.2 การดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. สุวรรณภูมิ มทร. ลานนา มทร.อีสาน 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การดําเนินการประชุมสภาฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ขอมูลเบื้องตน  การดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสําคัญตอการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอยางมาก เนื่องจากการประชุมจะถูกจัดขึ้นเพียงเดือนละ 1 ครั้ง แตวาระการประชุมมี
จํานวนมาก รวมทั้งตองเปดโอกาสใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดใชความรู ความสามารถ เพื่อให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค  สภามหาวิทยาลัยทั้งสามแหงมีความมุงมั่นที่จะใหการบริหารมหาวิทยาลัยโดยสภา
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผล ดังนั้นการประชุมซึ่งสวนใหญจะถูกจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ
ประมาณ 3 ช่ัวโมง จึงตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนํานโยบายไป
ปฏบิัติอยางเปนรูปธรรม ถามีปญหาจะนํากลับมาแกไขในการประชุมครั้งตอไป 
แนวทางการปฎิบัติ ศ. นายแพทยเกษม วัฒนชัย (2551) ไดกลาววาการประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถตรวจสอบไดจากปจจัยตางๆ เชน การบรรลุวัตถุประสงคของการประชุม การนํามติของที่
ประชุมไปปฎิบัติ ผูเขารวมประชุมสวนใหญพึงพอใจในการประชุม รวมทั้งมีการใชเวลาและ
งบประมาณ อยางเหมาะสม  
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งสามแหงไดดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้  
x จัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อกลั่นกรองเรื่องที่นําเขาสูการประชุม ประธานของแต
ละคณะกรรมการจะเปนผูรายงาน 
x ประธานที่ประชุมตรงตอเวลา รักษาเวลาในการประชุมในแตวาระ และควบคุมการ
ประชุมใหอยูในวาระและประเด็นที่กําลังพิจารณา  








x นํามติที่ไดรับจากสภาฯ มานําเสนอผลความคืบหนาในการดําเนินงาน 
หลักฐานของความสําเร็จ ความสําเร็จของสภามหาวิทยาลัยจากการดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถวัดไดจากจํานวนและคุณภาพของแนวทางการทํางานที่ไดรับการปรับปรุง และ
ประสบความสําเร็จ เชน  
x การจัดปฎิทินการประชุมตลอดป  












x มหาวิทยาลัยนํานโยบายจากสภาฯ ไปดําเนินการไดทันที เชน การจัดตั้งหนวยงาน
ตางๆ การจัดการความเสี่ยงขององคกร การประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากรที่ตองใช การดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดําเนินการโดยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย จะตองมีการจัดเตรียมทรัพยากรทั้งบุคลากร เละอุปกรณ เครื่องใชที่เหมาะสม เชน   
x เอกสาร สารสนเทศ ตางๆ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ  
x จัดทําคูมือการประชุม 
x พัฒนาเครื่องมือและทรัพยากรดานสารสนเทศ เชน การประชุมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)  
x จัดทําเว็บไซตเกี่ยวกับงานสภาฯ เชน กฎระเบียบที่ใชอางอิง วาระการประชุม รายงาน
ยอยของการประชุม สมาชิก รวมทั้งกรรมการชุดตางๆ ของสภา  
x จัดหาบุคลากรเพื่อดูแลการประชุม และกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 












ตารางที่ 5.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขต เขตพื้นท่ี ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือมหาวิทยาลัย มทร.ลานนา มทร. สุวรรณภูมิ มทร. อีสาน 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขต เขตพื้นที่ ของมหาวิทยาลัย 
ขอมูลเบื้องตน  ปญหาหลักที่พบจากการศึกษาคือการสื่อสารระหวางบุคลากรของมหาวิทยาลัยและกรรมการสภาฯ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยที่มีพ้ืนที่ต้ังในหลายวิทยาเขต หรือเขตพื้นที่ ไดพยายามใหมีการจัดการประชุมสภาฯ นอกศูนยกลาง
มหาวิทยาลัย เพื่อทําใหบุคลากรในพื้นที่รูสึกวาไดรับความเอาใจใสจากผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
ผสมผสานแนวคิดการบริหารงานแบบ Management by Walking Around  เพื่อใหสามารถรับทราบและรวบรวม
ปญหา ขอมูลของพื้นที่ตางๆ จากสภาพที่แทจริง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกตองเหมาะสม ชวยใหเกิด
ความสัมพันธที่ดี เกิดการมีสวนรวมในการทํางานและลดความขัดแยงเนื่องจากฝายบริหารเห็นความสําคัญจึงยินดี
ทุมเทใหกับการทํางาน รวมทั้งแสดงใหเห็นวาทุกวิทยาเขตไดรับความเอาใจใสอยางเทาเทียมกัน 
วัตถุประสงค x เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกรรมการสภาฯ ฝายบริหารและผูปฏิบัติงาน 
x เพื่อรับทราบปญหาและขอมูลที่แทจริง 
x เพื่อนําไปสูการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการของบุคลากรในพื้นที่ 
x เกิดการมีสวนรวมในแตละวิทยาเขต หรือเขตพื้นที่ 
แนวทางการ
ปฎิบัติ 
x จัดประชุมสภาฯ ตามสถานที่ตางๆของมหาวิทยาลัย โดยลักษณะหมุนเวียน 
- มทร. อีสาน: ประชุมสัญจรตามวิทยาเขตตางๆโดยประชุมที่ศูนยกลางมหาวิทยาลัยฯ 3 ครั้งหลังจากนั้นจะ
เวียนไปวิทยาเขตอื่น 
- มทร.ลานนา: จัดประชุมตามเขตพื้นที่ และจะใชแนวคิด Management by Walking Around มากขึ้น ทุก
เขตพื้นที่นําเสนอเรื่อง ปญหา หรือโครงการ เขาสูที่ประชุม กรรมการสภาฯ มีการสํารวจพื้นที่กอนการ
ประชุมทําใหไดพบเห็นจุดเดน จุดดอย และชวยเพิ่มศักยภาพการทํางาน 








x บุคลากรในพื้นที่มีความพึงพอใจ และใหความรวมมือ เพราะสามารถนําเสนอปญหา และแนวทางเพื่อการ
พัฒนา 





x การประสานงาน และชี้แจงใหกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ เห็นความสําคัญและเขารวมประชุม 
x การจัดเตรียมที่พัก ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิตองการพักคางแรม 
ปญหาอุปสรรค x มทร. รัตนโกสินทร มีปญหาที่กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิหลายทานไมสามารถเขารวมได 
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ตารางที่ 5.4 การจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อกล่ันกรองกอนการประชุมจริง 
ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. ธัญบุรี มทร. สุวรรณภูมิ 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อกลั่นกรองกอนการประชุมจริง 
ขอมูลเบื้องตน  การประชุมสภามหาวิทยาลัยซึ่งปกติจัดใหมีเดือนละครั้งและใชเวลาประชุมสั้นมาก ทําใหกรรมการ
สภาฯ ตองพิจารณาเรื่องที่นําเสนอเขาสูวาระอยางรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อใหการพิจารณาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สภาฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทําการศึกษา กําหนดนโยบาย ให
ขอเสนอแนะ รวมทั้งการกลั่นกรองเรื่องกอนนําเขาสูวาระการประชุมจริง 
 สภามหาวิทยาลัยไดมีการแบงการทํางานของสภาเปนสวนงานโดยอาจแตงตั้งคณะกรรมการชุด
ตางๆ เปนผูกํากับ ใหขอมูล กลั่นกรอง งานนโยบายที่สําคัญ ทําใหสามารถพัฒนานโยบายไดโดยไมมี
อุปสรรค และปญหา โดยปกติสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกแหงจะแตงตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แตบางมหาวิทยาลัยจะตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมโดยพิจารณาวานโยบาย
ใดที่ตองมีการดําเนินงาน กํากับติดตาม หรือใหความสําคัญโดยเฉพาะ 
แนวทางการปฎิบัติ x แตงตั้งกรรมการชุดตางๆ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
x แตงตั้งกรรมการชุดตางๆ ตามที่สภาฯ พิจารณาวามีความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
x จัดประชุมคณะกรรมการที่สภาฯ แตงตั้ง เพื่อติดตามงาน นโยบายตามที่สภาฯ มอบหมาย 
x นําบทสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการที่สภาฯ แตงตั้ง เขาสูวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัยฯ 
x นําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น และมติสภาฯ ไปดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
หลักฐานของ
ความสําเร็จ 
x คณะกรรมการที่สภาฯ แตงตั้ง ชวยติดตามนโยบายดานตางๆ แทนสภามหาวิทยาลัยทําใหเห็น
ผลงานเปนรูปธรรม เชน 
-  คณะกรรมการดานกฎหมาย ชวยลดจํานวนเรื่องรองเรียน ปองกันความผิดพลาดจากการ
ทํางานของฝายบริหารและฝายสภาฯ  
-  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน ชวยใหมหาวิทยาลัยมีงบการเงิน งบดุลที่เปนปจจุบัน 
x ชวยใหการประชุมสภาฯ ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ทรัพยากรที่ตองใช x งบประมาณในการประชุม 
x เวลาที่ใชในการประชุม และดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 











ตารางที่ 5.5 การสนองตอบตอมติของสภามหาวิทยาลัย  
ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. สุวรรณภูมิ มทร.ลานนา มทร. กรุงเทพ 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การสนองตอบตอมติของสภามหาวิทยาลัย 
ขอมูลเบื้องตน  ตามที่ไดกลาวมาแลววาประสิทธิผลของการประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือการทํางานของสภา
ฯ ในภาพรวมคือการที่บุคลากรหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยนํามติของสภาฯ ไปปฏิบัติจริง หรือ




มหาวิทยาลัย รวมทั้งขอแนะนํา และขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานอยางจริงจัง ซึ่งใน
กรณีที่มีปญหา อุปสรรค กรรมการสภาฯ จะเปนผูใหคําแนะนํา หรือแกไขปญหาไดอยางดี 
วัตถุประสงค x เพื่อสรางกระบวนการทํางานรวมระหวางฝายบริหารและสภามหาวิทยาลัยในบทบาทความ
รับผิดชอบของตน 
x เพื่อรับทราบความกาวหนา ปญหา อุปสรรค เพื่อนําไปสูการแกไข และพัฒนาตอไป 
x เพื่อผลักดันใหมีการนํานโยบายไปสูการพัฒนาที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง  
แนวทางการปฎิบัติ x เลขานุการสภาฯ จดบันทึกมติสภาฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงานของสภาฯ ซึ่ง
ประกอบดวย เรื่องที่มอบหมาย หนวยงาน บุคคลที่ไดรับมอบหมาย วัน เวลาแลวเสร็จ  
x ผูที่ไดรับมอบหมายจากสภาฯ ดําเนินการตามมติ และรายงานความคืบหนาเปนระยะ
ประกอบดวย กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย กระบวนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จ ผูมีสวน
เกี่ยวของ ผลลัพธที่ได และปญหาอุปสรรค จนกวางานที่ไดรับมอบหมายจะแลวเสร็จ 
x เลขานุการสภาฯ นํารายงานที่ไดจากผูรับมอบหมายมารายงานตอสภาฯ ในระเบียบวาระเรื่อง
แจงเพื่อทราบ (เรื่องที่เลขานุการสภาฯ แจง) หรือถาเปนเรื่องสืบเนื่องอาจจะนํามาอยูใน
ระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่อง 
x กรรมการสภาฯ และฝายบริหารใหความชวยเหลือในกรณีที่ผูไดรับมอบหมายประสบปญหา 
อุปสรรคในการดําเนินงาน หรือสนับสนุนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
x มทร. สุวรรณภูมิ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการทํางานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย โดยแตงตั้งกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ชวยกํากับดูแลตรวจสอบ และมีการ













หลักฐานของความสําเร็จ x มติของสภามหาวิทยาลัยไดรับการตอบสนอง 
x มีกิจกรรม หนวยงาน หรืองานที่เกิดขึ้นจากมติสภาฯ   
ทรัพยากรที่ตองใช x ในชวงแรกอาจไมตองใชงบประมาณ ในกรณีที่เปนการศึกษาเบื้องตน 
x งบประมาณในสวนที่เกี่ยวของกับกิจกรรม หรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
x บุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถดําเนินงานตามที่สภามีมติมอบหมายใหดําเนินงาน 
x การประสานงาน กับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
x วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑที่จําเปนตองใชงาน ซึ่งสวนใหญสามารถใชงานรวมกับงานประจํา
ที่ทําอยู 


















ตารางที่ 5.6 การมี คณะกรรมการดานกฎหมาย  
ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. สุวรรณภูมิ มทร.ธัญบุรี 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การมีคณะกรรมการกฎหมาย 







วัตถุประสงค x เพื่อสรางความมั่นใจใหกับกรรมการสภาฯ และคณะผูบริหารวาการบริหารงาน หรือการ
ปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย 
x เพื่อปองกันการฟองรอง หรือการทําผิดกฎหมายโดยไมเจตนา 
x เพื่อลดคดีความที่เกี่ยวของกับศาลปกครอง 
x เพื่อปองกันการหยุดชะงักในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกรณีที่เกิดการกระทําความผิด 
แนวทางการปฎิบัติ x แตงตั้งคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
x นําเรื่อง ประเด็นที่ตองตีความในเชิงกฎหมายใหคณะกรรมการดานกฎหมายพิจารณา 
x ใหคณะกรรมการดานกฎหมายพิจารณาระเบียบ กฎขอบังคับตางๆ กอนนําเขาที่ประชุมสภาฯ  
x จัดประชุมคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
x นํามติ ขอสรุปของคณะกรรมการดานกฎหมายเขาที่ประชุมสภาฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
หรือลงมติ 





ทรัพยากรที่ตองใช x กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูดานกฎหมาย เปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน และเสียสละ
ที่จะทํางานใหกับมหาวิทยาลัย 
x ระบบการจัดการ ขอมูล ขาวสาร เอกสาร หลักฐาน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ในแตละกรณี 
x คาใชจายและเวลาที่ใชในการประชุม ปรึกษาหารือ 
x สิ่งอํานวยความสะดวกใหกับกรรมการฯ ในการเสียสละมาทํางานใหกับมหาวิทยาลัย 





ตารางที่ 5.7 การใหความรูกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย (การจัดการความรู) 
ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. 9 แหง 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การใหความรูกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย (การจัดการความรู) 
ขอมูลเบื้องตน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิถึงแมจะมีความรู ความชํานาญในวิชาชีพของตน แตอาจจะยังขาดขอมูลและ
ความเขาใจในบริบทอื่นๆ เชน ดานการจัดการศึกษา กฎหมาย หรือ ความรูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน
กรรมการสภาจากผูบริหาร หรือกรรมการสภาจากคณาจารยและขาราชการก็อาจจะขาดความเขาใจในบทบาท 
หนาที่ ที่เกี่ยวของกับงานสภาฯ ทักษะในการบริหารจัดการ ดังนั้นการใหความรูกับกรรมการสภาฯ แตละกลุมเปน
เรื่องจําเปน 
วัตถุประสงค x เพื่อสรางความเขาใจใหกับกรรมการสภาฯ ใหมีองคความรูตามบทบาท หนาที่ของกรรมการสภาฯ  
x เพื่อเพิ่มเติมองคความรูในสวนที่กรรมการสภาฯ ตองการ 
x เพื่อสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกรรมการสภาฯ 
x เพื่อใหการทํางานของสภาฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการตัดสินใจในบริบทตางๆที่มาจาก
ความเขาใจและขอมูลพื้นฐานที่ถูกตองรวมกัน 




ถายทอดเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เชน การเขารวมโครงการ AGB Program: The Short Course on 
University Governance and Drvelopment ระหวางวันที่ 19-28 มีนาคม 2553 จัดโดย SEMEO RIHED แหง 
สกอ.  
x การจัดหาหนังสือ ส่ือความรูที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัย และธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 
x การจัดหองทํางาน หรือสถานที่พักผอนเพื่อใหกรรมการสภาสามารถพูดคุย ปรึกษาหารืออยางไมเปน
ทางการกอนการประชุมสภา อยางเปนทางการ 
x จัดปฐมนิเทศ (Orientation) ใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยรายใหม 
x การจัดทําหนังสือคูมือสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปนแนวปฏิบัติใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 




นําเสนอผลงาน แนวคิด เพื่อสรางองคความรูใหกับกรรมการสภาฯ โดยรวม 
หลักฐานของ
ความสําเร็จ 
x กรรมการสภาฯ มีความพึงพอใจที่ไดรับความรู นําความรูมาถายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู 
x การทํางานในสภาฯ เต็มไปดวยบรรยากาศ และความสัมพันธที่ดี  
x สามารถนําความรูไปพัฒนางานของมหาวิทยาลัยใหเปนรูปธรรม เชน สหกิจศึกษา   
ทรัพยากรที่ตองใช x งบประมาณในการเดินทางไปประชุม และศึกษาดูงาน 
x งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก หนังสือ และสื่อการเรียนรู 
x การจัดเตรียมสถานที่ ที่ทํางาน เพื่อใหกรรมการสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ปญหาอุปสรรค x บางมหาวิทยาลัยขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
5-14 
 
ตารางที่ 5.8 ปฏิญญาการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการสภาฯ 
ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. พระนคร 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี ปฏิญญาการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย 
ขอมูลเบื้องตน  จากการศึกษาพบวากรรมการสภาฯ บางทานยังไมเขาใจบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ 
ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่ เชน การประชุม การอุทิศตนเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบกับการใชคําสั่งจากสภาฯ หรือฝายบริหารเพื่อการตรวจสอบ
ความประพฤติของกรรมการสภาฯ ก็ทําไดยากเนื่องจากกรรมการสภาฯ สวนใหญจะเปนผู
อาวุโส มีความรูและประสบการณ  
วัตถุประสงค เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการสรางความตระหนักใหกับกรรมการสภาฯ ใหปฏิบัติหนาที่ดวย
ความ รับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการปฎิบัติ x สภามหาวิทยาลัยรางระเบียบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย
ปฏิญญาการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอื่นที่แตงตั้ง




- ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส มีคุณธรรมและยุติธรรม 
เพื่อประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
- ปฏิบัติหนาที่โดยระบบคุณธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลี่ยงความ        
ทับซอนหรือขัดแยงกับผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
- ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่นที่จะใชความรู ความสามารถ และประสบการณ เพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัย 












ตารางที่ 5.9 การประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง (ทปนอ.) 
ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. 9 แหง 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง (ทปนอ.) 
ขอมูลเบื้องตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหงมีการจัดประชุมรวมระหวางนายกสภาและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง (ทปนอ.) ปละ 4 ครั้ง เปนการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางนายกสภาและกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม  
วัตถุประสงค x เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางนายกสภามหาวิทยาลัยทั้ง 9 แหง 
x เพื่อรับทราบปญหาและขอมูล รวมทั้งกําหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติรวมกัน 
แนวทางการปฎิบัติ x เลือกประธานการประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 
แหง หรือเรียกโดยยอวา ทปนอ. ปจจุบัน ศ. (เกียรติคุณ) น.พ. เกษม วัฒนชัย เปนประธาน 
และอธิการบดี มทร. พระนครเปนเลขานุการการประชุม โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  
x จัดประชุมนายกสภาฯ ปละ 4 ครั้ง คือเดือน เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และ มกราคม 
x จัดทําวาระการประชุมในประเด็นเพื่อการพัฒนารวมกันของมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แหง 
เชน รายงานการดําเนินงาน ก.พ.ร. โครงการความรวมมือกับสํานักพิมพอุดมศึกษา (Higher 
Education Press) ประเทศจีน โครงการความรวมมือกับ China Agricultural University 
(CAU) เปนตน 
x แตละมหาวิทยาลัยนํานโยบายที่ไดรับมอบหมายไปปฏิบัติในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทั้ง 9 แหง 
หลักฐานของความสําเร็จ x ทําใหแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แหงเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
x รักษาไวซ่ึงอัตลักษณรวมกัน 
x นํานโยบายไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมของ 9 มหาวิทยาลัย เชน  
- การกําหนดอัตลักษณ จุดเดน จุดที่ตองพัฒนาของ มทร. ทั้ง 9 แหง 
- การตั้งคณะทํางานเพื่อดูแลเรื่องการรับนักศึกษา โดยมติที่ประชุมให มทร. ทั้ง 9 แหง ควรใช
วิธีรับนักศึกษารวมกัน โดยใชวิธีเดียวกัน 
- การจัดประชุมวิชาการรวมกัน  
- การดําเนินกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- การทํา MOU เพื่อความรวมมือกับสถาบันฯ ในตางประเทศ  




ทรัพยากรที่ตองใช x งบประมาณในการจัดประชุม 
x บุคลากรในการประสานงานการประชุม 
x สถานที่และอุปกรณ ครุภัณฑ สิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม 
ปญหาอุปสรรค x ขาดการสื่อสารใหประชาคมทราบทั้งๆ ที่เปนสิ่งที่ดีซึ่งมหาวิทยาลัยกลุมอื่นไมสามารถทําได 




ตารางที่ 5.10 บทบาทของสภาคณาจารยและขาราชการ 
ประเด็น รายละเอียด 




หนาที่คลายฝายคานในสภาฯ นอกจากนี้กรรมการสภาฯ บางทานยังไมเขาใจบทบาท หนาที่แต
ตองการมีสวนรวมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ระดับขอคิดเห็นที่แตกตางกันระหวาง





วัตถุประสงค x เพื่อสรางความเขมแข็งของสภาคณาจารยและขาราชการในการมีสวนรวมพัฒนามหาวิทยาลัย 
x เพื่อนําเสนอกิจกรรมของกรรมการสภาฯ จากคณาจารยและขาราชการ 
x เพื่อสรางความเขาใจระหวางกรรมการสภาฯ ที่มาจากกลุมตางๆ  
แนวทางการปฎิบัติ x สรางความเขาใจใหกับสภาคณาจารยและขาราชการในบทบาทตามที่ บัญญัติไวใน พรบ.และตัวอยาง
ที่ดี จากสถาบันอุดมศึกษาแหงอื่น 
x มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหสภาคณาจารยและขาราชการดําเนินงานในกิจกรรมของตนเองได 
x มหาวิทยาลัยสนับสนุนอุปกรณ ครุภัณฑ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม 
x มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของสภาคณาจารยและขาราชการ 
x สรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย และกรรมการสภาฯ ที่มาจากคณาจารยและขาราชการโดย
เปดโอกาสใหผูบริหารและกรรมการฯ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  







x การทํางาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินไปอยางราบรื่น  
ทรัพยากรที่ตองใช x งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของสภาคณาจารยและขาราชการ 
x สํานักงานของสภาคณาจารยฯ 
x บุคลากรสนับสนุนการทํางานของสภาคณาจารยฯ 




ตารางที่ 5.11 การปฏิบัติหนาท่ีของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน มทร.สุวรรณภูมิ 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ขอมูลเบื้องตน  บุคคลที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการทํางานของสภามหาวิทยาลัยคือ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ฯ เนื่องจากเลขานุการสภาฯ เปนผูที่รับผิดชอบงานดานการปฏิบัติงาน งานธุรการ เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ในการกํากับการทํางานของมหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิผล ดังนั้นจึงเปนผูที่ตองมีความรับผิดชอบอยางกวางขวาง โดยปฏิบัติหนาที่คลายกับที่




วัตถุประสงค x เพื่อนําเสนอตัวอยางการทําหนาที่เลขานุการสภาที่เหมาะสมในบริบทที่แตกตางกัน 
x เพื่อนําไปสูการทํางานของสํานักงานสภาที่มีศักยภาพตอไป  
แนวทางการปฎิบัติ บทบาทของเลขานุการสภาฯ จะแตกตางกันในแตละมหาวิทยาลัย ในที่นี้เปนการนําเสนอ
ตัวอยางบทบาทของเลขานุการสภาฯ ที่ปฏิบัติหนาที่ไดเหมาะสมในชวงเริ่มตนของการสถาปนา
มหาวิทยาลัย และมีสวนขับเคลื่อนในการพัฒนามหาวิทยาลัยผานสภาฯ  
x มทร.พระนคร เลขานุการสภาฯ (นายเชาวเลิศ ขวัญเมือง) เปนผูที่มีความรอบรู โดยเฉพาะ




x มทร.รัตนโกสินทร เลขานุการสภาฯ (นางวัชรี จิวาลักษณ) มีความรับผิดชอบงานสภาฯ กํากับ 
ติดตาม และใหความชวยเหลือการทํางานของกรรมการสภาฯ และฝายบริหารไดเปนอยางดี 
คุณลักษณะที่สําคัญคือ การรอบรูดานขอมูล การดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานสภาฯ การ
อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน การเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับงาน   
สภาฯ เพื่อการสรางเครือขาย และไดรับการยกยองจากนายกสภาฯ วา เปนผูใหความชวยเหลือ 
และกลาเสนอแนะถาพบวาสิ่งใดไมถูกตอง  ทําใหมีความมั่นใจในการทํางานเพราะ   
นายกสภาฯ ที่มาจากภาคเอกชนอาจจะไมเขาใจกฎระเบียบของทางราชการ 
x มทร.อีสาน เลขานุการสภาฯ (ผศ.นงนุช ศรีสัตตบุตร) มีคุณลักษณะที่คลายคลึงกับเลขานุการ
สภาฯ ของ มทร. รัตนโกสินทร คือเปนผูรอบรูดานขอมูลและงานที่ตองรับผิดชอบ มีทีมงาน
สภาฯ ที่ดีในการอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน รวมทั้งการใหความชวยเหลือ
การทํางานของกรรมการสภาฯ และฝายบริหาร 
x มทร.ตะวันออก เลขานุการสภาฯ (ผศ. ดร.อนุชา จุลกะเสวี ) เปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งใน
การทําใหการปฏิบัติหนาที่ที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ยังมีความตอเนื่องสงผลใหการพัฒนา





ทั้งในดานขอมูล ระเบียบวิธีปฎิบัติ สามารถอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน 
และใหความชวยเหลือการทํางานของกรรมการสภาฯ และฝายบริหารได 
x มทร.สุวรรณภูมิ เลขานุการสภาฯ ของ มทร. สุวรรณภูมิอาจจะไมใชตัวบุคคลเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผูดํารงตําแหนง เลขานุการแตคุณลักษณะที่สําคัญนอกเหนือจาก
คุณสมบัติสวนตัว คือทีมเลขานุการสภา ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ จะใชผูบริหารระดับสูงประมาณ  3 
ทานมาชวยกันทํางาน จุดเดนที่พบคือ การทํางานเปนทีม การติดตามใหมีการนํามติสภาฯ มา
ดําเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติใหสภาฯ รับทราบในการประชุมครั้ง
ตอไป ทําใหสามารถผลักดันนโยบายตางๆ ไดดี ปจจุบันมหาวิทยาลัยฯ สามารถจัดตั้ง
สํานักงานสภาฯ ไดสําเร็จ 
หลักฐานของความสําเร็จ x การทํางานของมหาวิทยาลัยดําเนินไปอยางราบรื่น  
ทรัพยากรที่ตองใช x งบประมาณในการบริหารจัดการ 
x ครุภัณฑ สิ่งอํานวยความสะดวก 
x ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและทัศนคติของผูดํารงตําแหนง 
x ความเขาใจบทบาท หนาที่ของผูดํารงตําแหนง 














5.2.2 การจัดการ การวางแผน การทบทวน 
 วิธีปฏิบัติที่ดีดานการจัดการ การวางแผน การทบทวนมีทั้งสิ้น 9 วิธี รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5.12- 
5.20 
1) การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี  
2) การคงไวซ่ึงปรัชญาของการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ 
3) นายกสภาฯ พบกับคณะหนวยงานตางๆ เพื่อรับทราบปญหา ขอคิดเห็น 
4) การจัดการดานการเงินเพื่อความมีเสถียรภาพและเพิ่มรายได 
5) การรวมมือในการจัดกิจกรรม ในระดับคณะ สํานัก 
6) การเปดชองทางการติดตอส่ือสารโดยตรงถึงสภาฯ หรือผูบริหารฯ 
7) การรักษาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาเขต 
8) การใชทรัพยากรรวมกัน 












ตารางที่ 5.12 การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี 
ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. 9 แหง 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี 
ขอมูลเบื้องตน  ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยฯ หมวด 3 มาตรา 47 ดานความรวมมือดานวิชาการและการใช
ทรัพยากรกําหนดใหมีการประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี เพื่อประโยชนในความรวมมือดานวิชาการและ







ในการปฏิบัติภารกิจ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตละแหง  
x จัดใหมีขอตกลงระหวาง มทร. แตละแหงกับสถาบันอาชีวศึกษา ในการใหความรวมมือดานวิชาการ
และการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา  




วัตถุประสงค x เพื่อการสรางความรวมมือและกําหนดนโยบายรวมกันทั้งดานการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา การ
บริการวิชาการ และการใชทรัพยากรรวมกัน 
x สรางความเปนเอกภาพในการบริหารการศึกษาในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
แนวทางการปฎิบัติ x  เลือกประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง ปจจุบัน คือ รศ. ดร. นํา
ยุทธ สงคธนาพิทักษ เปนประธาน และอธิการบดี มทร. กรุงเทพเปนเลขานุการการประชุม โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 2 ป  
x  จัดประชุมคณะกรรมการอธิการบดีเดือนละ 1 คร้ัง 
x จัดทําวาระการประชุม 
x นํานโยบายที่ไดรับมอบหมายมาปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานใหที่ประชุมทราบ 
หลักฐานของ
ความสําเร็จ 
x สามารถทําใหแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แหงเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
x นํานโยบายไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม เชน การรวมกันจัดหาทรัพยากรการเรียนรู การวิจัย การจัดหา
ฐานขอมูลตางๆ 
ทรัพยากรที่ตองใช x งบประมาณและเวลาในการจัดประชุม 
x บุคลากรในการประสานงานการประชุม 
x สถานที่และอุปกรณ ครุภัณฑ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการประชุม 
ปญหาอุปสรรค x ขาดการสื่อสารใหประชาคมทราบซึ่งหลายเรื่องเปนส่ิงที่ดีซ่ึงมหาวิทยาลัยกลุมอื่นไมสามารถทําได 




ตารางที่ 5.13 การคงไวซ่ึงปรัชญาของการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ประเด็น รายละเอียด 





วัตถุประสงค x เพื่อสรางอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
x เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถทํางานไดสูภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
แนวทางการปฎิบัติ x จัดหลักสูตรที่เกี่ยวของกับภาคปฏิบัติใหมากที่สุด 
x จัดหลักสูตร รวมทั้งการอบรมระยะสั้นเพื่อใหนักศึกษาสามารถทํางานไดจริง 
x สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา 
x สนับสนุนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning หรือ WIL) 
x สนับสนุนการฝกงานและการทํางานในสถานประกอบการของบุคลากรโดยเฉพาะสาย
วิชาการ 
x สนับสนุนการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
หลักฐานของความสําเร็จ x อัตราการมีงานทําของบัณฑิตอยูในอัตราสูง 
x คงความมีช่ือเสียงในดานบัณฑิตนักปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ตองใช x งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ ครุภัณฑเพื่อการฝกปฏิบัติ 
x งบประมาณดานหองปฏิบัติการ 
x คาใชจายในการสงบุคลการและนักศึกษาออกฝกประสบการณ 
x บุคลากรที่มีความชํานาญ และความเชี่ยวชาญที่จะถายทอดความรูในเชิงปฏิบัติการ  
ปญหาอุปสรรค x อาจารยมีช่ัวโมงสอนมาก ทําใหละเลยการสอนในภาคปฏิบัติ 









ตารางที่ 5.14 นายกสภาฯ พบกับคณะหนวยงานตางๆ เพื่อรับทราบปญหา ขอคิดเห็น 
ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี มทร.ลานนา 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี นายกสภาฯ พบกับคณะหนวยงานตางๆ เพื่อรับทราบปญหา ขอคิดเห็น 
ขอมูลเบื้องตน  ปญหาหลักที่พบจากการศึกษาคือการสื่อสารระหวางบุคลากร ผูบริหารหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภาฯ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหลายแหงจึงไดเริ่มจัดใหมี
รายการนายกสภาฯ พบกับคณะหนวยงานตางๆ เพื่อรับทราบปญหา ขอคิดเห็น เพื่อนํามาปรับใชใน
การกํากับเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ  
 มหาวิทยาลัยที่มีพ้ืนที่ต้ังในหลายวิทยาเขต หรือเขตพื้นที่ ไดพยายามใหมีการจัดการประชุม
สภาฯ นอกศูนยกลางมหาวิทยาลัย สําหรับมหาวิทยาลัยฯ ที่ไมมีวิทยาเขตจะใชวิธีการแวะเยี่ยมเยียน
ตามคณะและหนวยงานทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ เขาใจปญหา 
รับขอเสนอแนะเพื่อหาทางแกไขตอไป  
วัตถุประสงค x เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกรรมการสภาฯ ฝายบริหารและผูปฏิบัติงาน 
x เพื่อรับทราบปญหาและขอมูลที่แทจริง 
x เพื่อนําไปสูการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการของบุคลากรในพื้นที่ 




x นําขอเสนอแนะ หรือปญหาที่ไดรับมาปรับปรุง แกไข โดยบางปญหามอบหมายใหฝายบริหาร
รับผิดชอบ บางปญหานําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อรวมกันแกไขในเชิงนโยบายตอไป 
หลักฐานของความสําเร็จ x บุคลากรของหนวยงานมีความพึงพอในในการพบปะพูดคุยกับนายกสภามหาวิทยาลัย 
x นายกสภาไดรับทราบปญหา และทราบถึงศักยภาพของหนวยงาน ทําใหสามารถนําขอมูลมา
พัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
ทรัพยากรที่ตองใช x เวลาที่นายกสภามหาวิทยาลัยตองใชในการไปเยี่ยมเยียน พบปะหนวยงาน 
x การจัดเตรียมการประชุม การพบปะพูดคุย  
ปญหา อุปสรรค x ถึงแมการที่นายกสภาฯ พบกับคณะหนวยงานตางๆ เพื่อรับทราบปญหา จะเปนการแสดง
เจตนาที่ดี แตอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดไดวานายกสภาฯ เขาไปกาวลวงในการบริหารงาน









ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. สุวรรณภูมิ มทร.ธัญบุรี มทร.อีสาน 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การจัดการดานการเงินเพื่อความมีเสถียรภาพและเพิ่มรายได 
ขอมูลเบื้องตน  ปจจุบันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการ
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดหารายไดจาก
การใหบริการ และการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของสวนราชการในมหาวิทยาลัย 
 ตามพระราชบัญญัติมาตรา 12 มหาวิทยาลัยยังมีรายไดอื่นนอกจากงบประมาณแผนดิน ไดแก 
x เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 





เดิมการจัดเก็บรายไดดังกลาวขางตน ยังขาดระบบบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะในดานความโปรงใส 
มหาวิทยาลัยไมสามารถออกงบการเงิน และงบดุล ณ เวลาปจจุบันได มหาวิทยาลัยสูญสียโอกาสจากการ
บริหารการเงินใหไดประโยชนสูงสุด เชน การนําเงินไปลงทุนในแหลงที่ใหผลตอบแทนสูงกวาการคงเงิน
ไวในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
วัตถุประสงค x เพื่อทราบฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย 
x สรางระบบการเงินที่มีเสถียรภาพและสามารถนํารายไดไปสรางประโยชนที่คุมคา 
แนวทางการปฎิบัติ x มทร. สุวรรณภูมิ มทร.ธัญบุรี มีข้ันตอนในการจัดการดานการเงินดังนี้ 
- รวบรวมบัญชีรายไดทุกประเภทที่กระกระจายอยูในสวนตางๆใหมีจํานวนลดลง ทําให
สามารถตรวจสอบและบริหารจัดการไดงาย  
- มอบหมายใหกองคลังสรุปขอมูลทางการเงินใหเปนปจจุบันทุกเดือน  
- ใชวิธีการบริหารการเงินในรูปการออมและการสรางรายไดโดยนําเงินสวนที่ไมไดใชจายไป
ฝากธนาคาร หรือ ลงทุนในแหลงเงินทุนที่ใหผลตอบแทนคุมคา ในระดับความเสี่ยงที่
เหมาะสม  
- จัดตั้งสํานักจัดการทรัพยสินเพื่อเปนหนวยงานในการจัดหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
x มทร.อีสาน บริหารการเงินโดยการลงทุนพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise 
Resource Planning หรือ ERP) ทําใหสามารถรับรูการใชงบประมาณและมีขอมูลในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
หลักฐานของความสําเร็จ x สามารถออกงบการเงินไดทุกเดือน 
x งบการเงินเปนปจจุบัน สามารถวางแผนการเงิน วางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยไดในระยะยาว   
x มหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้น สามารถนําเงินมาพัฒนามหาวิทยาลัยได  
ทรัพยากรที่ตองใช x งบประมาณในการทําระบบและฐานขอมูลทางการเงิน 
ปญหา อุปสรรค x ตองการบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญดานการบริหารการเงิน 
 




ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. 9 แหง 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การรวมมือในการจัดกิจกรรมดานตางๆ ในระดับคณะ สํานัก  
ขอมูลเบื้องตน  ถึงแมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ไดแยกการบริหารจัดการเปนอิสระตั้งแต 
พ.ศ. 2548 แตหนวยงานภายในของแตละมหาวิทยาลัยยังมีความสัมพันธจัดกิจกรรมรวมกัน และ
เปนเครือขายกันที่ดีตอกัน เชน การจัดประชุมทางวิชาการ กีฬาราชมงคลสัมพันธ การประชุมใน
ระดับหัวหนาหนวยงาน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและวิชาการ การจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร เปนตน  
วัตถุประสงค x เพื่อสรางความสามัคคี และความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงานภายในของ มทร. มุกแหง  
x เพื่อการใชทรัพยากรรวมกัน 
x เพื่อให มทร. ทั้ง 9 แหงมีนโยบายและแนวปฏิบัติรวมกัน 
แนวทางการปฎิบัติ x การจัดประชุมทางวิชาการ 




หลักฐานของความสําเร็จ x กิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ทรัพยากรที่ตองใช x งบประมาณในการจัดกิจกรรมรวมกัน 














ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. ลานนา มทร. กรุงเทพ มทร. สุวรรณภูมิ มทร ศรีวิชัย 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การเปดชองทางการติดตอสื่อสารโดยตรงถึงสภาฯ หรือผูบริหารฯ 
ขอมูลเบื้องตน  การเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของสามารถสงผานขอมูลโดยตรงไปถึงสภาฯ หรือผูบริหาร
โดยผานชองทางตางๆ ทําใหเกิดการมีสวนรวม ขณะเดียวกันกรรมการสภาฯ สามารถรับรูปญหา
และความตองการตางๆ ของบุคลากรในองคกรได ซึ่งทายที่สุดยอมนําไปสูการบริหารงานที่สามารถ
ตอบสนองตอปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ลดความขัดแยงภายในองคกร สรางความรูสึกรวมในการชวย
พัฒนาและเปนการบริหารงานเพื่อองคกรมิใชเพื่อกลุมใดกลุมหนึ่ง 
วัตถุประสงค x เปดโอกาสใหผูที่มีปญหา หรือขอคับของใจสามารถสงขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
ไปถึงสภาฯ หรือผูบริหารโดยตรง 
x เพื่อรับทราบขอมูลที่หลากหลายจากทุกฝายในองคกรและนํามาเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งนําไปสูการพัฒนาองคกรในลําดับตอไป เพราะบางครั้งความคิดเห็น
จากฝายปฏิบัติ ก็สามารถเปลี่ยนและชวยพัฒนาองคกรไดเชนกัน 
x เพื่อลดขอขัดแยงในองคกรเพราะมีชองทางในการสื่อสารปญหา ขอพิพาท และขอขัดแยง 
แนวทางการปฎิบัติ x การเปดสายตรงถึงนายกสภาฯ และหรือ อธิการบดี 
x การสงขอมูลถึงนายกสภาฯ ผานอีเมล 
x การเปดเว็บบอรดเพื่อการติดตอสื่อสาร 
x การใหโอกาสผูบริหารระดับคณะ และสายปฏิบัติการสามารถเขามานั่งฟงนโยบายได 
x แนวปฏิบัติจะแตกตางกันในแตละมหาวิทยาลัย 
- มทร. ลานนา: นายกสภาฯ รับขอรองเรียนโดยตรงจากประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ และพบปะพูดคุยกับนายกองคการนักศึกษา 
- มทร. สุวรรณภูมิ: กรณีที่บุคลากรมีปญหาสามารถเขาพบอธิการบดีไดโดยตรง หรือ
รองเรียนผานทางอีเมล ซึ่งทานจะพยายามแกปญหาทันที 
- มทร. ศรีวิชัย: ใหโอกาสผูบริหารระดับคณะสามารถเขามานั่งฟงนโยบายไดเพื่อนําไป
ถายทอดในระดับคณะ นายกสภาเปดโอกาสใหคณบดีเขาพบหารือไดเพื่อลดชองวาง
ระหวางนายกสภากับผูบริหารระดับกลาง  
- มทร. กรุงเทพ: เนื่องพื้นที่ของมหาวิทยาลยัไมใหญมากนัก และแตละพื้นที่อยูใกลกัน 
การเขาพบอธิการบดีจึงสามารถทําไดโดยสะดวก 
หลักฐานของความสําเร็จ มหาวิทยาลัยที่มีการเปดชองทางการติดตอสื่อสารโดยตรงถึงสภาฯ หรือผูบริหารฯ จะชวยลด
ขอคับของใจของบุคลากรภายในไดในระดับหนึ่งเนื่องจากมีความรูสึกวาผูบริหาร โดยเฉพาะนายก
สภาฯ และอธิการบดีรับฟงปญหา  
ทรัพยากรที่ตองใช x ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
x ชองทางรับฟงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
x ผูดูแลและจัดการขอมูลที่ไดรับ 
ปญหาอุปสรรค ขาดผูดูแลขอมูลที่จะสรุปขอมูลใหกับผูบริหารและหาทางดําเนินการแกไขปญหาในลําดับตอไป  




ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. 9 แหงและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การรักษาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาเขต 
ขอมูลเบื้องตน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีประวัติศาสตรที่ยาวนาน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเฉพาะ
วิทยาเขตเดิม (ปจจุบันอาจจะเรียกช่ือเปนอยางอื่น) จะพบคุณลักษณะเฉพาะซึ่งมีช่ือเสียงเปนที่
ยอมรับของประชาชน เชน วิทยาเขตเพาะชาง วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ วิทยาเขตภาคพายัพ วิทยา
เขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ วิทยาเขตพระนครใต วิทยาเขตพาณิชยพระนคร เปนตน ถึงแมวาจะมีการ
หลอมรวมวิทยาเขตตางๆ ใหเปนหนึ่งเดียวเพื่อใหงายตอการบริหารจัดการ แตมหาวิทยาลัยที่มี







สําหรับมทร. 9 แหงและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
วัตถุประสงค x คงไวซึ่งอัตลักษณเฉพาะทางและรักษาประวัติศาสตรที่ดีงามและสั่งสมเปนเวลานาน 
x เพื่อนําอัตลักษณเฉพาะทางมาเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
แนวทางการปฎิบัติ  คนหาอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตแตละแหง ดําเนินการสงเสริมอัตลักษณใน
ดานดังกลาวใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ตางคนหาอัตตลักษณจากชื่อเสียงและความ
เช่ียวชาญเดิมที่เปนที่รับรูของประชาชน สังคม โดยทั่วไป เชน 
x มทร. ธัญบุรี 
- มีช่ือเสียงเนื่องจากการเปนศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีความเชี่ยวชาญดาน
ชางอุตสาหกรรม และบริการธุรกิจ เนนการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ 
x มทร.กรุงเทพ:  
- เทคนิคกรุงเทพเชี่ยวชาญสายชางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสิ่งทอและสิ่งพิมพ   
- บพิตรพิมุขมหาเมฆมีช่ือเสียงดานภาษาญี่ปุนและบริหารธุรกิจ  
- พระนครใตมีช่ือเสียงดานคหกรรมศาสตร 




x มทร. รัตนโกสินทร 
- เพาะชางเชี่ยวชาญดานงานศิลปกรรม มีศิลปนแหงชาติถึง 27 คน 
- มหาเมฆจักรวรรดิ์ เช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ 




- วาสุกรีเช่ียวชาญดานบัญชี  
- นนทบุรีเช่ียวชาญดานชางอุตสาหกรรม   
- สุพรรณบุรีมีขอเดนในการเขาถึงชุมชน การบริการทองถิ่น คิดคนสิ่งประดิษฐเพื่อ
ชุมชน 
x มทร. ลานนา: 
- วิทยาเขตเจ็ดยอดเชี่ยวชาญดานงานศิลปกรรมการออกแบบ 
- ภาคพายัพเช่ียวชาญดานบริหารธุรกิจ ชางอุตสาหกรรม 
- สถาบันวิจยัลําปางเชี่ยวชาญงานวิจัยดานเกษตรกรรม 
x มทร. ศรีวิชัย 
- ตรังเชี่ยวชาญงานดานการประมง 
- ภาคใตเช่ียวชาญดานบริหารธุรกิจและชางอุตสาหกรรม 
x มทร. อีสาน 
- ตะวันออกเฉียงเหนือ และขอนแกนเชี่ยวชาญดานชางอุตสาหกรรม 
- สุรินทร สกลนคร เช่ียวชาญดานงานวิจัยการเกษตร 
x มทร. ตะวันออก 
- บางพระ มีช่ือเสียงดานงานเกษตรกรรม 
- จักรพงษภูวนารถมีช่ือเสียงดานบริหารธุรกิจ 
x สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
- เปนแหลงเรียนรูดานวิชาชีพ ที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีช้ันสูงจากตางประเทศ 
หลักฐานของความสําเร็จ  ในระยะแรกเมื่อมีการแยกเปน 9 มหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยหลายแหงมีการหลอมรวม   
วิทยาเขตเดิม โดยเรียกช่ืออื่น หรือไมมีวิทยาเขต มีเพียงช่ือมหาวิทยาลัย เชน มทร. กรุงเทพ   
มทร. พระนคร ทําใหบุคลากรที่อยูในวิทยาเขตเดิมที่มีช่ือเสียงและมีอายุยาวนาน บางสวนไมเห็น
ดวย แตเมื่อเวลาผานไป มหาวิทยาลัยแตละแหงก็สามารถหลอมรวมวิทยาเขตเพื่อการยกระดับเปน
สถาบันอุดมศึกษาเต็มรูปแบบ แตยังคงรักษาอัตลักษณเดิมของวิทยาเขต แลวนําจุดเดนดังกลาวมา
เปนกลยุทธในการพัฒนามหาวิทยาลัย หรืออาจจัดตั้งหนวยงานแยกเพื่อคงชื่อไว เชน วิทยาลัยเพาะ
ชาง เปนตน 
 ดังนั้นถึงแมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงจะเพิ่งเริ่มกอต้ังเพียง 5 ป ประชาชน 









ตารางที่ 5.19 การใชทรัพยากรรวมกัน 
ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือมหาวิทยาลัย มทร ลานนา มทร สุวรรณภูมิ 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การใชทรัพยากรรวมกัน 







x เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
แนวทางการปฎิบัติ x การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อบริหารทรัพยากร 
x การใชอาคารสถานที่รวมกันระหวางหนวยงานตางๆ 
x การใชบุคลากรรวมกันระหวาง คณะตางๆ 
x การใชอุปกรณบางอยางรวมกัน เชน เครื่องพิมพ โตะเกาอี้  
หลักฐานของความสําเร็จ x มทร. สุวรรณภูมิ: อาจารยสามารถไปสอนไดทุกพื้นที่ที่มีการจัดการศึกษา 
x มทร. ลานนา:  เขตพื้นที่พายัพใหเขตพื้นที่ตากยืมเงินเพื่อไปพัฒนาเขตพื้นที่  เขตพื้นที่ตาก
ไปชวยเขตพื้นที่พิษณุโลกเปดคณะวิศวกรรมศาสตร  คณาจารยคณะเดียวกันสามารถไป
สอนไดทุกเขตพื้นที่ 
ทรัพยากรที่ตองใช คาใชจายเพื่อการเคลื่อนยายบุคลากร เชน การจัดหารถรับสง 












ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. กรุงเทพ  
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การแตงตั้งรองอธิการบดีโดยไมระบุตําแหนง แตสามารถทํางานเปนทีม 
ขอมูลเบื้องตน  การแตงตั้งผูบริหารระดับสูง ระดับรองและผูชวยอธิการบดีมีสองรูปแบบคือการกําหนด
ตําแหนงตามหนาที่ ความรับผิดชอบ และการแตงตั้งรองอธิการบดีโดยโดยไมแบงแยกเปนฝายอยาง
ชัดเจน แตใชการมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบ ตามแตอธิการบดีจะมอบหมาย เพื่อใหสามารถ
ทํางานไดหลายหนาที่ ในลักษณะบูรณาการ สามารถบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันสอดคลองกับ
นโยบายของอธิการบดี 




แนวทางการปฎิบัติ x มทร. กรุงเทพ มีการกําหนดเปาหมายรวมกันคือวิชาชีพโดดเดน คิดเปนทําได ใจกายเปนสุข  
x แตงตั้งรองอธิการบดีโดยไมกําหนดตําแหนง แตใชการมอบอํานาจ  
x การกําหนดหนาที่อยางเปนทางการและไมเปนทางการ 




หลักฐานของความสําเร็จ x ผูบริหารงานของ มทร. กรุงเทพ จัดประชุมสัปดาหละ 1 ครั้ง เวลา 16.00-20.00 น. 
x มีการพูดคุยกัน และติดตามงานของผูบริหารแตละคน 
x เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการทํางานรวมกัน 
ทรัพยากรที่ตองใช งบประมาณในการประชุม 
ปญหาอุปสรรค x งานที่ตองการการบูรณาการอาจขาดผูรับผิดชอบ 










 วิธีปฏิบัติที่ดีดาน วิจัยและที่ปรึกษามีหนึ่งวิธี คือ การเปนเครือขายวิจัยรวมกันของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง (ตารางที่ 5.21) 
ตารางที่ 5.21 การเปนเครือขายวิจัยรวมกัน 
ประเด็น รายละเอียด 




ราชมงคล 9 แหง ทุกมหาวิทยาลัยยังเห็นความสําคัญของการเปนเครือขายวิจัย ปจจุบันไดเปลี่ยนจาก
งานราชมงคลวิชาการที่จัดในนามสถาบันฯ เปนการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล (RMUTCON) และการประชุมวิชาการ นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
(RMUTIC) 
วัตถุประสงค x เพื่อสรางความรวมมือในการเปนเครือขายงานวิจัย 
x เพื่อสงเสริมและพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
แนวทางการปฎิบัติ x จัดประชุมผูบริหารสํานักวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยสาขาตางๆรวมกัน 
x ความรวมมือแลกเปลี่ยนกรรมการพิจารณางานวิจัย 
x การทําวิจัยรวมกันแบบบูรณาการ 
x จัดกิจกรรมรวมกัน เชนการจัดประชุมทางวิชาการ 
x สนับสนุนใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทํางานรวมกันเปนทีมนักวิจัย 
หลักฐานของความสําเร็จ x การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUTCON) ปจจุบันเปนการจัดครั้งที่ 
3 ระหวางวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2553   มีจํานวนบทความที่ลงทะเบียนจากนักวิจัยสถาบันฯ 
ตางๆ 278 บทความ  
x การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUTIC) ปจจุบันเปนการ
จัดครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2553 มีจํานวนบทความที่ลงทะเบียนจากนักวิจัย
สถาบันฯ ตางๆ 118 บทความ 








 วิธีปฏิบัติที่ดีดานนักศึกษามีหนึ่งวิธี คือ โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 
แหง (ตารางที่ 5.22) 
ตารางที่ 5.22 โครงการสหกิจศึกษา 
ประเด็น รายละเอียด 
ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. 9 แหงและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี โครงการสหกิจศึกษา 












 คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี เปนคณะที่บุกเบิกระบบสหกิจศึกษา โดย
นักศึกษาทุกคนตองเขารวมเปนเวลา 4 เดือน ปจจุบัน มทร. ไดขยายระบบสหกิจไปเกือบ
ทุกคณะ ขณะเดียวกัน มทร. ที่เหลือก็ไดเห็นความสําคัญและนําระบบสหกิจศึกษาเขาเปน
สวนหนึ่งของการจัดการศึกษา หลายมหาวิทยลัยมีการจัดตั้งสํานักสหกิจขึ้นดูแลโดยเฉพาะ 
วัตถุประสงค x เพื่อใหนักศึกษาไดเขาฝกงานในสถานประกอบการจริง นักศึกษาสามารถเรียนรูการ
ทํางานในสถานประกอบการ อันจะเปนประโยชนตอการทํางานในอนาคต 
x เพื่อคงไวซ่ึงปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ 
แนวทางการปฎิบัติ x กําหนดใหสหกิจศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษาปกติ 
x จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา หรือการจัดใหมี
สํานักสหกิจศึกษาขึ้นดูแลโดยเฉพาะ 
x ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะตองออกฝกงาน รวมทั้งอาจารยผูดูแล 
x ดําเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
x สรุปผลการดําเนินงงาน เพื่อนําไปสูการแกไข ปรับปรุง และพัฒนา 




ความสําเร็จ x นักศึกษาที่ผานโครงการสหกิจศึกษาสามารถหางานทําไดงายขึ้นเมื่อสําเร็จการศึกษา 
x โครงการพัฒนากําลังคนดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร และซอฟตแวร ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนฐานขอมูลออนไลนสหกิจศึกษา การฝกงาน ของนักศึกษามทร. 
9 แหงและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยความรวมมือของ ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สมาคม
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย สมาคมสมองกลฝงตัวไทย 
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ทรัพยากรที่ตองใช x งบประมาณในการดําเนินการ 

















 วิธีปฏิบัติที่ดีดานความรวมมือกับชุมชนและอุตสาหกรรมมีสองวิธี ไดแก บริการทางวิชาการกับสังคม
และ การผลิตสินคาเชิงพาณิชย รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5.23- 5.24 
ตารางที่ 5.23 บริการทางวิชาการกับสังคม 
ประเด็น รายละเอียด 









ธุรกิจ อุตสาหกรรม และประเทศ 
วัตถุประสงค x เพื่อนําความรู ความเชี่ยวชาญ มาบริการทางวิชาการกับสังคม 
x เพื่อสรางชื่อเสียง และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
x เพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
x เพื่อเปนสถานที่ฝกงานสําหรับนักศึกษาทั้งในดานการผลิตและการบริการ 
x เพื่อการประยุกตใชทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ  




ปรึกษาโครงการ หรือนักวิจัย  




- รายงานผลการดําเนินโครงการเพื่อการปรบัปรุง แกไข และพัฒนา 
x กรณีการรับทํางานใหกับหนวยงานภายนอก 
- พัฒนาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของบุคลากร 









x มทร.ธัญบุรี   งานวิจัยและสิ่งประดิษฐดานวิศวกรรมศาสตร ผลผลิตจากคณะ 
คหกรรมศาสตรและศิลปศาสตร ที่ปรึกษาระดับ A ของศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย 
กระทรวงการคลัง 
x มทร.กรุงเทพ รวมมือในการพัฒนา SMEs กับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม การ
ฝกอบรมใหกับผูประกอบการ SMEs โครงการดานอุตสาหกรรม  
x มทร.พระนคร มีช่ือเสียงดานอาหารและดานบริหารธุรกิจ 
x  มทร.รัตนโกสินทร  มีช่ือเสียงดานงานสรางสรรค งานศิลป จากผลงานของวิทยา
เขตเพาะชาง และศิษยเกาที่มีช่ือเสียง ความเชี่ยวชาญดานภาษา ความรวมมือกับ
ทองถ่ินในการทําวิจัย และพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลใหกับมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม 
x มทร. สุวรรณภูมิ มีโครงการเดนไดแก โครงการบริการชุมชนบานเกาะโดยมีการ
ปรับปรุงพันธุขาวโพดเทียนเพื่อใหชาวบานเพาะปลูกรวมทั้งชวยหาสถานที่ขาย
ให โครงการพระดาบสที่สุพรรณบุรี การคิดคนสิ่งประดิษฐตามความตองการ
ของชุมชน เชน เครื่องหยอดทองหยอด 
x มทร. ตะวันออก รองรับและตอบสนองตอความตองการของชุมชนและทองถ่ิน
ไดดี และเปนที่นิยมของประชาชนในทองถ่ิน เชน จันทบุรี การใหบริการ
ฝกอบรมของวิทยาขตอุเทนถวาย การใชพื้นที่ของวิทยาเขตบางพระ 




x มทร อีสาน มีความรวมมือกับทองถ่ินในการทําวิจัย คลีนิกเทคโนโลยีเพื่อให
บริการทองถ่ิน ผลิตภัณฑที่โดดเดน เชน ผงนัว ยาสมุนไพรที่เกิดจากการวิจัยและ
พัฒนา 
x มทร. ศรีวิชัย มีความสัมพันธที่ดีบชุมชนโดยเปนสวนที่สงเสริมการพัฒนาในแต
ละดาน เชน การฝกอบรม พัฒนาอาชีพ การสรางสิ่งประดิษฐนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชน 





ทรัพยากรที่ตองใช x งบประมาณที่ใชไปในการใหบริการทางวิชาการกับสังคม 
x งบประมาณ และเวลาในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร 























ช่ือมหาวิทยาลัย มทร. กรุงเทพ  
ช่ือวิธีปฏิบัติที่ดี การผลิตสินคาเชิงพาณิชย 
ขอมูลเบื้องตน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตองการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการบริการวิชาการ
อุตสาหกรรมและชุมชนเปนหลัก ตองการพัฒนามหาวิทยาลัยสูแนวคิด SME University ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงไดรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรมในการทําหลักสูตรการ
อบรมการทําใสกรอก การทดลองตั้งบริษัทภายใตโครงการ UBI 4 บริษัท โดยเนนความเชี่ยวชาญ
ของวิทยาเขตเดิมซึ่งปจจุบันหลอมรวมเปน มทร. กรุงเทพ ไดแก 
x เทคนิคกรุงเทพซึ่งเชี่ยวชาญสายชางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสิ่งทอและสิ่งพิมพ   
x บพิตรพิมุขมหาเมฆเชี่ยวชาญดานภาษาญี่ปุนและบริหารธุรกิจ  
x พระนครใตมีช่ือเสียงดานคหกรรมศาสตร 
ปจจุบันการผลิตเชิงพาณิชยที่มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จคือ การผลิตและจําหนาย         
ใสกรอก 
วัตถุประสงค x เพื่อผลิตสินคาเชิงพาณิชย 
x เพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
x เพื่อเปนสถานที่ฝกงานสําหรับนักศึกษาทั้งในดานการผลิตและการบริการ 
x เพื่อการประยุกตใชทฤษฎี สูภาคปฏิบัติ และการพาณิชย 
แนวทางการปฎิบัติ x สงอาจารยไปใปฝกอบรมดานการผลิตไสกรอกที่ประเทศเยอรมัน 
x มหาวิทยาลัยสงเสริมการจัดทํารานจําหนาย และใหคาตอบแทนกับผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
x อาจารยผูทําหนาที่ผลิตไดรับเงินทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
x ดําเนินการในสวนของ UBI ที่เขมขนและเปนรูปธรรม และมีแนวคิดในการตั้งบริษัท รวม 4 
แหง 
หลักฐานของความสําเร็จ x รายไดจาการขายไสกรอกและผลิตภัณฑเนื้อสัตวของมหาวิทยาลัย  
x ช่ือเสียงของไสกรอกและผลิตภัณฑเนื้อสัตวเปนที่ยอมรับของลูกคา ซึ่งสวนหนึ่งคือพนักงาน
บริษัทขนาดใหญ ที่สามารถโทรมาสั่งซื้อได  
ทรัพยากรที่ตองใช x งบประมาณในการลงทุนเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย 
x การออกระเบียบบริการทางวิชาการกับสังคม 
x สิ่งอํานวยความสะดวกในการพัฒนา UBI ในชวงของการบมเพาะธุรกิจ 
x คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรใหมีแนวคิดเชิงประกอบการ 
ปญหาอุปสรรค x ปจจุบันไมพบปญหา แตมหาวิทยาลัยอื่นยังไมสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยหรือการบริหาร 
UBI ไดอยางมีประสิทธิผล เพราะ 
- ขาดระเบียบรองรับ  
- บุคลากรขาดความเขาใจในการดําเนินงานของ UBI 






มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5.25 
ตารางที่ 5.25 เว็บไซตสภามหาวิทยาลัย 
ประเด็น รายละเอียด 




ทางการสื่อสาร โดยชองทางที่มีความสําคัญมากในปจจุบันคือ เว็บไซตของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจาก
การสํารวจเว็บสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีความสวยงาม ใหขอมูลสมบูรณ ครบถวน







แนวทางการปฎิบัติ x พัฒนาเว็บเพจของสภามหาวิทยาลัย (www.council.rmutp.ac.th/index.html)  
x กําหนดโครงสรางของเว็บไซตโดยมีองคประกอบที่สําคัญไดแก 
- โครงสรางสภาฯ  รายช่ือกรรมการ มติสภาฯ  
- ระเบียบ/ขอบังคับ/ประกาศ  ผลการดําเนินงาน กําหนดวันประชุม  
- ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดที่ 12 &13 (เดิม) 
- เกี่ยวกับราชมงคลพระนครสภาคณาจารย สภาวิชาการ 
- คุยกับทานอธิการบดี 
- ฯลฯ 
x ดูแลระบบและ ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 
หลักฐานของความสําเร็จ x สามารถเขาไปดูขอมูลไดที่ www.council.rmutp.ac.th/index.html 





ปญหาอุปสรรค x เว็บไซตตองไดรับการดูแลและการปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ ซึ่งในบางครั้งเว็บนี้มีปญหา







x มหาวิทยาลัยอื่นไดพยายามพัฒนาเว็บสภาและทําไดดี เชน มทร. สุวรรณภูมิ มทร ลานนา 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ดานการบริหารงานตาม   
พันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยที่แตละมหาวิทยาลัยดําเนินการแลว มหาวิทยาลัยฯ ควรเพิ่มเติมแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี เพื่อใหการบริหารงานตามพันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาดังนี้ (เกษม วัฒนชัย, 
2552) 
x กรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ควรที่จะมีโอกาสพบปะพูดคุยกันปละ
คร้ัง (อาจจัดในหรือนอกสถานที่) เพื่อรวมกันกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรหลักๆ 
x การประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้ง ตองดําเนินการจัดการประชุมใหมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
x ผลการประชุมนั้น เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะตองนํามารายงานใหที่ประชุมทราบในคราวตอไป และ
จะตองนําไปใชเปนแนวปฏิบัติในการจัดการประชุมทุกประเภทในมหาวิทยาลัย 
x สภามหาวิทยาลัยควรแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดตางๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เชน  
-  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 
-  คณะกรรมการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ในบริบทของความเปนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี) 
-  คณะกรรมการพัฒนาสหกิจศึกษา 
-  คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
-  คณะกรรมการดานกฎหมายและขอบังคับ 
-  คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 






5.3 ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย 
ปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย มีความหลากหลายซึ่ง
สามารถแบงเปน 3 ประเภทดังนี้ 
x ปญหา อุปสรรครวมของทุกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
x ปญหา อุปสรรคเฉพาะมหาวิทยาลัย  
x ประเด็นที่มหาวิทยาลัยยังมคีวามคิดเห็นแตกตางกัน 
5.3.1 ปญหา อุปสรรครวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ปญหา อุปสรรคที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแหงรวมทั้งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประสบคือ  
x  การสื่อสารภายในองคกรระหวางสภามหาวิทยาลัยและประชาคมของมหาวิทยาลัย  
 ทุกมหาวิทยาลัยมีปญหาเรื่องการประชาสัมพันธใหประชาคมรับรูรับทราบการดําเนินการของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ประชาคมบางสวนอาจจะยังไมไดรับขอมูลกิจกรรมตางๆ ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ในการ
แกไขปญหาดังกลาว มหาวิทยาลัยจะตองมีชองทางการสื่อสารหลายทาง เชน การใชกลไกของกรรมการสภาฯ 
ในสวนของผูแทนคณาจารยและขาราชการ เปนชองทางในการบอกกลาวผลการดําเนินงานและกิจกรรมสภา 
การพัฒนาเว็บไซตใหมีขอมูลที่สมบูรณ เปนปจจุบัน การอนุญาตใหหัวหนาหนวยงานเขารับฟงการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ หรือรายงานประจําป 
 สําหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ มทร. ตะวันออก (อุเทนถวาย) จะตองเนนการประชาสัมพันธ
ใหกับสังคมภายนอกรับทราบถึงการแกไขปญหาระหวางสองสถาบันฯ การดําเนินการ การจัดกิจกรรมที่ดีและ
เปนประโยชนตอสังคม เพื่อแกไขภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหสังคมรับรูและเขาใจ  
x การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  
 กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ไดรับงบประมาณจากภาครัฐ และการสนับสนุนจาก สกอ. ใน
จํานวนที่ต่ํากวามหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ มาก ทั้งๆ ที่มีจํานวนนักศึกษามาก และมีการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง











x  สกอ.ควรเขาใจบริบทความเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
สกอ.ควรเขาใจบริบทของความเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีความเปนเอกลักษณ มีปรัชญา
ในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ การมุงเนนใหนักศึกษาเรียนรูจากการลงมือทํางาน ดังนั้นคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยจึงตองมีความรู ความชํานาญระหวางทฤษฎี และภาคปฎิบัติ มีความเชี่ยวชาญดานการสอน มีการ
วิจัยที่เนนดานสิ่งประดิษฐ และวิจัยเพื่อแกปญหาใหกับ ชุมชน อุตสาหกรรม และสังคม มากกวางานวิจัยช้ันสูง
และเนนการตีพิมพผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการตอสังคมที่เอื้อประโยชนตอสังคม  
อันที่จริง สกอ. เขาใจถึงความแตกตางระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับมหาวิทยาลัยกลุมอื่น 
แตการกําหนดนโยบาย การกํากับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยก็ยังมีลักษณะเชนเดียวกับทุกมหาวิทยาลัยที่
อยูภายใต สกอ. ดังนั้น สกอ. และหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดที่ไมสามารถสะทอน
ประสิทธิภาพการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีเอกลักษณเฉพาะของตน  
















ตารางที่ 5.26 ปญหา อุปสรรคเฉพาะของแตละมหาวิทยาลัย 
ชื่อมหาวิทยาลัย ปญหา อุปสรรค 






x การมีคณะกรรมการกลั่นกรองในชุดตางๆ ถือเปนเรื่องที่ดี แตตองระมัดระวังความซ้ําซอนและ ความ
ลาชาในการพิจารณาที่ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลายชุด  
มทร.รัตนโกสินทร x ควรมีการสรางความรวมมือกับบัณฑิตกิติมศักดิ์ ทั้ง 9 มทร. เพื่อรวมกันสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม 




มทร.ตะวันออก x การพัฒนาในระยะเริ่มตนเนนการพัฒนาศูนยกลางของมหาวิทยาลัย (บางพระ) ในระยะตอไปควร
กระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่อื่น เพื่อสรางความเทาเทียมกันในการพัฒนา 
x ประเด็นทางกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่มาจากมติของสภาฯ ควรมีผูรับผิดชอบและประสานงาน
อยางตอเนื่อง เชน รองอธิการบดีดานสภามหาวิทยาลัย 
x ปญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา และศิษยเกากับสถาบันการศึกษาอื่น ปจจุบันไดมีการติดตาม
แกปญหาอยางใกลชิด แตยังคงใชเวลาในการแกไข 
มทร.ลานนา   x การบริหารงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยยังมีความซับซอน โดยเฉพาะสายการบังคับบัญชา 




ชื่อมหาวิทยาลัย ปญหา อุปสรรค 
ดวยพิจารณาวาการจัดการศึกษาที่มีการรวมศาสตรที่แตกตางกันสรางปญหาใหกับนักศึกษาในการ
เติบโตทางวิชาชีพในระยะยาว 
มทร.อีสาน x ควรมีการเพิ่มบทบาทของสภาคณาจารยในการสื่อสารกับประชาคม 
x ความโปรงใสในกระบวนการสรรหา การเคารพในกระบวนการหลักประชาธิไตย การเคารพเสียงขาง
มากจะชวยลดขอขัดแยงตางๆ และลดความแตกแยกความสามัคคีได  
x ควรมีการปรับพระราชบัญญัติในสวนของการสรรหา กรรมการสภาฯ ใหมีสัดสวนและการไดมาโดย
ใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวม เพื่อที่จะพัฒนาใหการศึกษาเปนสินทรัพยของภูมิภาค 




x กระบวนการในการสรรหาจากสภาสถาบันฯ พบปญหาในการขาดผูบริหารระดับสูง ซึ่งหนวยงานที่
เกี่ยวของควรเขามามีบทบาทในการชวยเหลืออยางเรงดวน 
x ปญหาการไมมีระเบียบรองรับเงินประจําตําแหนงของผูบริหาระดับสูง 











ตารางที่ 5.27 ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยยังมีความคิดเห็นหรือมีแนวปฏิบัติแตกตางกัน 
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x  มทร. ธัญบุรี 
x มทร.สุวรรณภูมิ 
x มทร.ลานนา 
x การมีคณะกรรมการสภาฯ ชุดตางๆ เพื่อกลั่นกรองกอนประชุม
สภาฯ จริง  
x การประชุมกรรมการสภาฯ ภายในกอนการประชุมจริง 









x ควรมีการปรับเปลี่ยน เชน มีการสรรหาเฉพาะอธิการบดี แต




x มทร.ตะวันออก x กระบวนการสรรหา ทําใหผูบริหารสามารถดําเนินงานและ
ขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยไดถึงแมจะไมมีอธิการบดี  
จํานวนคณะ x มทร.ศรีวิชัย (14 คณะ) 
x มทร.อีสาน (12 คณะ) 
x มทร. ธัญบุรี (11 คณะ) 
มีการจัดการศึกษาโดยมีจํานวนคณะมาก เพราะ 
x สามารถจัดการศึกษาตามศาสตรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
x งายตอการบริหารจัดการ 
x วิทยาเขตมีคณะรองรับ สามารถพัฒนาใหเติบโต และกาวหนา
ไดงาย 
x โครงสรางเปนไปตาม พรบ. มหาวิทยาลัย สามารถดําเนิน
กิจกรรมไดโดยอยูภายใตระเบียบและกฏหมายรองรับ เชน 
การมีรองอธิการบดีที่ กํ ากับดูแลวิทยาเขต  การเบิกจาย
คาตอบแทนจากงบประมาณแผนดิน การมีคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขต  




x สามารถแยกเปนคณะไดงาย เมื่อภาควิชา หรือสาขามีความ
พรอม 
การจัดตั้งสํานักงานสภา x มทร. สุวรรณภูมิ x มทร. จัดตั้งสํานักงานสภาฯ เรียบรอยแลว  
x มทร. พระนคร 
x มทร.ตะวันออก 
x สถาบันฯ ปทุมวัน 
x ยังไมไดจัดตั้ งสํานักงานสภา  แตมีรองอธิการบดี เขามา
รับผิดชอบงานดานกิจการสภาฯ โดยเฉพาะแลว 
x มทร.ธัญบุรี  
x มทร.กรุงเทพ  
x  ควรมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับสภา  ฯ  การ
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ประเด็น ชื่อมหาวิทยาลัย แนวปฏิบัติ ขอคิดเห็น 
x   มทร.รัตนโกสินทร  
x  มทร.ลานนา  
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเชิงนโยบายและการสนับสนุนภารกิจ
ของสภาฯ  
x  ควรเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการประชุมสภาฯ ใหสามารถ




ของสภาฯ  ใหสามารถรองรับการติดตาม  กํ ากับ  การ
ประสานงานการประชุมสภาฯ   
x การจัดตั้งเปนสํานักตองพิจารณาภาระงานและโครงสรางให
ชัดเจน  
x มทร.ศรีวิชัย x  มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีสวนงานที่รับผิดชอบกิจกรรม
ของสภาฯ  ใหสามารถรองรับการติดตาม  กํ ากับ  การ
ประสานงานการประชุมสภาฯ   

















มหาวิทยาลัย ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติในการดําเนินการในหลายดาน เชน การประสานงาน การ
ส่ือสารขอมูลใหแตละภาคสวน การจัดประชุม การพิจารณาเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ 





 นอกจากปญหาอุปสรรคดังกลาวขางตน ยังมีประเด็นปญหาที่ตองพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการแกไข 
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอไป 
x การกําหนดเสนแบงระหวางบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของ นายกสภาฯ กรรมการสภา และ
ฝายบริหาร บทบาทที่สภามหาวิทยาลัยฯควรทําและไมควรทํา  
x มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจัดควรการจัดปฐมนิเทศ กรรมการสภาฯ รายใหม การจัดทํา 
คูมือกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งบางแหงยังไมไดจัดทํารายงานประจําปของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ตัวอยางเนื้อหาในคูมือกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่สําคัญแสดงในตารางที่ 5.28 













เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย x ประวัติศาสตร ภูมิหลัง คุณคา 
x โครงสรางมหาวิทยาลัย 


















องคประกอบของสภามหาวิทยาลัย x โครงสรางของสภามหาวิทยาลัย 
x รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับงานของมหาวิทยาลัย  
กรุณาใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารมหาวิทยาลัยในสวนท่ีทานเก่ียวของ ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และเปนการแลกเปล่ียนระหวางกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
 การจัดการศึกษา   การบริหารงานวิจยั 
  การบริหารงานบริการวชิาการแกสังคม  การบริหารงานนักศึกษา  





































































































ปทุมวัน เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นท่ีศึกษา เพื่อนําผลลัพธท่ีไดมาสรางองคความรู สรางความเขาใจ
ในบริบทของเร่ืองท่ีศึกษา เทียบเคียงกับผลการศึกษาที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม อันจะนําไปสูการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ตอไป 
ตอนท่ี 1 ขอมูลดานการจัดประชุม 
ช่ือมหาวิทยาลัย.................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2 ประเด็นการศึกษา 
1. สถานภาพธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ในปจจุบัน  
x ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับสภาวิชาการ และพัฒนาการของโครงสรางคณะกรรมการ 
(Development of Committee Structure) เชน  
x ความสัมพันธระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิชาการ  
x การตั้งคณะกรรมการรวมระหวางสองสภา  
x ความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยและองคกรอ่ืน เชน สภาคณาจารยฯ สภานักศึกษา 
x บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมเชิง
พาณิชย (Commercial Activities) เชน การบริหารสินทรัพยเชิงกายภาพและทรัพยสินทางปญญา 
x วิธีการวัดการดําเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัย เชน  
x ดัชนีวัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) คาสถิติ หรือ Balanced Scorecard เปนตน  
x รายละเอียดของเกณฑท่ีใชในการวัดประเมิน 
x วิธีการวัดความมีประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัย เชน  
x ภาพรวมการทํางานของสภามหาวิทยาลัย  
x ประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เชน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภา และคณะทํางานผูรับผิดชอบงานดานสภามหาวิทยาลัย เปนตน  
x ดัชนีวัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) คาสถิติ หรือ Balanced Scorecard เปนตน  
x รายละเอียดของเกณฑท่ีใชในการวัดประเมิน 
2. สถานภาพปจจุบันของธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในดานตางๆ โดยใชวิธีการเทียบเคียงกับองคประกอบของ      
ธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ  
x หลักนิติธรรม 
x หลักคุณธรรม  
x หลักความโปรงใส  
x หลักการมีสวนรวม  
x หลักความรับผิดชอบ  
x หลักความคุมคา  







x บทบาทของสภามหาวิทยาลัย ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
3.2 การบริหารงานตามพันธกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย เชน 
x การบริหารดานการจัดการศึกษา เชน การบริหารหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน 
x การบริหารงานวิจัย 
x การบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม 
x การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ัง การบริหารงานดานสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย 
x การบริหารงานนักศึกษา เชน การจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก การใหบริการ 
x การบริหารงานบุคคล 
x การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เชน การบริหารและจัดการท่ัวไป การบริหารงบประมาณ ทรัพยสิน
และรายได การบริหารทรัพยสินทางปญญา การบริหารทรัพยากรการเรียนรู  
4. ขอเสนอแนะเก่ียวกับกรณีตัวอยางท่ีดี วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) และหรือจุดเดนการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยโดยการกํากับของสภามหาวิทยาลัย 











Check List ตัวชี้วัดการบริหารจัดการท่ีดีในมหาวิทยาลัย 
 
ตัวช้ีวัด สถานะปจจุบัน ความเห็นเพ่ิมเติม 
มี ไมมี ไมแนใจ 
กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ มีความเปนธรรม สามารถปกปองคนดีและลงโทษคน
ไมดีได 
    
มีการปรับปรุงแกไข กฎระเบียบอยางสม่ําเสมอใหเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนไป 
    
ประชาคมตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หนาที่ของตนเอง เขาใจกฎเกณฑตางๆ และมี
สวนรวมในกรณีตางๆ 
    
การรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการในเรื่องตางๆ ทั้งในและนอกองคกร
ลดลง 
    
คุณภาพชีวิตของประชาคมดีขึ้น มีการบริการจัดการและใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยอยางเกิดประโยชนสูงสุด 
    
องคกรมีเสถียรภาพ อยูรวมกันอยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินัย     
การใชระบบสัญญาจางงานกับบุคลากรอยางเปนธรรมและชัดเจน     
การกําหนดชวงระยะเวลาที่แนนอนในการประเมิน     
การสรางแรงจูงใจและแรงผลักดันใหบุคลากรทํางานไดเต็มที่     
บุคลากรสามารถที่จะรองทุกขตอกรรมการอุทธรณรองทุกขได เมื่อไมไดรับ
ความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา 
    
มีระบบการบริหารการเงินและทรัพยสินที่ชัดเจน เปนขั้นตอน ตรวจสอบได     
การมีอํานาจอิสระของกรรมการอุทธรณรองทุกข ในการพิจารณาคําอุทธรณรอง
ทุกขของบุคลากร 
    
บุคลากรไดรับทราบขอดีและขอแกไขในการประเมินผลการปฏิบัติในแตละชวง     




    
มีคณะกรรมการกํากับ ตรวจสอบการบริหารการเงิน ต้ังแตระดับภาควิชาถึง
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค 
    
ตัวแทนบุคลากรหรือสภาอาจารยมีสวนรวมในการประเมิน     
การประกาศหลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบใหประชาคมรับทราบ     
การประกาศตารางเงินเดือนและขั้นเงินเดือนใหประชาคมรับทราบ     
กระบวนการในการพิจารณาความดีความชอบเปนไปอยางเปดเผย     
การประกาศใหประชาคมรับทราบเก่ียวกับรูปแบบตาง ๆ ของการพัฒนาบุคลากร     
ผนวก ข.-5 
 
ตัวช้ีวัด สถานะปจจุบัน ความเห็นเพ่ิมเติม 
มี ไมมี ไมแนใจ 
มีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการคัดเลือกบุคลากรและประกาศใหประชาคมรับทราบ     
การประกาศใหประชาคมรับทราบเก่ียวกับสิทธิในการไดรับสวัสดิการตาง ๆ     
การประกาศใหประชาคมรับทราบเก่ียวกับแผนงาน กฏ ระเบียบของมหาวิทยาลัย     
การประชาสัมพันธการรับสมัครบุคลากรเขาทํางานอยางทั่วถึงไปสูผูที่มีความรู
ความสามารถในตําแหนงตาง ๆ 
    
บุคลากรมีสวนรวมในการรับรูสถานการณและปญหาขององคกร     
บุคลากรมีสวนรวมในการแกปญหาขององคกร     
การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจนเพ่ือใหตรวจสอบไดงาย     
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาสามารถสื่อสารกันไดสองทาง     
การสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการ     
มีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะ     
มีการจัดทํารายงานสถานะการเงินมหาวิทยาลัยและเปดเผยตอสาธารณะ     
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการไดมาซึ่งผูบริหาร     
อธิการบดีรับฟงขอเสนอแนะจากประชาคมในเรื่องนโยบายหรือการบริหาร     
แผนงานของหนวยงานไดมาจากความคิดของสมาชิกทุกคนในหนวยงาน     
ผูบริหารเปนที่ยอมรับของบุคลากรสวนใหญ     
อธิการบดีเปนผูที่คนสวนใหญในประชาคมมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน     
บุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาการไดรับการฝกอบรม/การลาศึกษาตอของ
บุคลากร 
    
การทํางานเปนทีมในการบริหารงาน     
การตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหารใหสอดคลองกับนโยบาย     
การไดรับการยอมรับและความพอใจจากผูรับบริการและผูเก่ียวของ     
การบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวของงานปฏิบัติ     
คุณภาพของงานทั้งดานปริมาณ ความถูกตอง ครบถวน รวมทั้งจํานวนความ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และจํานวนการรองเรียนหรือการกลาวหาที่
ไดรับ 
    
ความพึงพอใจของผูรับบริการ     
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งดานปริมาณและคุณภาพ     
การใชจายตาง ๆ เปนระบบเหมาจาย ถัวเฉล่ียได     
มีการประเมินผลการใชเงินแบบภายหลัง คือ ดูที่ผลผลิตของงาน     
การเปดโอกาสใหปรับเปล่ียนแผนงานไดโดยงาย เพ่ือใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
    
ทุกหนวยงานมีอิสระในการบริหารจัดการและหารายไดของตนเอง โดยมีเกณฑ
กลางในการดําเนินการเหมือนกัน 
    
ผนวก ข.-6 
 
ตัวช้ีวัด สถานะปจจุบัน ความเห็นเพ่ิมเติม 
มี ไมมี ไมแนใจ 
สภามหาวิทยาลัยเนนบทบาทดานการกําหนดนโยบาย     
การใชอํานาจบริหารจากระดับสูงสูระดับปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดเอกภาพในการบังคับ
บัญชา 
    
ผูบริหารมีสวนรวมในการประเมินผลงานทางวิชาการ     
การบังคับบัญชาหลายขั้นตอนจะเปนการประกันความถูกตองและความยุติธรรม     
ขอมูลเก่ียวกับการสรรหาผูบริหารควรปดเปนความลับ เพ่ือรักษาสิทธิสวนบุคคล     
อธิการบดีควรมีอํานาจบริหารงานอยางอิสระ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด     
ระยะเวลาในการรอคอย หรือ ตอบรับจากหนวยงานที่เก่ียวของลดลง     
สามารถประหยัดงบประมาณโดยท่ีคุณภาพและปริมาณงานเทาเดิม     
มีระบบขอมูลและสารสนเทศมีคุณภาพ     
การลดจํานวนและขนาดโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย     
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขนาดเล็กเพ่ือความคลองตัวในการบริหาร     
ที่มา : ปรับจาก ปอมท. 2543 และ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2542 
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9 9 ธัญบุร ี กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. นิพนธ  สุรพงษรักเจริญ 
10 10 ธัญบุร ี กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. มนูญศรี   โชติเทวัญ 
11 11 ธัญบุร ี กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. มนตรี  จุฬาวันทล               
12 12 ธัญบุร ี กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย เรืองชัย  ทรัพยนิรันดร 
13 13 ธัญบุร ี กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ. ดร.คุณหญิง สุมณฑา  พรหมบุญ 
14 14 ธัญบุร ี กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย สุนทร  อรุณานนทชัย 
15 15 ธัญบุร ี กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ 
16 16 ธัญบุร ี กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย สูบุญ  วุฒิวงศ 
17 17 ธัญบุร ี กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย โอภาส  เขียววิชัย 
18 18 ธัญบุร ี กรรมการสภาจากผูบริหาร นาย สมภพ  เพชรรัตน 
19 19 ธัญบุร ี กรรมการสภาจากผูบริหาร รศ.ดร. จุไรรัตน ดวงเดือน  
20 20 ธัญบุร ี กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ.ดร. สมชัย  หิรัญวโรดม 
21 21 ธัญบุร ี กรรมการสภาจากผูบริหาร รศ.ดร. ชนงกรณ  กุณฑลบุตร 
22 22 ธัญบุร ี กรรมการสภาจากผูบริหาร ดร. วิชัย  พยัคฆโส 
23 23 ธัญบุร ี กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. พรศักด์ิ  ตระกูลชีวพานิตต 
24 24 ธัญบุร ี คณาจารยและขาราชการ ผศ.ดร.  สมประสงค ภาษาประเทศ 
25 25 ธัญบุร ี คณาจารยและขาราชการ ผศ. บดินทรชาติ สุขบท 
26 26 ธัญบุร ี คณาจารยและขาราชการ นาย เมธา  ศิริกุล 
27 27 ธัญบุร ี คณาจารยและขาราชการ นาย ธวัชชัย  เรืองฉาย 







ตําแหนง คํานําหนา ช่ือ-สกุล 
29 29 ธัญบุร ี เลขานุการสภา ผศ. ปรานี  พรรณวิเชียร 
30 30 ธัญบุร ี ผูชวยเลขานุการสภา ผศ.ดร.  สุภัทรา  โพธิ์พวง 
31 1 กรุงเทพ นายกสภา นาย ศักด์ิทิพย ไกรฤกษ 
32 2 กรุงเทพ อุปนายกสภา     
33 3 กรุงเทพ กรรมการสภาโดยตําแหนง ผศ. นายสาธิต พุทธชัยยงค  
34 4 กรุงเทพ กรรมการสภาโดยตําแหนง   
35 5 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ  
36 6 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ วาที่รอยตรี  ขันธชัย วิจักขณะ  
37 7 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. ชนะ กสิภาร  
38 8 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย ชวลิต น่ิมละออ  
39 9 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย ดิสทัต โหตระกิตย  
40 10 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย ธนา บุบผาวาณิชย  
41 11 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย นิพนธ สุรพงษรักเจริญ  
42 12 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นางสาว พจมาน เครือสินธุ  
43 13 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย พิสิฐ ลี้อาธรรม  
44 14 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป  
45 15 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย ศุภชัย หลอโลหการ  
46 16 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย สมชัย ฤชุพันธ  
47 17 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย สมชาย ชีวสุทธานนท  
48 18 กรุงเทพ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย สุรพล เศวตเศรณี  
49 19 กรุงเทพ กรรมการสภาจากผูบริหาร นาย นางสาวอาภรณ    บางเจริญพรพงค 
50 20 กรุงเทพ กรรมการสภาจากผูบริหาร นาย สุกิจ นิตินัย  
51 21 กรุงเทพ กรรมการสภาจากผูบริหาร นาย จิราภรณ สัพทานนท  
52 22 กรุงเทพ กรรมการสภาจากผูบริหาร นาง มนวดี วัจนะพุกกะ  
53 23 กรุงเทพ กรรมการสภาจากผูบริหาร นาง บุญเชิญ 
54 24 กรุงเทพ กรรมการสภาจากผูบริหาร นาง ขนิษฐา 
55 25 กรุงเทพ คณาจารยและขาราชการ นาย รุง เศรษฐบุตร  
56 26 กรุงเทพ คณาจารยและขาราชการ นาย สวัสดี พฤกษตระกูล  
57 27 กรุงเทพ คณาจารยและขาราชการ นาง ศิริอนงค แสงศรี  
58 28 กรุงเทพ คณาจารยและขาราชการ นาย วิริยะ ศิริชานนท 







ตําแหนง คํานําหนา ช่ือ-สกุล 
60 30 กรุงเทพ คณาจารยและขาราชการ นางสาว ทองปลิว ปลื้มปญญา  
61 31 กรุงเทพ คณาจารยและขาราชการ นาย อวยชัย เขียวขํา 
62 32 กรุงเทพ เลขานุการสภา ผศ. อาภรณ บางเจริญพรพงค 
63 33 กรุงเทพ ผูชวยเลขานุการสภา     
64 1 พระนคร นายกสภา ศ. ไชยยศ เหมะรัชตะ 
65 2 พระนคร อุปนายกสภา นาย ชวลิต น่ิมละออ 
66 3 พระนคร กรรมการสภาโดยตําแหนง รศ. ดวงสุดา เตโชติรส 
67 4 พระนคร กรรมการสภาโดยตําแหนง นาย ชัชวาล ธนันทา 
68 5 พระนคร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย จุตินันท ภิรมยภักดี  
69 6 พระนคร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร.  ชุมพล เที่ยงธรรม  
70 7 พระนคร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ  
71 8 พระนคร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  
72 9 พระนคร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย นินนาท ไชยธีรภิญโญ  
73 10 พระนคร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นางสาว พจมาน เครือสินธุ  
74 11 พระนคร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นางสาว พวงเพชร สารคุณ  
75 12 พระนคร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.(พิเศษ)  เรวัต ฉ่ําเฉลิม  
76 13 พระนคร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. วัลลภ สุระกําพลธร  
77 14 พระนคร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นางสาว สุชาดา วราภรณ  
78 15 พระนคร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. สุรินทร พงศศุภสมิทธิ ์ 
79 16 พระนคร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย สมชาย ชีวสุทธานนท  
80 17 พระนคร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย โอภาส เขียววิชัย 
81 18 พระนคร กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. วลัย หุตะโกวิท 
82 19 พระนคร กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. ฉัตรชัย เธียรหิรัญ 
83 20 พระนคร กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. ดร.  นุชลี อุปภัย 
84 21 พระนคร กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. บุษรา สรอยระยา 
85 22 พระนคร กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. วัลลภ ภูผา 
86 23 พระนคร กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. จุฑา พีรพัชระ 
87 24 พระนคร คณาจารยและขาราชการ นาง ศรีจันทร โตเลิศมงคล 
88 25 พระนคร คณาจารยและขาราชการ นาย ธานี คงเพ็ชร 
89 26 พระนคร คณาจารยและขาราชการ ผศ. ยุทธภูมิ สุวรรณเวช 
90 27 พระนคร คณาจารยและขาราชการ ผศ. วาที่ ร.ต. สมนึก แกววิไล 
91 28 พระนคร คณาจารยและขาราชการ ผศ. สหรัตน วงษศรีษะ 







ตําแหนง คํานําหนา ช่ือ-สกุล 
93 30 พระนคร เลขานุการสภา นาย เชาวเลิศ ขวัญเมือง 
94 31 พระนคร ผูชวยเลขานุการสภา นาย ประสงค เอี๊ยวเจริญ  
95 32 พระนคร ผูชวยเลขานุการสภา นาย สุนทร เหรียญจื้อ 
96 1 รัตนโกสินทร นายกสภา นาย ประพัฒน โพธิวรคุณ 
97 2 รัตนโกสินทร อุปนายกสภา นาย พงษศักด์ิ ชิวชรัตน 
98 3 รัตนโกสินทร กรรมการสภาโดยตําแหนง รศ.ดร. อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน 
99 4 รัตนโกสินทร กรรมการสภาโดยตําแหนง ผศ. กัญจนมนัส  พชรบดี  
100 5 รัตนโกสินทร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาง จรรยาวีร  เจียมสวัสด์ิ    
101 6 รัตนโกสินทร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย ชอบวิทย  ลับไพรี   
102 7 รัตนโกสินทร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย ทรงศักด์ิ  เปรมสุข   
103 8 รัตนโกสินทร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย ธวัชชัย  อรัญญิก   
104 9 รัตนโกสินทร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย บุญเลิศ  เลิศเมธากุล     
105 10 รัตนโกสินทร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ. ประหยัด  พงษดํา   
106 11 รัตนโกสินทร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. ปราจิน  เอี่ยมลําเนา    
107 12 รัตนโกสินทร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย พิชัย  ถิ่นสันติสุข    
108 13 รัตนโกสินทร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย พิทยา  สินธวาลัย    
109 14 รัตนโกสินทร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. ศุภชัย  ยาวะประภาษ   
110 15 รัตนโกสินทร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย   
111 16 รัตนโกสินทร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. สมชาย  วงศวิเศษ    
112 17 รัตนโกสินทร กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย โอภาส  เขียววิชัย  
113 18 รัตนโกสินทร กรรมการสภาจากผูบริหาร นาง ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก 
114 19 รัตนโกสินทร กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ.ดร. รศ.รุงทิวา ชูทอง  
115 20 รัตนโกสินทร กรรมการสภาจากผูบริหาร นาย ผศ.อาภากร บุญสม  
116 21 รัตนโกสินทร กรรมการสภาจากผูบริหาร นางสาว นพภา ชัยวัฒน   
117 22 รัตนโกสินทร กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. อุดมวิทย  กาญจนวรงค  
118 23 รัตนโกสินทร กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. สุภาวดี  พนัสอําพน 
119 24 รัตนโกสินทร คณาจารยและขาราชการ นาย อนันต  เตียวตอย   
120 25 รัตนโกสินทร คณาจารยและขาราชการ นาย กิตติเชษฐ  สุอังคะวาทิน 
121 26 รัตนโกสินทร คณาจารยและขาราชการ นาย วรพงษ  อรุณเรือง  
122 27 รัตนโกสินทร คณาจารยและขาราชการ นาง ทัศนีย  พันธุทุย 







ตําแหนง คํานําหนา ช่ือ-สกุล 
124 29 รัตนโกสินทร คณาจารยและขาราชการ นาย ประวิตร โหรา 
125 30 รัตนโกสินทร เลขานุการสภา นาง วัชรี  จิวาลักษณ  
126 31 รัตนโกสินทร ผูชวยเลขานุการสภา     
127 1 สุวรรณภูมิ นายกสภา ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม  วัฒนชัย 
128 2 สุวรรณภูมิ อุปนายกสภา ดร. สุนทร  อรุณานนทชัย  
129 3 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาโดยตําแหนง ผศ. จริยา หาสิตพานิชกุล 
130 4 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาโดยตําแหนง นาย นนทโชติ   อุดมศรี 
131 5 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. กิจจา  ใจเย็น  
132 6 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย สงขลา   วิชัยขัทคะ  
133 7 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นางสาว พจมาน   เครือสินธุ  
134 8 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. นิพนธ  สุรพงษรักเจริญ  
135 9 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. ชนะ  กสิภาร 
136 10 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. บุณยสิทธิ์  โชควัฒนา  
137 11 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาง ทัศนีย อัตตะนันทน   
138 12 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. นริศ   วศินานนท  
139 13 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. วรัยพร   แสงนภาบวร  
140 14 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย ประภาส  ปนวิเศษ  
141 15 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย พิชัย   ถิ่นสันติสุข  
142 16 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. สุชาติ   เมืองแกว  
144 17 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย อนันต   ลี้ตระกูล  
145 18 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาจากผูบริหาร รศ.ดร. มัณฑนีย   เศรษฐภักดี  
146 19 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาจากผูบริหาร นส. สุรียรัตน โงววัฒนา 
147 20 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. อราม   คุมกลาง  
148 21 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. ฐิติมา      จิโนวัฒน  
149 22 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. สุวิทย      วงษยืน  
150 23 สุวรรณภูมิ กรรมการสภาจากผูบริหาร นาย ดิเรก      ฉิมชนะ  
151 24 สุวรรณภูมิ คณาจารยและขาราชการ ผศ. ชุลีพร   ศิลวัตร  
152 25 สุวรรณภูมิ คณาจารยและขาราชการ นาย สมชาย   กลางวงษ  
153 26 สุวรรณภูมิ คณาจารยและขาราชการ นางสาว เกษสิริ   ศักดานเรศว 
154 27 สุวรรณภูมิ คณาจารยและขาราชการ นาง กัลยกร      ขุนเอียด 
155 28 สุวรรณภูมิ คณาจารยและขาราชการ ผศ. วลัยพร   สินสวัสด์ิ  







ตําแหนง คํานําหนา ช่ือ-สกุล 
157 30 สุวรรณภูมิ เลขานุการสภา ผศ.ดร. ศิริกุล คลองคํานวณการ  
158 31 สุวรรณภูมิ ผูชวยเลขานุการสภา นส. อุไรวรรณ สมบัติศิริ 
159 32 สุวรรณภูมิ ผูชวยเลขานุการสภา วาที่รอยตรี  วิญู มั่นธรรม 
160 1 ตะวันออก  นายกสภา นาย เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ    
161 2 ตะวันออก  อุปนายกสภา  ดร. กิจจา  ใจเย็น  
      
162 3 ตะวันออก  กรรมการสภาโดยตําแหนง ผศ. วันชัย มั่นคง  
163 4 ตะวันออก  กรรมการสภาโดยตําแหนง ผศ. ศักดา  กลิ่นสุคนธ   
164 5 ตะวันออก  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. เกษม  สรอยทอง      
165 6 ตะวันออก  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ     
166 7 ตะวันออก  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย ฐยณัณ  พรพิทักษชัยกุล  
167 8 ตะวันออก  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. ชุมพล  เที่ยงธรรม  
168 9 ตะวันออก  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ผศ. นพปฎล สุวัจนานนท          
169 10 ตะวันออก  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย บุญคลี ปลั่งศิริ     
170 11 ตะวันออก  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นางสาว พจมาน  เครือสนิธุ    
171 12 ตะวันออก  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย วราสิทธิ์ กาญจนสูตร      
172 13 ตะวันออก  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย สมควร  อานามวัฒน           
173 14 ตะวันออก  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. สิน  พันธุพินิจ  
174 15 ตะวันออก  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ รศ.น.สพ.ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร 
175 16 ตะวันออก  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. สุพัทธ  พูผกา 
176 17 ตะวันออก  กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. จินตนา เเยมเจริญวงศ  
177 18 ตะวันออก  กรรมการสภาจากผูบริหาร นาย อํามาตย คุณสวัสด์ิ  
178 19 ตะวันออก  กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. นภกานต สุคันธารุณ 
179 20 ตะวันออก  กรรมการสภาจากผูบริหาร นาย สมพงษ ชีไธสง  
180 21 ตะวันออก  กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. นิคม  สาคร  
181 22 ตะวันออก  กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. เอกชัย ปริญโญกุล     
182 23 ตะวันออก  คณาจารยและขาราชการ รศ. อราม  อรรถเจดีย  
183 24 ตะวันออก  คณาจารยและขาราชการ นาย ศิริชัย สมเเสน  
184 25 ตะวันออก  คณาจารยและขาราชการ ผศ. นเรศ ใจหาญ  
185 26 ตะวันออก  คณาจารยและขาราชการ นาย วิชาญ ทองทาฉาง  
186 27 ตะวันออก  คณาจารยและขาราชการ ผศ. สมศักด์ิ รักเกียรติวินัย  
187 28 ตะวันออก  คณาจารยและขาราชการ นาย สืบพงษ มวงชู  







ตําแหนง คํานําหนา ช่ือ-สกุล 
189 30 ตะวันออก  ผูชวยเลขานุการสภา นาย ไพฑูรย นิลเศรษฐ 
190 1 ลานนา นายกสภา นาย กฤษณพงศ กีรติกร 
191 2 ลานนา อุปนายกสภา ศ.ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย  
192 3 ลานนา กรรมการสภาโดยตําแหนง นาย ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล 
193 4 ลานนา กรรมการสภาโดยตําแหนง ผศ.ดร. สุนทรี รินทรคํา  
194 5 ลานนา กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย เจน นําชัยศิริ  
195 6 ลานนา กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. ชนะ กสิภาร  
196 7 ลานนา กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.เกียรติคุณ ม.ร.ว. ทองใหญ ทองใหญ  
197 8 ลานนา กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. ทรงศักด์ิ ศรีบุญจิตต  
198 9 ลานนา กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. นํายุทธ สงคธนาพิทักษ  
199 10 ลานนา กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. พันธศักด์ิ ศิริรัชตพงษ  
200 11 ลานนา กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย วิชัย ศรีพัฒนาสกุล  
201 12 ลานนา กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน  
202 13 ลานนา กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ รศ. สุทัศน จุลศรีไกวัล  
203 14 ลานนา กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นางสาว สุพัตรา สังขมงคล  
204 15 ลานนา กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย วิโรจน จิรัฐติกาลโชติ  
205 16 ลานนา กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย โอภาส เขียววิชัย  
206 17 ลานนา กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย อุดม มณีขัติย  
207 18 ลานนา กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. เรไร ธราวิจิตรกุล  
208 19 ลานนา กรรมการสภาจากผูบริหาร นาย สุทิน ประเสริฐสุนทร  
209 20 ลานนา กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ.ดร. เศรษฐศิลป อัมมวรรธน  
210 21 ลานนา กรรมการสภาจากผูบริหาร นางสาว อารยา พัชรเมธา  
211 22 ลานนา กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร  
212 23 ลานนา กรรมการสภาจากผูบริหาร รศ. ธีรศักด์ิ อุรัจนานนท  
213 24 ลานนา คณาจารยและขาราชการ รศ. เมรีนา ปลื้มปญญา  
214 25 ลานนา คณาจารยและขาราชการ นาย วิฑูรย สองแสง  
215 26 ลานนา คณาจารยและขาราชการ ผศ. นัย บํารุงเวช 
216 27  ลานนา คณาจารยและขาราชการ นาย เทอดทูล โตศิริ  
217 28 ลานนา คณาจารยและขาราชการ ดร. ทนงศักด์ิ ยาทะเล  
218 29 ลานนา คณาจารยและขาราชการ ผศ. พิชัย สุรพรไพบูรย  
219 30 ลานนา เลขานุการสภา ดร. จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  
220 31 ลานนา ผูชวยเลขานุการสภา นางสาว พรพิพัฒน  ทองปรอน  
221 32 ลานนา ผูชวยเลขานุการสภา นางสาว พิศาพิมพ  จันทรพรหม  







ตําแหนง คํานําหนา ช่ือ-สกุล 
223 2 ศรีวิชัย อุปนายกสภา รศ.ดร. สุพจน เฟองฟูพงศ 
224 3 ศรีวิชัย กรรมการสภาโดยตําแหนง รศ.ดร. อัศวิน พรหมโสภา 
225 4 ศรีวิชัย กรรมการสภาโดยตําแหนง ผศ. เรวัตร เจยาคม 
226 5 ศรีวิชัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. กําพล อดุลวิทย 
227 6 ศรีวิชัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. เปยมศักด์ิ เมนะเศวต 
228 7 ศรีวิชัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. อุทัยรัตน ณ นคร 
229 8 ศรีวิชัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. ดุสิต เครืองาม 
230 9 ศรีวิชัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ รศ. ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก 
231 10 ศรีวิชัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ พันตรี เพียร จรรยสืบศรี 
232 11 ศรีวิชัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย ชุมพล เที่ยงธรรม 
233 12 ศรีวิชัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. สุชาติ เมืองแกว 
234 13 ศรีวิชัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย นิพนธ ภิญโญ 
235 14 ศรีวิชัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย ศักด์ิชัย อัศวินอานันท 
236 15 ศรีวิชัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย นพณัฏฐ หุตะเจริญ 
237 16 ศรีวิชัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย สุพัฒน นาครัตน 
238 17 ศรีวิชัย กรรมการสภาจากผูบริหาร รศ. สมพันธ อําพาวัน 
239 18 ศรีวิชัย กรรมการสภาจากผูบริหาร รศ. ราชศักด์ิ ชวยชูวงศ 
240 19 ศรีวิชัย กรรมการสภาจากผูบริหาร รศ. มนัส อนุศิริ 
241 20 ศรีวิชัย กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ. กฤษฎา พราหมณชูเอม 
242 21 ศรีวิชัย กรรมการสภาจากผูบริหาร ดร. มานิตย ต้ังตระกูล 
243 22 ศรีวิชัย กรรมการสภาจากผูบริหาร นาย จําเริง ฤทธิ์น่ิม 
244 23 ศรีวิชัย คณาจารยและขาราชการ ผศ. คณิต ขอพลอยกลาง 
245 24 ศรีวิชัย คณาจารยและขาราชการ ผศ. ประดิษฐ อาจชมภู 
246 25 ศรีวิชัย คณาจารยและขาราชการ ผศ. จรูญ เจริญเนตรกุล 
247 26 ศรีวิชัย คณาจารยและขาราชการ นาย ทวีศักด์ิ ศรีภูงา 
248 27 ศรีวิชัย คณาจารยและขาราชการ นาย สิทธิโชค จันทรยอง 
249 28 ศรีวิชัย คณาจารยและขาราชการ นาย คณโฑ ปานทองคํา 
250 29 ศรีวิชัย เลขานุการสภา รศ.ดร. อัศวิน พรหมโสภา 
251 30 ศรีวิชัย ผูชวยเลขานุการสภา นาง เจริญขวัญ ลิ่มศิลา 
252 31 ศรีวิชัย ผูชวยเลขานุการสภา นาย เฉลิม ศิริรักษ 
253 32 ศรีวิชัย ผูชวยเลขานุการสภา ผศ. สุเทพ ชูกลิ่น 
254 1 อีสาน  นายกสภา ศ.ดร. สุจินต จินายน 







ตําแหนง คํานําหนา ช่ือ-สกุล 
256 3 อีสาน  กรรมการสภาโดยตําแหนง รศ.ดร. วินิจ โชติสวาง 
257 4 อีสาน  กรรมการสภาโดยตําแหนง     
258 5 อีสาน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย บรรพต หงษทอง  
259 6 อีสาน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง  
260 7 อีสาน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. ชนะ กสิภาร  
261 8 อีสาน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน 
262 9 อีสาน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน  
263 10 อีสาน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์  
264 11 อีสาน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย เอื้อมบุญ ไกรฤกษ  
265 12 อีสาน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย สุนนท คชพลายุกต  
266 13 อีสาน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย โอภาส เขียววิชัย 
267 14 อีสาน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย สุรพันธุ จุนพิจารณ 
268 15 อีสาน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ รศ.  เกษม เพชรเกตุ  
269 16 อีสาน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ รศ.  ณรงค วรงคเกรียงไกร 
270 17 อีสาน  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย เฉลิมศักด์ิ นามเชียงใต  
271 18 อีสาน  กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ.ดร. วิโรจน ลิ้มไขแสง  
272 19 อีสาน  กรรมการสภาจากผูบริหาร นาย อุดม ลอมวงศพานิช  
273 20 อีสาน  กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ.  ณรงค ผลวงษ 
274 21 อีสาน  กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ.  ณัฐพงษ พรอมจิตร  
275 22 อีสาน  กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ.ดร. เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ  
276 23 อีสาน  กรรมการสภาจากผูบริหาร รศ.  ธนประเสริฐ จุฑางกูร 
277 24 อีสาน  คณาจารยและขาราชการ ผศ.  จิตใส คลองพยาบาล  
278 25 อีสาน  คณาจารยและขาราชการ รศ.  ศักด์ิเดช สังคพัฒน  
279 26 อีสาน  คณาจารยและขาราชการ รศ.  จิระพันธ หวยแสน 
280 27 อีสาน  คณาจารยและขาราชการ ผศ.  สุขชัย เจริญไวยเจตน  
281 28 อีสาน  คณาจารยและขาราชการ ผศ.  ธนากร บูรณเพชร 
282 29 อีสาน  คณาจารยและขาราชการ นาย จรัญ มงคลวัย  
283 30 อีสาน  คณาจารยและขาราชการ ผศ.  สําเนาว เสาวกูล 
284 31 อีสาน  เลขานุการสภา     
285 32 อีสาน  ผูชวยเลขานุการสภา     
286 1 ปทุมวัน นายกสภา ดร. วีรวร   สิทธิธรรม 







ตําแหนง คํานําหนา ช่ือ-สกุล 
288 3 ปทุมวัน กรรมการสภาโดยตําแหนง ผศ.  วิศิษฎ  ประทุมสุวรรณ 
289 4 ปทุมวัน กรรมการสภาโดยตําแหนง ผศ.ดร. เสถียร ธัญญศรีรตัน  
290 5 ปทุมวัน กรรมการสภาโดยตําแหนง นาย ยอดวุฒิ  สุพรรณพัฒน 
291 6 ปทุมวัน กรรมการสภาโดยตําแหนง นาย มิ่งพันธ   ฉายาวิจิตรศิลป 
292 7 ปทุมวัน กรรมการสภาโดยตําแหนง นาย ศักด์ิสิทธิ์  เฉลิมวงศาเวช 
293 8 ปทุมวัน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย นิราศ  สรางนิทร 
294 9 ปทุมวัน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย มนัส แจมเวหา 
295 10 ปทุมวัน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. สุชาติ  เมืองแกว  
296 11 ปทุมวัน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย โอภาส  เขียววิชัย 
297 12 ปทุมวัน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. จุลละพงษ จุลละโพธิ  
298 13 ปทุมวัน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ม.ร.ว. ประเดิมสวัสด์ิ สวัสดิวัตน 
299 14 ปทุมวัน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย เดชา  ดีผดุง  
300 15 ปทุมวัน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ. สุนทร บุญญาธิการ 
301 16 ปทุมวัน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. ถวิล  พ่ึงมา  
302 17 ปทุมวัน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. ชุมพล  เที่ยงธรรม  
303 18 ปทุมวัน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ดร. สุพงศ  ชยุตสาหกิจ  
304 19 ปทุมวัน กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ นาย สมศักด์ิ  เบญจาทิกุล 
305 20 ปทุมวัน กรรมการสภาจากผูบริหาร นาย สมศักด์ิ  เบญจาทิกุล 
306 21 ปทุมวัน กรรมการสภาจากผูบริหาร พลตรี ดร.  ณัทภัค  มาสําราญ 
307 22 ปทุมวัน กรรมการสภาจากผูบริหาร ผศ.ดร. ปราโมทย  ศรีนอย 
308 23 ปทุมวัน กรรมการสภาจากผูบริหาร อ. ปราณี   ศรีกอบัว 
309 24 ปทุมวัน คณาจารยและขาราชการ ผศ. ปริศนา  เพชระบูรณิน 
310 25 ปทุมวัน คณาจารยและขาราชการ อ. โสภา  อวมเพ็ง 
311 26 ปทุมวัน คณาจารยและขาราชการ นาย กอสุชน  ศาตะโยธิน 
312 27 ปทุมวัน คณาจารยและขาราชการ นาย พิพิธ   ตันเจริญ 
313 28 ปทุมวัน คณาจารยและขาราชการ นาย บุญชู  สมบุญเพ็ญ 
314 29 ปทุมวัน เลขานุการสภา พันเอก  เกียรติชัย  เกรียงกิตติไกร 
315 30 ปทุมวัน ผูชวยเลขานุการสภา นาย ชัชวาล  พรพัฒนกุล 









FOCUS GROUP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 
สถานท่ี หองประชุม บัวหลวง 3 
วันที 17 ส.ค. 2552 





1.1. โครงสรางกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มีองคประกอบตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2548 
ประกอบไปดวยสัดสวนระหวางผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 14 ทาน และจากบุคลากรภายใน 14 ทาน สวน
ของผูบริหารมีอธิการบดี โดยตําแหนง และผูบริหาร 6  ทาน สวนของประธานสภาคณาจารย โดยตําแหนง และ
คณาจารยและบุคลากรท่ีไดรับการเลือกตั้ง จํานวน 6 ทาน โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัยท่ีไดรับการโปรดเกลาฯ 
เปนนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  
1.2. การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการผลักดันและกํากับเชิงนโยบาย และใหแนวทางการบริหารจัดการใน
หลายดาน โดยเฉพาะในชวงเร่ิมปรับเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัย มีการออกระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเปน
องคประกอบตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ การพิจารณาประเด็นตางๆ ในเชิงกฏหมาย การกล่ันกรองเร่ือง
ตางๆ เพื่อวางรากฐานใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคล่ือนไปขางหนาไดอยางม่ันคง   
1.3. บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ทานแรก (พณฯทาน องคมนตรี ศาตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย) 







 บทบาทของนายกสภาฯ ทานแรก ถือเปนการวางรากฐานการดําเนินงานดานสภามหาวิทยาลัยฯ สืบตอมา
จนปจจุบัน ในสมัยของทาน สุนทร  อรุณานนทชัย ไดมีแนวทางในการดําเนินงานในการศึกษาหาขอมูลโดยการ
ลงพื้นท่ีพบปะกับหนวยงานตางๆ  เชน คณะและสถาบันเพื่อรับทราบการดําเนินงาน รับทราบปญหาและแนว
ทางการดําเนินงาน การบริหารจัดการโดยการวิเคราะหและใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจท่ีถูกตอง 
1.4. บทบาทของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนกรรมการสภาฯ  
 กรรมการสภาฯ ในสวนของผูทรงคุณวุฒิ มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการใหคําแนะนํา กํากับ และรวม
ผลักดันภารกิจในตานตางๆ ท่ีสําคัญ เชน ดานโครงสรางการบริหาร ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานการเงินและ
ทรัพยสิน ดานกฏหมาย ดานกิจการนักศึกษา ฯลฯ โดยการเปนคณะกรรมการในดานตางๆ ซ่ึงจากการ
ดําเนินงานท่ีผานมา ผูทรงคุณวุฒิแตละทานได อุทิศเวลาและมุงม่ัน ทุมเทความสามารถเพ่ือรวมผลักดันภารกิจ
ตางๆ อยางจริงจัง และใหความสําคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ การประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
กล่ันกรองเร่ืองกอนเขาท่ีประชุมสภาฯ 
1.5. รูปแบบและประสิทธิภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
x สภามหาวิทยาลัยมีกําหนดการประชุมในทุกเดือน การประชุมในแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 




x การกล่ันกรองเร่ืองกอนเขาสูท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการดานตางๆ ท่ี
สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังข้ึน เชน ดานกฏหมายและระเบียบขอบังคับ ดานการพัฒนา
นักศึกษา ดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารจัดการสินทรัพย ฯลฯ ซ่ึงทําให














1.6. การบริหารจัดการและการกํากับดูแลกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
x การบริหารงาน มีการสรางความรวมมือในระดับผูบริหาร โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และท่ีประชุม CEO เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
x เปดโอกาสใหมีการเสนอแนะและรับฟงความคิดเห็นจาก สภาคณาจารย มีการแตงต้ัง 
ตัวแทนจากสภาคณาจารยเขาไปมีสวนรวมในคณะกรรมการดานตางๆ เพื่อรวมเสนอ
แนวความคิดเห็น และเปนผูส่ือสารความเขาใจระหวางบุคลากรและมหาวิทยาลัย 
1.7. วิธีการวัดการดําเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัยฯ  
x มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินการผานระบบงานตางๆ เชน ก.พ.ร. รายงานการ
ประเมินตนเอง ของ สมศ. ซ่ึงมีการกําหนดดัชนีวัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) และมีการ
ตรวจประเมินเปนประจําทุกป 
x การทํางานของกรรมการสภาฯ เชน นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการสภา และคณะทํางานผูรับผิดชอบงานดานสภามหาวิทยาลัยฯ มีการกํากับและ
ติดตามโดยตองมีการรายงานผลการดําเนินการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายและ
รายงานให สภาฯ ทราบ 
x มีการประเมินผลการทํางานของอธิการบดี โดยคณะกรรมการภายนอกทุกป 
x มีการประเมินการทํางานของคณบดี และผูบริหารหนวยงานที่มาจากการสรรหาโดยสภาฯ 
และรายงานผลการดําเนินการใหสภาฯ รับทราบ  
2. ปญหาหรืออุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยภายใตการกํากับของสภา
มหาวิทยาลัย 






x การประชาสัมพันธใหประชาคม รับรูรับทราบการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยฯ ยังขาดการ
เช่ือมโยงขอมูลท่ีดี ทําใหประชาคมบางสวนอาจจะยังไมไดรับขอมูลกิจกรรมตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการ 
x ในดานของการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การปฏิบัติงานสามารถใชกลไก กรรมการสภาฯ ใน
สวนของผูแทนคณาจารยเปนชองทางในการบอกกลาวการดําเนินการและกิจกรรม ตลอดจนใช






คณะกรรมการหลายชุด ทําใหใชเวลาในการพิจารณานานกวาปกติ  
3. ตัวอยางท่ีดี วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) และหรือจุดเดนการบริหารงานมหาวิทยาลัยโดยการกํากับ
ของสภามหาวิทยาลัยฯ  
x มีคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองกอนเขาสูท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการดาน
ตางๆ ท่ีสภาฯ แตงต้ังข้ึน เชน ดานกฏหมายและระเบียบขอบังคับ ดานการพัฒนานักศึกษา ดาน
วิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารจัดการสินทรัพย ฯลฯ ทําใหการประชุมสามารถ
พิจารณาเร่ืองตางๆ ไดอยางรอบคอบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
x การจัดประชุมกรรมการสภาฯ ภายใน กอนการประชุมจริง ซ่ึงประกอบไปดวยผูบริหารและ
ตัวแทนจากคณาจารย ถือเปนแนวทางในการสงเสริมใหการประชุมสภาฯ มีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยมีเวลาใหผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาและใหความเห็นท่ีเปนประโยชนและทําใหสามารถ
ดําเนินการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ  
x ควรมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยฯ การขับเคล่ือนการปฏิบัติงานเชิง
นโยบายและการสนับสนุนภารกิจของสภาฯ  


















FOCUS GROUP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
สถานท่ี หองประชุม สถาบันวิจยัและพัฒนา 
วันที 2 มกราคม 2553 





1.1. โครงสรางกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มีองคประกอบตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2548 กําหนด 
เชนเดียวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ  
1.2. การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการผลักดันและกํากับเชิงนโยบาย และใหแนวทางการบริหารจัดการ ใน
หลายดาน โดยเฉพาะในชวงเร่ิมปรับเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัย มีการออกระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเปน
องคประกอบท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติ การพิจารณาประเด็นตางๆ ในเชิงกฏหมาย การกล่ันกรองเร่ือง
ตางๆ เพื่อวางรางฐานใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคล่ือนไปขางหนาไดอยางม่ันคง   
1.3. บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะทางดานการบริหารจัดการสินทรัพย มีแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และแบงเวลามาให
คําปรึกษา และขอเสนอแนะ เปนประจําทุกสัปดาห   
1.4. บทบาทของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนกรรมการสภาฯ  
 กรรมการสภาฯ ในสวนของผูทรงคุณวุฒิ มีบทบาทอยางสูงในการใหคําแนะนํา กํากับ และรวมผลักดัน
ภารกิจในดานตางๆ ผานคณะกรรมการ ดานตางๆ ท่ีสําคัญ เชน ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานการเงินและ










 สภามหาวิทยาลัยมีกําหนดการประชุมในทุกเดือน การประชุมในแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง ซ่ึง
กรรมการสภาฯ ไดใหความสําคัญกับการประชุม และมีการรวมแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนอยูเสมอ  
1.6. การบริหารจัดการและการกํากับดูแลกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  







x เปดโอกาสใหมีการเสนอแนะและรับฟงความคิดเห็นจากสภาคณาจารยอยู เสมอ มี
คณะกรรมการกล่ันกรองวิสัยทัศน เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ มีการแตงต้ัง
กรรมการรับขอรองเรียน  มีระบบการลงโทษที่ชัดเจน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
สามารถอุทธรณไดโดยมีคณะกรรมการ 3 ชุด  คือ สอบสวน เสนอโทษตัดสิน และรับเร่ือง
อุทธรณ 
x นักศึกษาและศิษยเกามีโครงการกลับบานซ่ึงเปนการสรางความรวมมือกับศิษยเกาจาก
หนวยงานตางๆ เชน กรมที่ดิน สาขาวิชาชางภาพ สมาคมศิษยเกาเทคนิคกรุงเทพฯ ท่ีเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร สหกิจศึกษา การฝกงานดานตางๆ  
x กิจกรรมเชิงพาณิชย (Commercial Activities) มทร.กรุงเทพฯ มีการดําเนินการในสวนของ 
UBI ท่ีเขมขนและเปนรูปธรรม โดย UBI ท่ีประสบความสําเร็จและเปนท่ีรูจักในหลายดาน 
เชน ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว การผลิตไสกรอก และมีแนวคิดในการต้ังบริษัท รวม 4 แหง 
x งานบริการวิชาการ มีความรวมมือในการพัฒนา SMEs กับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือ
ฝกอบรมใหกับผูประกอบการ SMEs อยางตอเนื่อง และมีการสรางเครือขายความรวมมือใน
การบริการวิชาการ เพื่อสรางการประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี ซ่ึง
รูปแบบจะมุงเนนไปท่ี การฝกอบรมในรูปแบบการแกปญหา (Problem Based) เพื่อใหผูเขา
อบรมมีความรูความเขาใจ และสามารถนําความรูไปประยุกตใชได 
1.7. วิธีการวัดการดําเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัยฯ  
x  มีวิธีการวัดผลการดําเนินงานเหมือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ เชน การ
ประเมินผลการดําเนินการโดย ก.พ.ร. รายงานการประเมินตนเอง การตรวจประเมิน







x การประชาสัมพันธใหประชาคม รับรูรับทราบการดําเนินการของสภาฯ ยังขาดการเช่ือมโยงขอมูล
ท่ีดี ทําใหประชาคมบางสวนอาจจะยังไมไดรับขอมูลกิจกรรมตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ 
x สกอ.ควรสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหดียิ่งข้ึน 
3. ตัวอยางท่ีดี วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) และหรือจุดเดนการบริหารงานมหาวิทยาลัยโดยการกํากับ
ของสภามหาวิทยาลัย 
x การบริการทางวิชาการแกสังคม ท่ีไดมีการดําเนินการอยางจริงจังและเปนรูปธรรม ซ่ึงมีการขยาย
ผลอยางตอเนื่อง 
x การพัฒนา UBI ใหเห็นผลเปนรูปธรรม มีบริษัทท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถดําเนินการได 4 บริษัท โดย






















FOCUS GROUP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สถานท่ี หองประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วันที วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2553 





1.1. โครงสรางกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มีองคประกอบตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2548 กําหนด 
เชนเดียวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ 
1.2. การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการผลักดันและกํากับเชิงนโยบาย และใหแนวทางการบริหารจัดการ ใน
หลายดาน โดยเฉพาะในชวงเร่ิมปรับเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัย มีการออกระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเปน
องคประกอบท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติ การพิจารณาประเด็นตางๆ ในเชิงกฏหมาย การกล่ันกรองเร่ือง
ตางๆ เพื่อวางรางฐานใหมหาวิทยาลัย สามารถขับเคล่ือนไปขางหนาไดอยางม่ันคง   
1.3. บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินการเพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
1.4. บทบาทของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนกรรมการสภาฯ  
 กรรมการสภาฯ ในสวนของผูทรงคุณวุฒิ เขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และมีสวนรวมในการ
กํากับติดตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคเอกชน นักกฏหมาย มีความมุงม่ันท่ีจะเขา
มามีบทบาทในการชวยเหลือมหาวิทยาลัยในดานตางๆ 
1.5. รูปแบบและประสิทธิภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีกําหนดการประชุมในทุกเดือน ซ่ึงกรรมการสภาฯ ไดใหความสําคัญกับการประชุม 
และมีการรวมแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนอยูเสมอ  









x งานบริการวิชาการ มีการทําวิจัย มีคลีนิกเทคโนโลยีเพื่อใหบริการวิชาการ มีการพัฒนาการ
ใหบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับการจัดการศึกษาไดเปนอยางดี เชน ดานอาหาร ท่ีมี
ช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ 
x มีการพัฒนาเว็บไซตท่ีเปนศูนยกลางของขอมูล การดําเนินการของสภาฯ ท่ีมีขอมูลครบถวน
และเปนปจจุบัน 
x มีรองอธิการบดีท่ีเปนผูประสานงานขอมูลตางๆ และมีความเชี่ยวชาญในดานระเบียบ 
ขอบังคับ กฏหมาย รับรูประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย ทําใหสามารถขับเคล่ือนงานไปได
อยางรวดเร็ว 
1.7. วิธีการวัดการดําเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัยฯ  
x มีวิธีการวัดผลการดําเนินงานเหมือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ เชน การ
ประเมินผลการดําเนินการของ ก.พ.ร. รายงานการประเมินตนเอง การตรวจประเมิน
ประจําป รวมท้ังการรายงานผลการดําเนินการใหสภาฯ รับทราบอยูเสมอ 








3. ตัวอยางท่ีดี วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) และหรือจุดเดนการบริหารงานมหาวิทยาลัยโดยการกํากับ
ของสภามหาวิทยาลัย 
x มีการพัฒนาเว็บไซต ท่ีเปนศูนยกลางของขอมูล การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยท่ีมีขอมูล
ครบถวนและเปนปจจุบัน 
x มีรองอธิการบดีท่ีมีความเชี่ยวชาญ และเปนผูประสานงานขอมูลตางๆ และมีความเชี่ยวชาญใน






































FOCUS GROUP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
สถานท่ี หองประชุม สภามหาวิทยาลัย 
วันที วันท่ี  3 กุมภาพันธ 2553 





1.1. โครงสรางกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มีองคประกอบตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2548 กําหนด 
เชนเดียวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ 
1.2. การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการผลักดันและกํากับเชิงนโยบาย โดยใหแนวทางการบริหารจัดการ ใน
หลายดาน โดยเฉพาะในชวงเร่ิมปรับเปล่ียน เปนมหาวิทยาลัย มีการออกระเบียบและขอบังคับตางๆท่ีเปน
องคประกอบท่ีกําหนดไวตาม พระราชบัญญัติ การพิจารณาประเด็นตางๆในเชิงกฏหมาย การกล่ันกรองเร่ือง
ตางๆ เพื่อวางรางฐานใหมหาวิทยาลัย สามารถขับเคล่ือนไปขางหนาไดอยางม่ันคง   
1.3. บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ (นายประภัทร โพธิวรคุณ) ไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย มีบทบาทสําคัญในการกํากับและติดตาม รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพ่ือผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา มีการพบปะกันระหวาง นายกสภาฯ และอธิการบดีเพ่ือหารือเกี่ยวกับ
ประเด็นตางๆ กอนท่ีจะมีการประชุมสภาฯ  
1.4. บทบาทของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนกรรมการสภาฯ  





 สภามหาวิทยาลัยฯ มีกําหนดการประชุมในทุกเดือน การประชุมในแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง 




1.6. การบริหารจัดการและการกํากับดูแลกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
x การบริหารงานมีการสรางความรวมมือในระดับผูบริหาร โดยมีการประชุมในทุกสัปดาห 
เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางและการแกไขปญหา  และยังมีการเชิญบุคลากรท่ีมี











ของแตละวิทยาเขต เชน เพาะชาง บพิตรพิมุขจักรวรรดิ 
x สรางความรวมมือกับศิษยเกาโดยไดรับความชวยเหลืออยางดียิ่งจากศิษยเกา วิทยาเขตเพาะ
ชางท่ีเขามารวมจัดกิจกรรม ART Workshop และหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
x กิจกรรมเชิงพาณิชย (Commercial Activities) มีการจัดต้ังศูนยการพิมพเพื่อรับการผลิตงาน
ในเชิงพาณิชย และกําลังอยูระหวางการออกระเบียบเกี่ยวกับการวิจัยและบริการวิชาการ ใน
ลักษณะของ Profit Center เพื่อสรางรายได 
x งานบริการวิชาการ มีความรวมมือกับทองถ่ินในการทําวิจัย และพัฒนาดานตางๆ อยูเสมอ 
และยังมีการใหบริการดานการใชสถานท่ีใหกับหนวยงานที่อยูใกลเคียงอีกดวย 
x มีการลดคาใชจายในการติดตอประสานงาน เชน การประชุมทางไกลดวยระบบ VDO 
Conferencing การจัดการเกี่ยวกับการใชน้ํามันเช้ือเพลิงในรูปแบบของการใชบัตรเติมน้ํามัน
ของธนาคารกรุงไทย เพื่อควบคุมการใชน้ํามันเช้ือเพลิงอยางเปนระบบ 
1.7. วิธีการวัดการดําเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัยฯ  
x  มีวิธีการวัดผลการดําเนินงานเหมือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ เชน การ
ประเมินผลการดําเนินการของ ก.พ.ร. รายงานการประเมินตนเอง การตรวจประเมิน







x กระบวนการในการสรรหาผูบริหารควรมีการปรับเปล่ียน เชน มีการสรรหาอธิการบดี แตใน
ตําแหนงอ่ืนๆ ควรเปนรูปแบบของการแตงตั้งผูบริหารจากอธิการบดี  เพื่อใหสามารถขับเคล่ือน
วิสัยทัศนของอธิการบดีได ปจจุบันระบบการสรรหาทําใหเกิดปญหาหลายดาน เชน การ
สนองตอบตอนโยบาย การท่ีกรรมการสรรหาไมซ่ือตรง ผูบริหารอาจจะยังไมเขาใจบทบาทหนาท่ี 
ทําใหระบบการสรรหาคณบดีไมสามารถขับเคล่ือนการบริหารมหาวิทยาลัยได 





x ควรมีการสรางความรวมมือกับบัณฑิตกิติมศักดิ์ ท้ัง 9 มทร. เพ่ือรวมกันสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอยางเปนรูปธรรม 
3. ตัวอยางท่ีดี วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) และหรือจุดเดนการบริหารงานมหาวิทยาลัยโดยการกํากับ
ของสภามหาวิทยาลัย 
x การสรางความรวมมือกับศิษยเกาเพาะชางในการจัดกิจกรรม Art Workshop เพื่อหารายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย โดยศิษยเกาท่ีมีช่ือเสียง ระดับโลกและระดับชาติเขามามีสวนรวมในการวาดภาพ
และมอบสิทธ์ิใหกับมหาวิทยาลัย ในการนําไปพิมพจําหนายเพื่อหารายได 













5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 
FOCUS GROUP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
สถานท่ี หองประชุม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันที คร้ังท่ี 1 วันท่ี  มกราคม 2553 
คร้ังท่ี 2 วันท่ี  9 กุมภาพนัธ 2553 
เวลา 9.00-12.00 น. 
ผูเขารวม คร้ังท่ี 1  กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒ ิ




1.1 โครงสรางกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มีองคประกอบตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2548 กําหนด 
เชนเดียวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ 
1.2 การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการผลักดันและกํากับเชิงนโยบาย และใหแนวทางการบริหารจัดการ ใน
หลายดาน โดยเฉพาะในชวงเร่ิมปรับเปล่ียน เปนมหาวิทยาลัย มีการออกระเบียบและขอบังคับตางๆท่ีเปน
องคประกอบท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติ การพิจารณาประเด็นตางๆในเชิงกฏหมาย การกล่ันกรองเร่ือง
ตางๆ เพื่อวางรางฐานใหมหาวิทยาลัย สามารถขับเคล่ือนไปขางหนาไดอยางม่ันคง   
1.3 บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ (พณฯทาน องคมนตรี ศาตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย) ไดวาง
แนวทางในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ไวหลายดาน เชน รูปแบบการประชุมท่ีมีความกระชับ และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในดานการศึกษาเปนอยางดี การ
ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกรอบเวลา และวาระการประชุม การเปดโอกาสใหกรรมการสภาฯ ทุกภาค
สวนไดแสดงความคิดเห็นและ การใหกรรมการสภาฯ ในสวนของผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความรูและประสบการณ
ไดถายทอดองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป  
1.4 บทบาทของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนกรรมการสภาฯ  
 กรรมการสภาฯ ในสวนของผูทรงคุณวุฒิ มีบทบาทสําคัญมากในการใหคําแนะนํา กํากับ และรวม
ผลักดันภารกิจในตานตางๆ ท่ีสําคัญ เชน โครงสรางการบริหาร ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานการเงินและ
ทรัพยสิน ดานกฏหมาย ดานกิจการนักศึกษา ฯลฯ โดยการเปนคณะกรรมการดานตางๆ ซ่ึงจากการดําเนินงานท่ี




x สภามหาวิทยาลัยมีกําหนดการประชุมในทุกเดือน การประชุมในแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 
3 ช่ัวโมง กรรมการสภาฯ ไดใหความสําคัญกับการประชุม และมีการรวมแสดงความ
คิดเห็นที่เปนประโยชนอยูเสมอ 
x วาระการประชุม มีการใหความสําคัญเปนพิเศษกับการพิจารณาเชิงเร่ืองนโยบาย โดยเปด
โอกาสใหผูทรงคุณวุฒิไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี 
x การกล่ันกรองเร่ืองกอนเขาสูท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการดานตางๆ ท่ี
สภาฯ แตงต้ังข้ึน เชน ดานกฏหมายและระเบียบขอบังคับ ดานการพัฒนานักศึกษา ดาน
วิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ฯลฯ ทําใหการประชุมสามารถพิจารณาเร่ืองตางๆไดอยาง
รอบครอบ รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ 
x มีการรายงานงบการเงินใหสภาฯ ทราบทุกเดือนเพื่อใหสามารถวางแผนการใชงบประมาณ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 




x มีระบบการบริหารจัดการการประชุมสภาฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ 








x มีการใหบริการทางวิชาการกับชุมชนในดานตางๆ เชน การเปนท่ีปรึกษา การวิจัย
โดยเฉพาะดานการเกษตร ซ่ึงมีสวนเขาไปชวยเหลือชุมชนไดเปนอยางดี 





1.7 วิธีการวัดการดําเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัยฯ  
x  มีวิธีการวัดผลการดําเนินงานเหมือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ เชน การ
ประเมินผลการดําเนินการของ ก.พ.ร. รายงานการประเมินตนเอง การตรวจประเมิน
ประจําป  











3. ตัวอยางท่ีดี วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) และหรือจุดเดนการบริหารงานมหาวิทยาลัยโดยการกํากับ
ของสภามหาวิทยาลัย 
x มีคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองกอนเขาสูท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการดาน
ตางๆ ท่ีสภาฯ แตงต้ังข้ึน เชน ดานกฏหมายและระเบียบขอบังคับ ดานการพัฒนานักศึกษา ดาน
วิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารจัดการสินทรัพย ฯลฯ ซ่ึงทําใหการประชุมสามารถ
พิจารณาเร่ืองตางๆ ไดอยางรอบคอบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 














FOCUS GROUP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
สถานท่ี หองประชุม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ.ชลบุรี 
วันที วันท่ี  17 กุมภาพันธ 2553 






 มีองคประกอบตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2548 กําหนด 
เชนเดียวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ 
x การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการผลักดันและกํากับเชิงนโยบาย และใหแนวทางการบริหารจัดการใน
หลายดาน โดยเฉพาะในชวงเร่ิมปรับเปล่ียน เปนมหาวิทยาลัย มีการออกระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเปน
องคประกอบท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติ การพิจารณาประเด็นตางๆ ในเชิงกฏหมาย การกล่ันกรองเร่ือง





x บทบาทของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนกรรมการสภาฯ  
 กรรมการสภาฯ ในสวนของผูทรงคุณวุฒิ เขารวมการประชุมสภาฯ และมีสวนรวมในการกํากับติดตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคเอกชน นักกฏหมาย ภาคอุตสาหกรรม ไดเขามารวม
ทํางานขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย ใหพัฒนาไปอยางตอเนื่อง และยังใหความสําคัญกับการประชุมสภาฯ โดย
ผูทรงคุณวุฒิมีความมุงม่ันท่ีจะเขามามีบทบาทในการชวยเหลือมหาวิทยาลัยในดานตางๆ เชน ดานกฏหมาย 
ดานการบริการวิชาการ ความรวมมือกับทองถ่ิน 
x รูปแบบและประสิทธิภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย 









x หนวยงานท่ีอยูในพื้นท่ีสามารถทํางานรวมกับชุมชน และหนวยงานตางๆ ไดเปนอยางดี 
โดยมีคณบดีเปนผูขับเคล่ือนและประสานงานหนวยงานในแตละพื้นท่ีมีความสัมพันธอันดี
กับชุมชนโดยเปนสวนท่ีสงเสริมการพัฒนาในแตละดาน เชน การฝกอบรม พัฒนาอาชีพ 
การสรางส่ิงประดิษฐนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
x งานบริการวิชาการ มีความรวมมือกับทองถ่ินในการทําวิจัย มีคลีนิกเทคโนโลยีเพื่อ
ใหบริการทองถ่ิน และพัฒนาดานตางๆ อยูเสมอ มีงานบริการวิชาการที่รองรับตอการ
พัฒนาพื้นท่ีเปนอยางดี 
x สภาคณาจารยมีบทบาทในการเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาฯ อยูเสมอ 
x ในชวงแรกของการเร่ิมตนเปนมหาวิทยาลัย มีการใชงบประมาณโดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน อาคารเรียน การพัฒนาพื้นท่ี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
x วิธีการวัดการดําเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัยฯ  
x มีวิธีการวัดผลการดําเนินงานเหมือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ เชน การ





พบปญหาในการขาดผูบริหารระดับสูง แตก็สามารถขับเคล่ือนโยบายไปได  
x การประชาสัมพันธใหประชาคม รับรูรับทราบการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยฯ ยังขาดการ
เช่ือมโยงขอมูลท่ีดี ทําใหประชาคมบางสวนอาจจะยังไมไดรับขอมูลกิจกรรมตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการ 
x การพัฒนาในชวงเร่ิมตน มุงเนนท่ีการพัฒนาศูนยกลางของมหาวิทยาลัย (บางพระ) แตควรมีการ
กระจายการพัฒนาไปยังพื้นท่ีอ่ืนในระยะเวลาตอไป เพื่อใหแตละวิทยาเขตสามารถเติบโตและ
พัฒนาไดอยางเทาเทียม 
x ประเด็นทางกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีมาจากมติของสภาฯ ควรมีผูรับผิดชอบ ท่ีสามารถ
รับผิดชอบและประสานงานไดอยางตอเนื่อง เชน รองอธิการบดีดานสภามหาวิทยาลัย 
ผนวก ง.-19 
 










นิยม ในพ้ืนท่ีจันทบุรี การใหบริการฝกอบรมของวิทยาขตอุเทนถวาย การบริการและการใชพื้นท่ี
ของวิทยาเขตบางพระ เปนตน 
4. ความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
x ควรมีสวนงานท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมของสภาฯ ใหสามารถรองรับการติดตามกํากับ การ





















FOCUS GROUP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
สถานท่ี หองประชุม สภามหาวิทยาลัย 
วันที วันท่ี  19 กุมภาพันธ 2553 





1.1 โครงสรางกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มีองคประกอบตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2548 กําหนด 
เชนเดียวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ 
1.2 การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการผลักดันและกํากับเชิงนโยบาย และใหแนวทางการบริหารจัดการ ใน
หลายดาน โดยเฉพาะในชวงเร่ิมปรับเปล่ียน เปนมหาวิทยาลัย มีการออกระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเปน
องคประกอบท่ีกําหนดไวตาม พระราชบัญญัติ การพิจารณาประเด็นตางๆในเชิงกฏหมาย การกล่ันกรองเร่ือง
ตางๆ เพื่อวางรางฐานใหมหาวิทยาลัย สามารถขับเคล่ือนไปขางหนาไดอยางม่ันคง   
1.3 บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย 





1.4 บทบาทของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนกรรมการสภาฯ  
 กรรมการสภาฯ ในสวนของผูทรงคุณวุฒิ มีบทบาทอยางสูงในการ ใหคําแนะนํา กํากับ และรวมผลักดัน
ภารกิจในตานตางๆที่สําคัญ เชนโครงสรางการบริหาร ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานการเงินและทรัพยสิน 
ดานกฏหมาย ดานกิจการนักศึกษา ฯลฯ โดยการเปนคณะกรรมการ ในดานตางๆ จากการดําเนินงานท่ีผานมา 







 สภามหาวิทยาลัยมีกําหนดการประชุมในทุกเดือน การประชุมแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง 
กรรมการสภาฯ ไดใหความสําคัญกับการประชุม และมีการรวมแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนอยูเสมอ โดย
มีรูปแบบท่ีเดนชัด เชน 
x การประชุมในรูปแบบของการสัญจรไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ท้ัง 6 เขตพื้นท่ี เพื่อรับฟงปญหาและ
ขอเสนอแนะซ่ึงหากมีการสัญจรไปยังพื้นท่ีใด ก็จะมีวาระท่ีลงลึกไปในรายละเอียดของพื้นท่ีนั้นๆ   
x การประชุมเพื่อทบทวนนโยบายอยางไมเปนทางการปละ 2 คร้ัง เพ่ือทําความเขาใจรวมกันและ
ปรับปรุงแนวทางการบริหารงาน 
1.6 การบริหารจัดการและการกํากับดูแลกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
x การบริหารงานมีการสรางความรวมมือในระดับผูบริหาร มีการส่ือสารใหถึงในระดับผู
ปฏิบัติในแตละพ้ืนท่ีโดยการประชุมรวมกันผานระบบ Video Conferencing ทุกสัปดาห 
x การบริหารเปนลักษณะเขตพื้นท่ีท่ีมีรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบการ
บริหารงาน การบริหารวิชาการแบงโครงสรางเปน 4 คณะ แตกระจายเปนสาขา อยูในแตละ
เขตพ้ืนท่ี  
x งานบริการวิชาการ มีความรวมมือกับทองถ่ินในการทําวิจัย และพัฒนาดานตางๆ อยูเสมอ 
โดยเนนท่ี SMEsและ OTOP ซ่ึงไดรับการยอมรับวามหาวิทยาลัยมีผลงานท่ีชัดเจนและเปน
รูปธรรม  
x มีการลดคาใชจายในการติดตอประสานงาน เชน การประชุมทางไกลดวยระบบ Video 
Conferencing  เพื่อลดคาใชจายในการเดินทางของเขตพ้ืนท่ีตางๆ  
x มีการพัฒนาศูนยภาษาในทุกเขตพื้นท่ี เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาดานภาษาใหกับ
นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร 






x มีการใหทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร โดยมีการกําหนดสัดสวนท่ีชัดเจน ในการใหทุน






1.7 วิธีการวัดการดําเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยฯ  
x  มีวิธีการวัดผลการดําเนินงานเหมือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ เชน การ
ประเมินผลการดําเนินการของ ก.พ.ร. รายงานการประเมินตนเอง การตรวจประเมิน
ประจําป รวมท้ังการรายงานผลการดําเนินการใหสภาฯ รับทราบอยูเสมอ 
2. ปญหาหรืออุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยภายใตการกํากับของสภา
มหาวิทยาลัย 







3. ตัวอยางท่ีดี วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) และหรือจุดเดนการบริหารงานมหาวิทยาลัยโดยการกํากับ
ของสภามหาวิทยาลัย 
x การประชุมทบทวนนโยบาย เปนการประชุมเพื่อทบทวนนโยบาย ระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝาย
บริหาร ซ่ึงมีการดําเนินการเปนประจําปละ 2 คร้ัง เพื่อทําความเขาใจรวมกันและปรับปรุงแนว
ทางการบริหารงาน 




x การพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน มหาวิทยาลัยมีบทบาทเปนท่ียอมรับ ในการชวยเหลือในการพัฒนา 












FOCUS GROUP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สถานท่ี หองประชุม สภามหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วันที คร้ังท่ี 1  วันท่ี 5 กุมภาพนัธ 2553 
คร้ังท่ี 2  วันท่ี 18 กุมภาพนัธ 2553 
เวลา 9.00-12.00 น. 
ผูเขารวม คร้ังท่ี 1  กลุมผูบริหารและผูแทนคณาจารยและขาราชการ 




1.1 โครงสรางกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มีองคประกอบตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2548 กําหนด 
เชนเดียวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ 
1.2 การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการผลักดันและกํากับเชิงนโยบาย และใหแนวทางการบริหารจัดการ ใน
หลายดาน โดยเฉพาะในชวงเร่ิมปรับเปล่ียน เปนมหาวิทยาลัย มีการออกระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเปน
องคประกอบท่ีกําหนดไวตาม พระราชบัญญัติ การพิจารณาประเด็นตางๆในเชิงกฏหมาย การกล่ันกรองเร่ือง
ตางๆ เพื่อวางรางฐานใหมหาวิทยาลัย สามารถขับเคล่ือนไปขางหนาไดอยางม่ันคง   
1.3 บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย 






ติดตามอยูเสมอ ผานกลไกการประชุมของสภาฯ ซ่ึงนายกสภาฯ ไดรับการยอมรับและ
สามารถควบคุมการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.4 บทบาทของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนกรรมการสภาฯ  






เชน ดานสหกิจศึกษา ดานกฏหมาย ดานการบริการวิชาการ ความรวมมือกับทองถ่ิน 
1.5 รูปแบบและประสิทธิภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีกําหนดการประชุมในทุกเดือน กรรมการสภาฯ ไดใหความสําคัญกับการประชุม และ
มีการรวมแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนอยูเสมอ โดยมีการประชุมในรูปแบบของการสัญจรไปยังพื้นท่ี
ตางๆ การเดินทางไปตามพ้ืนท่ีวิทยาเขตตางๆ เพื่อรับฟงปญหา อุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะจากคณาจารย 
บุคลากร นักศึกษา ทําใหไดรับทราบขอเท็จจริงโดยตรง 
1.6 การบริหารจัดการและการกํากับดูแลกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
x การบริหารงานมีการสรางความรวมมือในระดับผูบริหาร โดยมีการประชุมในทุกสัปดาห
ในรูปแบบของสภากาแฟ เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางและการแกไขปญหา  
x การบริหารจัดการวิทยาเขตมีการมอบอํานาจใหกับรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงได
ดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ ทําใหมีความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ ดานตางๆ ซ่ึงนายกสภาฯ เห็นวาสามารถทํางานไดเปนอยางดี  
x งานบริการวิชาการ มีความรวมมือกับทองถ่ินในการทําวิจัย มีคลีนิกเทคโนโลยีเพื่อให




มีประสิทธิภาพโดยใช ระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning 












x มหาวิทยาลัยยังมีการรักษาระบบ ISO 9000 ท่ีเคยทําไวเดิมเพื่อสรางระบบคุณภาพใหกับ
การปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
x มีระบบการจัดการขอรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เชน สายตรงอธิการบดี สายตรงคณบดี 
ตลอดจน สภาคณาจารยสามารถเสนอเร่ืองการประชุมเขาสูวาระของสภามหาวิทยาลัยได 
1.7 วิธีการวัดการดําเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัยฯ  
x  มีวิธีการวัดผลการดําเนินงานเหมือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ เชน การ
ประเมินผลการดําเนินการของ ก.พ.ร. รายงานการประเมินตนเอง การตรวจประเมิน
ประจําป รวมท้ังการรายงานผลการดําเนินการใหสภาฯ รับทราบอยูเสมอ 
x สภาคณาจารยมีการจัดทํารายงานประจําป ท่ีแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดการดําเนินงาน 
งบประมาณ และกิจกรรมตางๆ  
2. ปญหาหรืออุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยภายใตการกํากับของสภา
มหาวิทยาลัย 
x กระบวนการในการสรรหาผูบริหารควรมีการปรับเปล่ียน เชน มีการสรรหาอธิการบดี แตใน
ตําแหนงอ่ืนๆ ควรเปนรูปแบบของการแตงต้ังจากอธิการบดีเพื่อใหสามารถขับเคล่ือนวิสัยทัศน
ของอธิการบดีได ปจจุบันการใชระบบการสรรหาพบปญหาหลายประการ ดังนั้นผูบริหารควร
ไดรับการแตงต้ังจากอธิการบดี และรับผิดชอบงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  
x การประชาสัมพันธใหประชาคม รับรูรับทราบการดําเนินการของสภาฯ ยังขาดการเช่ือมโยงขอมูล
ท่ีดี ทําใหประชาคมบางสวนอาจจะยังไมไดรับขอมูลกิจกรรมตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ 
x สกอ.ควรเขาใจบริบทของความเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ีมีความเปนเอกลักษณ การ
กําหนดนโยบายและการกํากับการดําเนินงานควรมีความสอดคลองกับบริบท เชน หลักสูตร การ
จัดการศึกษา งบประมาณ การแบงสวนราชการ เปนตน 
x ควรมีการเพิ่มบทบาทของสภาคณาจารยในการส่ือสารกับประชาคม 
x ความโปรงใสในกระบวนการสรรหา การเคารพในกระบวนการหลักประชาธิไตย การเคารพเสียง
ขางมากจะชวยลดขอขัดแยงตางๆ และลดความแตกสามัคคีได  
x ควรมีการปรับเปล่ียน ตัวช้ีวัดท่ีไมสามารถสะทอนประสิทธิภาพการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลท่ีมีเอกลักษณเฉพาะของตน 







3. ตัวอยางท่ีดี วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) และหรือจุดเดนการบริหารงานมหาวิทยาลัยโดยการกํากับ
ของสภามหาวิทยาลัย 
x บทบาทของสภาคณาจารยท่ีมีสวนรวมในเชิงสรางสรรค โดยเปนแรงผลักดันในการพัฒนา




ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว และปรับเปล่ียนใหเขากับบริบทของแตละทองถ่ินได 
4. ความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
x ควรมีสวนงานท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมของสภาฯ ใหสามารถรองรับการติดตามกํากับ การ
ประสานงานการประชุมสภาฯ และมีผูรับผิดชอบประสานงานการจัดประชุมอยางมีประสิทธิภาพ 
ตองเปนศูนยขอมูล Call Center และตองใชบทบาทของสภาคณาจารยในการส่ือสารกับประชาคม
ดวย 





















FOCUS GROUP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สถานท่ี หองประชุม สภามหาวิทยาลัยฯ วทิยาเขต สงขลา 
วันที วันท่ี  25 กุมภาพันธ 2553 





1.1 โครงสรางกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 มีองคประกอบตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2548 กําหนด 
เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ 
1.2 การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการผลักดันและกํากับเชิงนโยบาย และใหแนวทางการบริหารจัดการ ใน
หลายดาน โดยเฉพาะในชวงเร่ิมปรับเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัย มีการออกระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเปน
องคประกอบท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติ การพิจารณาประเด็นตางๆ ในเชิงกฏหมาย การกล่ันกรองเร่ือง
ตางๆ เพื่อวางรางฐานใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคล่ือนไปขางหนาไดอยางม่ันคง   
1.3 บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดเขามามีบทบาทในการวางแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การ
มอบนโยบาย รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง  
1.4 บทบาทของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนกรรมการสภาฯ  
 กรรมการสภาฯ ในสวนของผูทรงคุณวุฒิ เขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และมีสวนรวมในการ
กํากับติดตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิท่ีมาจากภาคเอกชน นักกฏหมาย ภาคอุตสาหกรรม ใน
พื้นท่ีภาคใตซ่ึงไดเขามารวมทํางานขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย ใหพัฒนาไปอยางตอเนื่อง และยังใหความสําคัญกับ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยผูทรงคุณวุฒิมีความมุงม่ันท่ีจะเขามามีบทบาทในการชวยเหลือมหาวิทยาลัย
ในดานตางๆ เชน ดานสหกิจศึกษา ดานกฏหมาย ดานบริการวิชาการ ความรวมมือกับทองถ่ิน 
1.5 รูปแบบและประสิทธิภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีกําหนดการประชุมในทุกเดือน กรรมการสภาฯ ไดใหความสําคัญกับการประชุม และ
มีการรวมแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนอยูเสมอ  









x งานบริการวิชาการ มีความรวมมือกับทองถ่ินในการทําวิจัย มีคลีนิกเทคโนโลยีเพื่อให





พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน อาคารเรียน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
x หนวยงานในแตละพ้ืนท่ีมีความสัมพันธอันดีกับชุมชนโดยเปนสวนท่ีสงเสริมการพัฒนาใน
แตละดาน เชน การฝกอบรม พัฒนาอาชีพ การสรางส่ิงประดิษฐนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
1.7 วิธีการวัดการดําเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดย สภามหาวิทยาลัยฯ  
 มีวิธีการวัดผลการดําเนินงานเหมือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ เชน การประเมินผลการ
ดําเนินการผานระบบงานตางๆ เชน ก.พ.ร. รายงานการประเมินตนเอง การตรวจประเมินประจําป รวมท้ังการ
รายงานผลการดําเนินการใหสภาฯ รับทราบอยูเสมอ 
2. ปญหาหรืออุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยภายใตการกํากับของสภามหาวิทยาลัย 
x กระบวนการในการสรรหาผูบริหารควรมีการปรับเปล่ียน เชน มีการสรรหาอธิการบดี แตใน
ตําแหนงอ่ืนๆ ควรเปนรูปแบบของการแตงต้ังจากอธิการบดีเพื่อใหสามารถขับเคล่ือนวิสัยทัศน
ของอธิการบดีได ปจจุบันการใชระบบการสรรหาพบปญหาหลายประการ ผูบริหารควรไดรับการ




x สกอ.ควรเขาใจบริบทของความเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ีมีความเปนเอกลักษณ การ
กําหนดนโยบายและการกํากับการดําเนินงานควรมีความสอดคลองกับบริบท เชน หลักสูตร การ













ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว และปรับเปล่ียนใหเขากับบริบทของแตละทองถ่ินได 
4. ความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
x ควรมีสวนงานท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมของสภาฯ ใหสามารถรองรับการติดตามกํากับ การ
ประสานงาน การประชุมสภาฯ และมีผูรับผิดชอบประสานงานการจัดประชุมอยางมีประสิทธิภาพ  






















FOCUS GROUP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน 
สถานท่ี หองประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน 
วันที วันท่ี  25 มีนาคม 2553 





1.1. โครงสรางคณะกรรมการสถาบันฯ   
 มีองคประกอบตามที่พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกอบไปดวยสัดสวนระหวาง
ผูทรงคุณวุฒิ  และจากบุคลากรภายใน  และมีผูทรงคุณวุฒิ ท่ี เปนสัดสวนโดยตําแหนงจากหอการคา                 
สภาอุตสาหกรรม ศิษยเกา ฯลฯ โดยมี นายกสภาสถาบันฯ ท่ีไดรับการโปรดเกลาฯ  
1.2. การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 สภาสถาบันฯ พบปญหาในชวง 2-3 ป ท่ีผานมาหลายดาน และสวนหนึ่งเกิดจากการประชุมสภาฯ ท่ียังไม
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาท่ีพบมากคือ การขาดประชุมของกรรมการสภาฯ เนื่องจากติด
ภารกิจจากการท่ีอยูในตําแหนงท่ีมีภาระงานมาก ทําใหกระบวนการทางสภาฯ เปนไปอยางไมราบร่ืน แตใน
ปจจุบัน สภาสถาบันฯ ไดเร่ิมวางแนวทางในการประชุมสภาฯ ใหเปนไปตามขอบังคับแลวและคาดวาจะดีข้ึน
โดยลําดับ 
1.3. บทบาทของนายกสภาสถาบันฯ  
 นายกสภาสถาบันฯ (นายวีรวร สิทธิธรรม) มีความเช่ียวชาญในดานกฏหมาย มีประสบการณในการ
บริหารจัดการ และการกล่ันกรองเร่ืองจากวุฒิสภา และยังมีความเขาใจในบริบทของมหาวิทยาลัย รูจักและเขาใจ
วัฒนธรรมขององคกร เนื่องจากเปนศิษยเกา เปนท่ียอมรับของผูบริหารเปนอยางดียิ่ง มีความมุงม่ันและลงมา
ทํางานรวมกับมหาวิทยาลัย มีความมุงหวังท่ีจะเขามาขับเคล่ือนการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
1.4. บทบาทของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนกรรมการสภาสถาบันฯ  








1.6. การบริหารจัดการและการกํากับดูแลกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
x ในชวงแรกสถาบันพบปญหาเกี่ยวกับตําแหนงอธิการบดีท่ียังไมมีอัตรารองรับทําใหขาด       
เสาหลักในการขับเคล่ือนนโยบายและการบริหารจัดการ  
x มีการบริหารจัดการในรูปแบบของการมอบหมายใหรองอธิการบดีรับผิดชอบในแตละดาน 
และมีคณะวิชาตางๆ ท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  





x แมวาจะพบปญหาในหลายดาน แตสถาบันฯ ยังคงภารกิจและความเปนผูนําในหลายดาน 
เชน การคงความเปนแหลงเรียนรูดานวิชาชีพ ท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีช้ันสูงจาก
ตางประเทศ  
x การใหบริการทางวิชาการยังคงมีอยางตอเนื่องในดานท่ีสถาบันฯ มีความเช่ียวชาญ เชน ดาน
วิศวกรรม และเทคโนโลยี โดยมีการใหบริการกับชุมชนตางๆ อยูเสมอ 
1.7. วิธีการวัดการดําเนินงาน (Performance) ของมหาวิทยาลัยโดยสภาสถาบันฯ  
x มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินการผานระบบงานตางๆ เชน ก.พ.ร. รายงานการ
ประเมินตนเองของ สมศ. ซ่ึงมีการกําหนดดัชนีวัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) และมีการ
ตรวจประเมินเปนประจําทุกป 
2. ปญหาหรืออุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยภายใตการกํากับของสภาสถาบันฯ  

















x มหาวิทยาลัยยังคงภารกิจและความเปนผูนําดานเทคโนโลยีชั้นสูงในหลายดาน เชน การเปนแหลง
เรียนรูดานวิชาชีพ ท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีช้ันสูงจากตางประเทศ  
4. ความคิดเห็นเก่ียวกับการตั้งสํานักงานสภาสถาบันฯ  
x ควรมีสวนงานท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมของสภาฯ ใหสามารถรองรับการติดตามกํากับ การ
ประสานงานการประชุมสภาฯ และมีผูรับผิดชอบประสานงานการจัดประชุมอยางมีประสิทธิภาพ  
x ปจจุบันมีการมอบหมายหนาท่ีให รองอธิการบดีเขามารับผิดชอบงานดานกิจการสภามหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะแลว 
